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Diario de la Marina 
E S fis* 3 P U N T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 7. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se t r a t ó principalmente de l a 
marcha que llevan1 los trabajos parla-
mentarios y del informe desfavorable 
dado por el Consejo de Estado á los 
créditos que se piden para construc-
ción de carre<teras por el Gobierno. 
I ) [ * ; r s i O N 1)K P R E S I T U E S T O S 
E n el Senado ha comenzado la dis-
cus ión del presupuesto de Guerra. E n 
esta Cámara encontrará una violenta 
opos ic ión el proyecto de Hacienda re-
lacionado con los nuevos presupues-
tos. 
L A S F A B R I C A S D E H I L A D O S 
D E B E J A R 
Hace tiempo que la industria de 
hilados en Be j a r v e n í a atravesando 
una crisis espantosa, al extremo de 
emigrar por familias los operarios de 
las principales fábricas . Hoy se anun-
cia que se han cerrado todas las que 
en B e j a r representaban aquella in-
dustria, una de las m á s an'tiguas de 
E s p a ñ a . 
T E M P O R A L E S 
E l tiempo es infernal y los telegra-
mas de provincias acusan grandes 
temporales de l luvia en toda la Pe-
n ír su la . 
L O S C A M B I O S 
l a s libr i cster ti** i on 
ESTADOS l N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S E L E C C I O N E S 
B N I N G L A L T E R R A 
Londres, Diciembre 7. 
Mr. O'brien, jefe del partido inde-
pendiet í te i r landés , ha sido electo en 
la ciudad de Cork para ooupar un 
asiento en la Cámara de los Comunes, 
derrotando al hermano de Mr. Red-
mond, el jefe de los nacionalistas. 
Después de una campaña electoral 
sumamente apasionada y turbulenta, 
el partido de "Todo por I r l a n d a " sa-
có triunfantes en Cork á sus dos can-
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Dbre.-l 
g a todac blienas perfumen.M 
didatos, pues también Mr. Healy, a l 
que se había postulado, venc ió á su 
contrincante Roche. 
S e g ú n los ú l t imos escrutinios de l a 
tarde, l a coal ic ión liberal ha sacado á 
158 de sus candidatos y los unionis-
tas á 151. 
V I X D J r A C l O N D E B A L L I N O E R 
Washington, Dioiembre 7. 
L a comis ión encargada de dir imir 
la cues t ión entre Mr. Balling^er, Se-
cretario de lo Interior, y Mr. Pinchot, 
ha preseritado al Presidente Taft su 
dictamen, en el cual exonera al pri-
mero de todos los cargos que se for-
mularon en contra de su administra-
c ión y se condena severamente la con-
ducta de sus acusadores. 
B I L L E T E S F A L S I F I C A D O S 
Nueva York , Diciembre 7. 
• L a po l i c ía secreta ha detenido aquí 
al italiano César Paoletti, fogonero 
de un vapor extranjero, en cuyo po-
der se encorrtraron $2,500 en billetES 
de á cinco pesos falsificados, del "Me-
nics Metalls ." 
Estos billetes fueron hechos en I ta-
l ia por una partida de falsificadores, 
de la cual forma parte Paoletti, que 
los trajo aquí con objeto de entregar-
los á los encubridores encargados de 
ponerlos en circulación. 
S K X S A C I O N A L E M P A T E 
Nueva Y o r k , Diciembre 7. 
D e s p u é s de un sensacional regateo 
han quedado solamente siete parejas 
empatadas erí la carrera de ciclistas 
que se está efectuando, en Madison 
Square Garden. 
I N C E N D I O 
Cabo Haitiano, Diciembre 7. 
Varios almacentg abarrotados de 
palo de campeche han sido iacen^la-
dos en Port-au-Paix, no hab iéndose 
podido fijar el valor en dinero de las 
pérdidas . 
E X V E N ' E X A M I E N T O S 
Berl ín, Diciembre 7. 
Stf vjiiuu.eus, iriiiáia, na perecido 
una familia compuesta de siete miem-
bros, á consecuencia de haber comido 
alimentos adulterados. 
E n la semana que acaba de trans-
curr ir se han registrado en esta capi-
t a l varios centenares de casos de en-
venenamientos parecidos. 
E l daño aquí h a sido causado por 
la mantequilla marca " S . Seldorf Ha-
hurg ," y los fabricantes de dicho 
producto aseguran que este fué hecho 
de un cargamento de grasa francesa 
que estaba rancia, pero químicamen-
te purifioada. 
P A R A C O M B A T I R L A P E S T E 
Harbin, Diciembre 7. 
L a s autoridades están trayendo de 
Siberia cuantos médicos encuentran, 
con objeto de combatir la peste bubó-
nica, cuyos estragos son tremendos. 
A este efecto se h a notificado á los co-
merciantes chinos que se pondrán res-
tricciones a l e n v í o del trigo y los fr i -
joles a l mercado central. 
T é m e s e que prác t i camente q u e d a r á 
suspendido durante algunas semanas, 
ó ta l vez durante varios meses, todo 
el comercio del país . 
E S P E R A N D O B L A T A Q U E 
Nueva Orleans, Diciembre 7. 
E n aerograma recibido de Puerto 
Cortez, Honduras, se dice que las au-
i toridades e s tán esperando el ataque 
| de las fuerzas revolucionarias. E l 
i pueblo e s t á bien fortificado y con mu-
ches soldados del Gobierno. 
Infinidad de personas es tán cruzan-
do la frontera y huyen hacia los E s -
tados Unidos. 
S i n n i r j u u i l 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 7, 
Bonos á e Cuba, o por ciento fes-
<iividendo. 102.1[8. 
Bonos <tt los Estados Unidos, á 
i00.3|4 por cienm. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|vM 
banqueros, $4.82.70. 
Cyin&tos V.Í/-" Londres á la visra. 
l)anc|norojK, $4.8ó.85. 
Oanibíos se oro í^iris. banoueros, 60 
dv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.0 s o V . l lambnríro, 60 
banf|ueros, á 95. 
Oent/'U'á^as. polarización 9G, en oia-
za. 4 -cts. 
Ontrifueras p&gera 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.50 cts. e. y f. 
Centrífuga> pol. 96, entregas dn 
Enero, 2.50 cts. c. y f. 
Idem id. id. Febrero. 2.2') cls. c. y f. 
Maseahaclo. polarización 89. en pla-
za. 3.50 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en o lara 
3.25 cts. 
HHrina Dátente Minne§S( 
Myntfca de' 'óe?i?.. en rerrerolafi. 
Londres, Diciembre 7 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 7. 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remolacha 
ha t en idó ívoy en Londres un alza de 
nina fracción en su cot izac ión. E l mer-
cado de Nueva Y o r k sin variac ión. 
Por haber siJ.-o hoy día de luto na-
i-iona1! no ha habklo mercado pn la I s -
la y por ío tanto nada se ha Herho. 
Estimado de la zafra 
Terminados ya sus cá lculos , los se-
fioFes Griimá y Mejer estiman con arre-
glo á 'los datos que les han sido snmi-
nis-trados. en 1.748,714 toneladas la 
pn. lucción total de la próx ima zafra. 
Cambios.—^Sin operaciones debido á 
la -solemnidad del dia ^ hoy. 
izamos: 
Od. 
Azúcares centr í fugas pol. 96, IQá 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s 
0d. 
Arñcar de r^nmlacha de la auefR 
cosecha. Os. 0.3|4d. 
Consolidados, ex- interés . 78.11'16. 
JVescuentr. Banco de Inglaterra. 
4.l!2 por ciento. 
lienta 4 por 100 español , ex-c.ipón, 
90. 
L a s amelones comunes de los Ferro» 
eamleis F n - io? de ID Habana cerr»* 
ron tooy á €70.112. 
París , Diciembre 7. 
Rent? fra-jeesa. ex- interés . 97 fran-
cos 87 cént imos . 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s i r a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M I T M 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n G R Á N P R I X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
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MONKDAS BJCTRANJKVtA^.—Se cotizan 
lioy, (romo sigile: 
Oreeiibacks 10.% 
Plata wpafíoiíi OS); 







OS'/ V , 
-Sin operado-
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 7 de H>10 
A las 11 de la mañana, 
Plata e spaño la 08% á 98% V . 
Calderil la (en oro) 97 a 98 
Oro americano con-
tra oro español . . . HOV^ á 110% P. 
• Oro americano con-
tra platu española 110>^ á 110% V . 
Centenes á 5.37 en plata 
I d . en oautidades... á 5.38 en plata 
Luises íl 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
E l peso americano P . 
en plata españo la 1 . 1 0 ; / á 1-10%V. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
E n v ísperas de principiar la nueva 
/a fra , suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmit í rnos las á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticiaN y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdiociones, como son fecha en 
Dbre.-l 
T H E R 0 7 A L B A Ñ E 6 F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L C S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L P O Y A L B A N K O F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes. y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cams^üey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn.— Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
2840 1-Oct. 1 
CARTA DE UH GENERAL 
« U Flé-
Clie. 28 d* 
abril de 1898. 
« Muy Se-
ñor mió : 
1 Kiicuín-






S s O S T ^ muy superior 
P £ ^ m m ~ ~ ^ Z S p & ' á cuantos be 
^SS!»*~ —Ü^5' pinpleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
^ Ruégole agregue á su próximo .-nvío 
una ó dos muestras de Pasta y do Mixir, 
pues vari s personas me han periido en-
sayar el Dentol. Firmado : General VER-
DAL, La Fleche » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
electo, un dentífrico qu^, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Cr^adn dft conformidad con los traba-
jo^de Pasteur, destruye toilos los malos 
•microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó cnr.-.ndo seguramente la carips 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y h>s males de la garganta. ¥.n muy 
pocos dias comunica a los rtienips una 
blancura sorprendente,'¡es rnye el sarro 
y deja <'n h boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a'godon calma instan-
tánpauie'ite los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
que prineipian á moler, rendimiento 
de la caña , tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
in terés para el públ ico . 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del ac-
tual la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas. recaudó £17,689, contra 
£16,693 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año un au-
mento de £996. 
L a recaudación total durante las 22 sé-
dianas y ü días del actual año econonuuo, 
asciende á £362,357,' contra £323.710 en 
iKual período del afio anterior, resultan-
do para este un aumento de £36,647. 
NOTA.—En la anterior relación no se in-
cluyen los productes de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marlanao, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del pre-
sente, esta CompafMa recaudó la suma de 
$43.167.45. contra $41,510.25 f'n la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la aftmana corres-
pondiente á este año, $1,657.20. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana, fué el 4 del actual, que alcanzó í 
$7,070.55 contra $6,724.30 el día 5 do di-
ciembre" de 1909. 
La zafra en Matanzas 
CáL-itlo estimativo para la zafra de 
1910 á 1911 en Matanzas, por el se-
ñor Alberto C . Torrés 
A r m o n í a . . . . 
i 'uba y Carmen 
Carol ina. . . . 
Conchita. . . . 
E lena 
Fel iz 
F l o r a 












Luisa (Cojulesa). . . 20,000 
Majagua K),00<) 
Porvenir 28,000 
Nueva Paz 00,000 
San Cayetano. . . . 81,000 
San líüi'ael Í5,ÓÓ0 
San Ignacio. . . . . 53*000 
Santa Rita 26,000 
Saratoffa 9,000 
Socorro. . . . . . . 188,000 
Santa Amal ia . . . . 40.000 
Santo Domingo. . . 50,000 
Triunfo . 12,000 
Triunvirato 25.000 
Ümóa 100,000 
Colonos de N'ueva 
Lui sa , Mercedes. 
Indio v Dolores. 25.000 
Tota l . . . . . 1.584,000 sacos 
Matanzas. Noviembre 30 do 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 7. 
Entradas del d ía 6: 
A Me-kihor R o d r í g u e z , de Pinar d«l 
Rio. 22 machos y 3 hembras vacunas. 
A J u a n E . Ramrez. de Manzanillo, 
50 madhos vacunos. 
A Pedro López , de Güines . 4 machos 
vacunos. 
A Pedro D o m í n g u e z , de la Primera 
Sucursal , un caballo. 
Salidas del dia (•: 
'Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, sa l ió el siguiente ganado: 
•Matadero de L n y a n ó . 65 maches y 
20 machos vacunos. 
Matadero Industrial . 867 machos y 
108 hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
Para Gnanabacoa, á Pablo Sosa, 1 
caballo. 
Para Marianao. á Santos Moran. 9 
machos vacunos. 
•Para San Antonio de los Baños , á 
Miguel Llano.s, 2 hembras vacunas. 
Para Pinar del R io . á Melchor Ro-
dríguez. 3 'hembras vacunas. 
Para San Miguel del Padrón, á .Ma-
nuel Sosa. 1 hciiibra vacuna. 
Para la Primero Sucursal, á F r a n -
cieco M. Pérez , 4 hembras vacunas y 
- yegua. 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que rigieron hoy por el 
ganado en pie, fueron los que siguen: 
Oanarb vacuno. íln 4.5[8 á 4.314 cen-
tavos; i ien: de cerda, á 7.¡l|2 centa-
vos; idem lanar, á $1.50 y $2.50. 
Matadero Indus tr ia l 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«zaa 
Ganado vacuno 266 
I'dem de cerda 129 
Idem lanar 50 
tftí «letalJó Ja carne á los sig'iientet 
Diecms en o'p.ta: 
de to-n* toretes, novillon J va* 
cas. de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de ee-.-da. fl? 34 á 36 cts. kilo. 
Cameros, á 30 centa.vos kilo. 
K&tkaéfc de L u y a n ó 
Re&«s sacrificadas hoy: 
CabazM 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 00 
deLalió ¡a caree á los sigmemot 
bréele* ep pinr.it. 
L a de toros .'orates, novillos 7 va-
cas, de 17 á 20 centavos el ki lo. ' 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
De Reala 
E l Mercado de " C r e c í " vendió sui 
carnes .sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
D O N K E Y S D U P L E X 
Tienen sus Válvulas. B a r r a s . . Pistones, etc.. del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro d é EXPLOSIOX. p r o b a d a s p o r el Go-
bierno. Están construidas d e una sola pieza, de hierro y S O Ü 
LAS MAS C0S0M1CAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . en C . 
l > l P O I t T A l ) < ) R E S Í ) E F E K K F . T E K I A 
L A M P A R I L L A H T ü M . 4 | | - j 3 / \ ^ 
Dbre.-1 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o j 
Farmacias v Perfumerías. 8 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
Almacen i s ta do Maderas , 
B a r r o s , M á r m o i e s y Vigías 
<!«• H ierro y F a b r i c a n t e <lo 
las I .osas H i d r á u l i c a s :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y W m . 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 38 
Puente dn Cl iave» 
H A B A N A 
A S P I R I N A 
C o n v i e n e s a b e r q m ' o s l e o x c e l e u t c m e d i c a m e n -
to F i e u e t a m b i é n e n I r a s c o s . 
EN FORMA GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r a l u . n a r . e s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A r o n n n p o c o d e l i m o n a d a d 
n a r a n j a d a u u m e n t a s u e t e d o . q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e ( ' ( ( tar ro , Dolores de Muelas , 
yeu ra l f j i a s y Afecciones f t roptus (ir ¿a in t i j e r . 
Para nuie^tru y literatura de los productos B \ Y K R , loase 
ñores médicos diríjanle á CARLOS BOHMEK, HAUANA. 
alt. 13-1 D. 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele U m a ñ a n a . - D i c i e m b r e 8 1910. 
Aviso á los Marinos 
Costas del Golfo de Méjico.—Puerto de 
Veracruz.—Baliza luminosa permanente 
en ia extremidad N. W. del Arrecife 
Anegada de Adentro. 
Próximamente se Instalará, y encende-
rá con carácter experimental una Ballí» 
luminosa permanente en le extreaiMad N. 
W. del Arrecifte de la Anegtada de Adentro, 
siendo sus caracterletlcas las slsrulenteE: 
BltuacMn geosrrAílca aproximada: 
Latitud X-, 19°. 13- 30". 
Longitud W. de Greerwirlj. 96". 3' SO". 
Torecllla de estructura m^tAllra de 15 
metros de elevacWn que arranca del depo-
sito para el combustible, rematando en una 
pequVfia plataforma donde estfi. la linter-
na. E l conjunte estará cimentado sobre un 
biock de hormigón revestido con a«ulejos 
brilla titea de coJor blanco para logrrar más 
visibilidad diurna y la Baliza se pintará 
también de color blanco. 
E l aparato de iluminación será de cuar-
to orden (Om 25 de distancia focal) siendo 
la característica luminosa, luz fija roja 
con una ocultación (f. r. 1. o.) 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 112. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 16 
millas. 
Alcance geogr&ñcn para un observador 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el nivel del 
mar: 13 millas. 
L a Baliza es automática, de acetileno 
v procede de los talleres de la "Interna-
tional Marine Signal Co." de Ottawa, Ca-
nadá; y se instalará con carácter experi-
mental" para juzprar de su eficiencia antes 
de entresarla definitivamente al Servicio 
Público. 
Si los resultados son satisfactorios es 
dará nuevo aviso á los marinos y en caso 
contrario también se comunicará la supre-
sión de esta luz. 
Méjico, Aposto de 1910. 
FERNANDEZ. 
M A N S P I E S T O S 
Iluminación del Mar de las Antillas.—Cos-
tas del Canal de Yucatán.—Territorio 
de Quintana Roo.—Faro definitivo de 
Isla Contoy. 
E l diez y seis de Septiembre próximo se 
pondrá al servicio público el faro definiti-
vo, suorimiéndose el provisional en la mis-
ma fecha, siendo sus características las 
siguientes: 
Longitud W. de Greenwich, 86°. 48' 00". 
Latitud N., 21*. 33' 00". 
Carácter distintivo luminoso: un deste-
llo blanco (1 D. B.) 
E l aparato es un faro de tercero y me-
dio orden (de 0m375 de distancia focal.) 
Su intensidad luriiinosa en lámparas 
Cárcel: 6.500. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
84 metros. 
Elevación de la luz sobre la marea alta 
media: 33 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 61 mi-
llas. 
Alcance geográfico para un observador 
cuyo ojo esté á seis metros sobre el nivel 
del mar: 17 millas. 
E l aparato está instalado sobre una to-
rre prismática adosada á la esquina S. E . 
de la casa de los Guardafaros, ambas de 
cemento armado, pintadas á fajas horizon-
tales rojas y blancas de 2 metros de ancho. 
E l depósito de petróleo es también de 
cemento armado pintada de blanco é inde-
pendiente de la torre y casa. 
L a torre dista 200 metros al Sur del an-
tiguo Faro. 
Méjico, Agosto de 1910. 
FERNANDEZ. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Diciembre. 
„ 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 10—Dronnlng Olga. Christiania, 
„ 11—Spreewald. "Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 12—Excelsior. Xevv Orleans. 
„ 13—Conway. Avnberes y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
,, 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 15—Elbe. Hamburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 1S—Calabria. Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 7—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratuga. New York. 
„ 11—Spreewald. Corufia y escalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 7 
De Knlghts Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Miami. capitán Whlte, 
toneladas 1,741, con carga, consignado 
á G. Lawton Chlldrs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6.391. con carga general, con-
signado á Zaldo y Ca. 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor ale-
mán Corcovado, capitán Looft, tone-
ladas 8,099, consignado á Heilbut y 
Raach. 
De Filadelfla en 6 días, vapor noruego Ot-
to Sverdrup, capitán Mickelsen, tone-
ladas 3,525, consignado á L . V. Placé. 
De Boston en 7 y medio días, vapor alemán 
Rhelngraf, capitán Schnoer. toneladas 
1,769, consignado á A. J . Martínez. 
De New Orleáns en 2 días, vapor espafiol 
Catalina, capitán Zokaran, toneladas 
4,795, consignado á Marcos hermanos 
y Compañía. 
De Baltimore en 10 y medio días, vapor 
Inglés Ixia. capitán Grelg, tonealdas 
1.970. consignado á Aponte, Rojo y 
Compañía. 
De New Orleans y escalas en 7 días, va-
por noruego Progreso, capitán Han-
sen, toneladas 1,620, consignado á Ly-
kes y hermano. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano •"Miami:" 
Señores A. Pérez y 29 tourlstas. 
De New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Matías Alonso Leonardo Arran-
»olz, Juan Vázquez, Luis Suárez Galbán, 
Ua'.-el Galbán, Julio Galbán. Sofía Otero. 
S ô«a Rivas. G. Maceo. Francisco Coma. 
ÍYancisco Pérez. Joaquín Z. Vizcaíno, Isi-
dro Fontanal y familia, María F . de la 
Peña, Geor.!?e A. Moraón, L . Orbone y fa-
irlüa, Andrés G, Bustlllo, Víctor Hernán-
dez, Luis P. Mendoza Santiago Martí-
nez, Car-os Rasch, Joaquín Loide, José 
Ríos, Juan Olalde. Octavio Areroff y fa-
milia, Dolores Alvarez. Adolflna Prieta. 
Fernando A. Larcada, Alberto Betancourt, 
Teresa Várela, José Ftguero. León J. Sán-
chez. Armanda Battle. Pedro M. Hernán-
dez, Carolina Colina Gutlérez, Ignar-io Her-
bello Cayetano Hernández, Ramón Fer-
nárdez, José Amela, Manuel Menéndez, J . 
S. Rivera, Juan Nolasco y 106 tourlstas. 
De Veracruz en el vapor alemán "Cor-
covado:" 
Señores Néstor Alvarez. Martín Delgado, 
Máximo Hernández, Manuel González. Ma-
nuel Martínez. Margar: la Martínez. C 
Btuetrel. Emilio Vllage'lri. Terina Azoue. 
Silvia Vllagellú. Josefina VillagelW, Fran-
cisco P. Aguare. Herminia Duque Estra-
da Carlos E . Peón. Isollna Varona, Berta 
Peón y 2 más. Francisco Flgueira, Juan 
Demetrio. Elvira Gómez, Adolfo Demetrio. 
Elvira Gómez, Adolfo Demetrio. Salomé 
r^ómez. Jorge Demetrio. P. Mich'el, Josefa 
Muro. N. N. Deklnson. Adolfo Hermán, 
José A. Parks. J . Hesse, Mariano Gómez. 
Juan González Ricardo Gabero. Manuel 
Rodríguez. Néstor Alvarez, Rafael Ortíz. 
6 5 7 
Vapor americano "Excelsior," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
P A R A L A HABANA 
Huarte y Otero: 750 sacos maíz y 
250 id avena. 
Querejwta y c:j) 1.000 id maíz. 
J . Herrero: 250 id id 
.Arana y Larrauri: 250 id id. 
M. Beraza: 260 id id. 
González y Suárez: 250 id id 
B . Fernández M: 1,250 Id id . 
M. Nazabal: 500 Id id. 
Loidi ycp: 500 id Id . 
L . E . Gwiimn: 15 cajas peras. , 
F . García Castro: 250 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 Id fd. 
L . Maza: 250 id id. 
Galbán y cp: 3.000 id harina y 200 
tercerola i manteca. 
R . Aflvarez: 250 saoos harina. 
R . Suárez y cp: 250 id id . , 
United 0 S x co: 25 bultos efeetso. 
Armour x co: 315 tercerolas y 140 ca 
jas manteca; 11 bultos efectos; 6 id 
carne; 15 id salchichón y 17 id menu-
dos. 
Surto! yFraguela: 250 sacos maíz . 
I , Díaz L : 18 cajas calzado. . 
F . G. Robins x co: 42 bultos efectos 
A G . Bomsteen: 4 id id. 
Cuban Lumber Goal x co: 2.039 pie-
zas madera. 
Swlft x co: 19 bultos pasas, jamones 
y carne; 40 sacos abono; 102 tercerolas 
puerco; 2 57 bultos carne; 245 Ti mante-
quilla y 200 cajas huevos. 
Dooly, Smith y cp: 25 barries grasa. 
M. Penis: 5 id camarones. 
A . Incera: 3 cajas efectos. 
Horter y Fair: 2 íd id 
Cuban Atn. Sugar x co: 560 sacos aU. 
mentó y otros. 
gou^hern E x co' 7 bultos efectos. 
Cancura y cp: 6 cajas calzado. 
Internacional Com x co: 150 id jabón 
F . A. Ortíz: 2 íd efectos. 
Fernández y Villanueva: 1.000 sacos 
sal y 349 atados cortes. 
Dearborn Drug W C: 1 caja efectos y 
68 barriles aceite. 
S . S. Friedlein: 1 caja efectos y 402 
sacos alimento. 
A . M. González y hno: 10 cajas cua-
drus. 
Mantecón y cp: 50 íd conservas. 
J . M. Mantecón: 2 barriles salchi-
chón . 
.1. F . Bur^uet: 2 íd id. 
R . Torresrosa: 11 bultos Id. 
Pifián y Bzquerro: 25 tercerolas man 
teca. 
Fritot y Bacarisse: 5 Id id. 
T. B . Clow x son: 5.800 piezas ca-
ñerías. 
Pons y cp: 1.170 íd íd 
P . G . Crain: 2 cajas efectos. 
.T. M. Tubreng: 2 fd maquinarla. 
M. B . Ferguson: 2 bultos íd . 
G. Bv.lle: 240 atados cortes. 
J . A . Bances y cp: 1¡440 íd id. 
A . Quiroga: 100 cajas huevos. 
P , Gutiérrez: 50 íd id 
Ganles, Diego y cp: 350 íd íd. 
Valdés, Fauli y cp: 150 íd jabón. 
Palacio y García: 6 id calzado. 
M. Corbato: 5 íd id. 
Kent y Kingf-iburg: 3 Id efectoí:. 
Barraqué, Maidá y cp: 50 cajas tocino 
Bergasa y Tlmlraos: 10 id id 
Orden: 2.250 sacos sal . 
P A R Í MATANZAS 
Suris, Galí y cp: 200 saoos harina. 
P A R A G I B A R A 
Rey, hno y cp: 250 sacos sal . 
P A R A SAGUA 
Morón y ^ugallo: 250 saoos maíz. 
P A R A CARDENAS 
meuto. 
Menéndez, Echevarría y cp: 5 cajas 
tocino. 
PARA CABBARIEN 
Urrutia y cp: 10 cajas tooino; 250 
sacos maíz y 250 íd avena. 
Martínez y cp: 100 cajas carne. 
Arias y cp: 25 bultos muebles. 
.Cuban Sugar R x co: 480 sacos ali-
Día 6 
6 5 8 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E T A M P A 
A . Armand: 105 cajas huevos. 
Dooley, Smith x co: 55 fardos tela. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 11 bultos 
drogas. 
Socthern E x co: 4 íd efectos. 
Juftla Echemendía: 2 coches y 2 bul 
tos accesorios. 
D E C A Y O H U E S O 
J . Feó: 2 cajas pescado.. 
Vlilar. Senra y cp: 2 íd id. 
Southern Express x co: 2 bultos efec 
tos. 
6 5 9 
Vapor noruego "Aker." procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
P A R A L A HA BAÑA 
J . Herrero: 2 50 sacos afrecho. 
Loidi y cp: 250 íd íd y 500 íd maíz . 
Armour x oc: 5'5 tercerolas manteca. 
Landeras, Calle y cp: 10 barriles, 20¡2 
Id y 25 tercerolas manteca; 13 cajas 
salchichón y 20 íd puerco. 
Swlft x co: 82 bultoe puerco; 4 Id 
efectos; 1 id salchichón; 1 Id vinagre y 
312 íd conservas. 
Suero y cp: 3 Oteroeroias manteca. 
W . B . Fair : 30 id jamones; 25 ca 
jas puerco; 15 íd salchichón y 30 Id 
manteca. 
Kwong W . On: 30 íd íd. 
Muñíz y cp: 30 íd íd . 
Fernandez. Trépaga y cp: 30 íd íd. 
Luengas y Barros; 100 id Id y 200 sa 
eos harina. 
Dufau Com x co: 10 cajas chorizos; 
55 Id salchichón: 10 íd manteca. 
Barraqué, Maciá y cp: 10 íd tocino. 
E . Hernández: 10 íd íd; 30 íd man 
teca. 
O. Ruíz y cp: 5 íd tocino. 
B . Fernández M: 250 sacos avena y 
260 íd maíz. 
O . .1. Tal ler: 250 id id. . 
S . Oriooolo: 250 id Id . 
Buriol y Fragüela: 260 íd íd . 
L*. Maza R: 250 íd fd. 
Texidor y Gancedo: 5 cajas tdoino. 
CatrbanelTi y Dalmau: 2 5 tercerolas 
manteca. 
J . M . Berriz é hijo: 1 caja puerco; 
44 íd y 3 tercerolas manteca y 5 barrí, 
les jamones. 
Salceda, hno y cp: 25 tercerola* y 25 
cuñetes manteca y 200 sacos bartaa. 
X. Perpifián: 5 barriles. 2 5 tercerolas 
y 22 cajas monteca. 
V . Prieto Coa: 60 tercerolas grasa; 
150 barriles resina. 
Pulg y Guxó: 50 íd td. 
Quer y cp: 50 íd í d . 
G8rIn, Sánchez y cp: 250 sacos harina 
Cuban Trading x co: 23S bultos ma. 
quinaria. 
TJTqnla y A ida ni a: 250 sacos harina. 
L . E . Gwinn: 3 ly.iltos efectos; 60 
huacales coles; 3,866 atados cortes. 
Fernández y González: 6 buütos mué . 
bles. 
J . A . Clark: 2 íd efectos 
Palacio y García: 8 íd íd 
E . Gil C : 3 Id Id . 
Cuba E . Supply x co: 3 íd íd . 
Amado Paz y cp: 1 caja tejidos. 
Corujo y Gonaáler: 1 íd íd . 
F . Gamba y op: 2 Id íd . 
Ros y Noyoa: 8 budtos muebles. 
J Fimay: 50 cajas agaarrás. 
Fernández. García y cp: 5 íd manteca 
F B . Hamel: 20 toneladas hierro. 
Arana y Laurr'eta: 260 sacos maíz. 
J Ortega: 200 íd harina. 
Champion y Pascual: 7 bultos efectos 
Vázquez, hno y cp: 26 H « • ¡ 
International Com x co: 7 id íd y 150 | 
cajas jabón. . .. ' 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 bultos, 
drogas. 
M. Johnson: 1 íd íd. 
Majó y Colomer: 1 íd íd . 
Víadero v Verseo: 200 sacos harina. 
j Bellsoley y cp: 250 id íd . 
A. Cagiga y hno: 8.884 piezas ma. 
^ F . " Gómez: 1.056 íd Id^ 
Alegret, Pelleyá y cp: 4.494 íd íd . 
P A R A I S L A D E PINOS 
G W . Harley: 2C bnfitoe efectos. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña: 60 tercerolas man. 
Urrutia y cp: 65 íd id 
A Romañach é hijo: 50 íd íd . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Quera! y cp: 200 sacos harina 
Rodríguez y Llarena: 50 íd id. 
P A R A G I B A R A 
Torre y cp: 10 tercerolas manteca y 
125 sacos harina. 
Martínez y cp: 100 íd id. 
S Gimeno: 5 tercerolas manetca. 
P A R A NUEVITA8 
Blasco, Huerta y cp: 6 caja* tocino; 62 
tercereas y 2 5 cajas manteca y 100 
saoos harina. 
González y cp: 50 íd íd . 
Carreras hno ycp: 25 cajas y 30 ter. 
cerdas manteca. 
R . Alvarez: 20 íd id. 
S . Minje: 10 íd td • 
P \ R A SAGUA 
Gómez. Traviesa y cp: 30 tercerolas 
mantee,. 
Diciembre 7 
6 6 0 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 200 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 60 tercerolas puerco. 
D E CAYO HUESO 
J . Feó: 3 cajas y 3 barriles pescado. 
6 6 1 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
B .Barceló y cp: 237 sacos chícharo. 
Pita y hnos: 100 id id. 
Recallt y L : 25 cajas vino. 
R . Paúacio; 10 íd tocino. 
Bergasa y T : 10 íd íd . 
Galbé y cp: 300 cajas bacalao y 50 íd 
quesos. 
Wlckes y cp: 2.0 íd bacalao y 50 íd 
aceite. 
J . M . Mantecón: 90 bultos queso»; 
9 Id ciruelas: 8 fd cacao; 2 íd gal'ietaa; 
3 íd avena; 2 íd carne; 11 íd levadura; 
1 íd dulces; 1 id pasteles; 35 íd oon. 
soravs; 22 íd pollos; 10 íd legumbres; 
3 íd macarrones; 10 íd dáti les. 
R . Torregroea: 10 íd confituras; 1 
íd cerveza; 3 íd efectos; 11) íd carne; 
6 Id maíz; 12 ídi dátrtles; 1 Id papel 
2 íd quesos y 2 íd dulces. 
B . Pérez 5 bultos coles; 50 íd man. 
zanas; 6 íd zaiahorías; 5 íd rmolacha; 
45 fd uvas y 2 íd apio. 
Romagosa y cp: 25 sacos frijoles; 25 
íd chícharos y 100 cajas quesos. 
J . F . Burguet: 5 bulto maíz; 35 íd 
conservas; 2 íd dátiles; 4 íd higos; 
50 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 1 fardo sacos. 
J . Alvares R: 8 bultos quesos; 3 íd 
ostras; 55 íd frutas; 1 íd apio; 9 fd ja ¡ 
mones; 5 ifd manteca; 1 íd galleta»; 
1 íd Cacao; y 70 íd Conservas. 
Negra y G: 4 íd cetras; 78 íd quesos 
2 íd apio; 55 íd frutas; 2 íd cestoe; 1 
fd tocino; 3 íd ciruelas y 6 fd jamones. 
H . Astorqui y cp: 50 cajas aceite y 
350 id quesos. 
Landeras, Calle y cp:30 íd aceite. 
Marquettl y Rocaberti: 10 cajas ó leo . 
Mantecón y cp: 75 íd conservas. 
Swift y cp: 20 tercerolas aceite y 25 
cajas bacalao. 
B . Ruíz: 50 barriles manzanas; 500 
sacos papas. 
E . Miró: 50 cajas quesos. 
E . R . Margarit: 75 Id id y 50 barri. 
les papas. 
J . Crespo: 50 ¿aoos pimienta y 300 
cajas maicena. 
L . E . Gwdnn: 30 bultos coles y 100 
íd uvas. 
J . Vieta: P0 cajas huevoe. 
Basto y Sánchez: 150 cajas dútilos. 
Galbám y cp: 45 bulltos efectos; 5 05 
sacos harina; 5 tercerolas, 6 cuñetes 
manteca y 150 cajas quesos. 
S. S . Friedlein: 10 bultos conservas 
3 3 íd jamones; 15 íd manteca y 100 
sacos harina. 
A . Armand: 400 cajas huevos; 12 
atados quesos. 
Quer y cp: 75 cajas íd . 
W . A . Chandler: 158 bultos uvas; 
120 íd peras; 1 íd apio; 4 íd quesos; 
J.60 íd manzanas; 57 íd coles y 5 Id 
boniatos. • 
Dussaq y cp: 1 barril encttrtiods y 6 
cajas efectos. 
Fernández y Viilanueva: 200 sacos ha 
nina. ? 
F . López: 13 cajas dules ;1 íd efec 
tos y 1 barril manzanas. 
M. López y cp: 100 íd papas. 
Barraqué. Maciá y cp: 30 cajas baca, 
lao y 100 fd quesos. 
J . FernAndez y cp: 8 bultos efectos. 
Martínez C y cp: 2 fd íd. 
Rubiera y hno: 3 íd íd . 
L . CXlva: 107 fd id. 
J . F . de Mesa: 4 fd íd . 
N. Z . Graves x co: 84 íd íd . 
A . G . oBrnsteen: 4& íd fd. 
L . L . Aguirre y cp: 2 íd Id . 
P . Sánchez: 39 fd í d . 
Sánchez y Moeteiro: 9 fd íd . 
R . Suppdy x co: 736 íd fd. 
West India 011 R x oo: 300 íd íd . 
Havana Eectric R x c: 6 íd íd. 
C . 8. Buy: 1 Id Id. 
T . S . Pollord: 3 td fd. 
C . H . Trhall x co: 146 Id íd. 
Celso Pérez: 4 íd fd. 
Lloredo y cp: 6 fd íd . 
Amado Paz ycp: 14 fd íd . 
Molina y bno: 151 íd f d. _ 
Southern Exp . x co: 9 íd Id. 
R . Pelayo: 20 Id íd. 
Wells, Fargc x co: 13 íd fd. 
Antiga y cp: 15 Id íd . 
Escalante C y cp: 13 íd íd . 
N . A . Smilth x co: 1 íd fd. 
L . B . Corredey: 3 Id fd. 
Palacio y Garcfa: 63 íd í d . 
j . Devesa: 3 íd íd. 
j . Fortún: 45 íd Id. 
j . L . Stowers: 3 íd íd. 
Administrador de Hospitales: 15 íd . 
H . E . Swan: 6 íd íd. 
Morris, Heymamn yop: 62 íd íd . 
ÜVf. F . Cuervo: 54 íd íd . 
F . Arredondo: 16 íd Id. 
Gas y Electricidad: 33 íd Id, 
F . Rivero y hno: 6 íd íd . 
M. Abedo G: 5 íd íd. 
U . S . S . xc o: 31 íd íd . 
Del Campo y Argudín: 214 íd íd . 
R . SuppCy x co: 7 íd td. 
L . F . de Cárdenas: 11 íd íd 
M. Carmena ycp: 95 íd íd. 
M. N. .Glynn: 55 íd íd . 
F . Roses: 4 td íd. 
j . García y hno: 7 íd íd . 
A . Incera: 27 íd íd. 
P. Carey ycp: 859 Id íd . 
D . Rodríguez: 2 íd td. 
Champion y Pascual: 7 íd íd.. 
G . M. Malnf: 7 íd íd . 
Briol y cp: 12 fd fd. 
j . Puerta: 3 Id Id. 
I . Hevia V: 5 íd íd . 
Com. Cable x co: 1 íd íd . 
Grafía y cp: 7 íd íd . 
J . Gonzáüez: 3 íd fd. 
M. Caso: 1 íd íd . 
C . Berkowitz: 6 Id íd . 
González y Marina: 9 íd íd . 
B . M. MlJlán 1 íd íd . 
Cuban and P A B xco: 41 íd íd . 
D . Mllián: 11 íd íd . 
A . Recio y cp: 7 fd íd . 
J . A . Via: 1 td fd. 
A . Gómez Mena: 22 íd íd . 
A . Pérez: 3 íd fd. 
Seoane y Alvarez: 1 íd íd . 
Snare T y co: 1 íd íd . 
Arredondo y B: 3 íd íd . 
Cuban Aim Sugar xco: 58 íd íd . 
Ferrocarriles Unidos: 95 íd Id. 
Havana Central R x co: 37 íd íd, 
p . G . Robims xco: 83 íd íd . 
Cmban Imp. xco: 6 íd íd. 
Knvana Goal x co: 1 íd Id . 
M . T. Dady: 1 íd íd . 
. R . M. Alonso: 1 íd íd . 
Calominas ycp: 7 íd íd . 
Pons ycp: 87 íd íd. 
E . G . Soler: 61 íd íd . 
A . eSrnández: 1 íd f d . 
Prieto y hros: 5 íd fd. 
A . H . de Díaz ycp: 113 íd íd . 
F . A . Ortíz: 14 íd íd . 
K . Pesant y cp: 3 íd íd . 
Horter y Fair: 52 Id í d . 
M . G . Puúddo: 36 íd íd . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 íd íd . 
C . F . Wyman: 9 íd íd . 
C . Arnoüdson y cp: 1 íd íd . 
Hotel Haza: 19 Id Id. 
V . G . Mendoza: 5 íd í p . 
"R. Perkins 14 íd íd . 
G . Coto y cp: 14 íd Id . 
Banco Nacional: 4 íd íd. 
S . T . Solióse: 3 Id íd 
J . Ruíz y cp: 1 íd íd . 
P . Carbón 2 íd id . 
A . Sanjenis: 4 íd íd . 
G . Abren: 1 íd íd . 
Vilaplnna Guerrero y cp: 10 íd íd . 
F . Loredo: 1 fd íd . 
Vi la y cp: 2 íd íd . 
Oáirdenas y cp: 6 pacas tabaco. 
G .Lawton Childs ycp: 500 sacos 
abono. 
M . Johnson: 3 5 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 23 íd íd . 
J . G . Díaz: 7 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 172 íd íd . 
F . Taqueche'.: 81 íd íd . 
T . C . Padrón: 2 íd íd . 
B . Fernández: 13 íd íd . 
Fleischmann x co: 3 neveras levadura 
Singer S Machine x co:S42 bultos ma 
qiulDas de coser y accesorios. 
Harris hno ycp: 64 íd efectos y 4,050 
tambores carburo. 
b H . C . Bock x co: 34 cajas tabacos. 
1 Cuban E C x co: 40 bultos efectos y 
3,247 piezas cañerías . : 
G . Bulle: 409 bultos soda y otros 
y 200 cajas perlina. 
A .Díaz : 3,583 piezas madera. 
H . Upman y cp: 54 pacas tabaco; 3 
barriles íd y 1 caja efectos. 
A . García: 1 bulto tejidos. 
A . G . Canales: 1 íd fd. 
V . Campa y cp: 1 Id íd . 
Fargas, Ball.Hoveras: 4 íd íd . 
Alvarez yG: 2 íd fd. 
S . Herrero y cp: 2 fd íd 
G . Cano ycp: 4 íd íd 
F . Gamba y cp: 3 íd í d . 
D . F . Prieto: 8 íd fd. 
Fernández y Sobrino: 3 íd íd . 
V . Inclán y cp: 10 íd í d . 
Loríente y hno: 2 íd íd . 
Tzaguirre R y cp: 1 Id í d . 
G . Prada y cp: 1 íd í d , 
p . y Palomo: 1 fd Id . 
Arrojo y A: 2 íd íd . 
Prieto, G y cp: 1 íd íd . 
0. Cner: 2 íd íd . 
M. Saíz y cp: 2 íd íd . 
Huerta C y cp: 8 íd í d . 
B . Suárez: 2 fd íd . 
M. y Granda: 1 Id Id . 
A . Valdés y cp: 2 Id íd . 
Fernández hno y cp: 2 íd id, 
A . Hlrish: 1 íd íd . 
LIzama, D y cp: 1 Id í d . 
L , Revllla y cp: 6 íd í d . 
H . G . Cifuentes y cp: 5 íd í d , 
R . R . Campa: 8 íd íd . 
Nazabal S y cp: 2 íd Id. 
Rodríguez G y cp: 3 íd íd . 
S . Benejam: 10 bultos calzado. 
M. Benejan: 7 Id íd. 
A . Flonit: 3 íd td. 
Armour y de Wltt: 6 fd íd . 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 16 íd 
F . Valdés y cp: 7 Id í d . 
Alvarez, G y cp: 58 Id íd . 
CoKfa y Miranda: 2 íd íd . 
Martínez y Suárez: S íd íd . 
Pons ycp: 10 íd Id . 
Rambla y Bouza: 9 Id papel. 
.T. López R : 7 íd fd. 
Fernández, Castro y cp: 19 fd fd. 
P . Fernández ycp : 6 íd íd . 
National P T x co: 2 8 íd íd. 
ScT.ana y cp: 1. Id I d . é 
M. Viar: 28 Id ferretería. 
J . Aguiiera y cp: 50 íd Id . 
A . Díaz de a Rocha y cp: 28 Id í d . 
Fuente, Presa y cp: 10 fd Id . 
J . Gonzáiez y cp: 21 Id td. 
Aehategni ycp: 15 Id í d . 
E . G . Capote: 78 íd íd . 
Viuda de Arriba, Ajá ycp: 2 7 íd íd . 
J . Alvarez y cp: 468 Id íd . 
T . Vi la: 39 íd íd . 
B . Alvarez: 4 íd fd. 
Marina y cp: 11 Id Id . 
Aspuru y cp: 111 Id í d . 
Am. Trading x co: 2.300 íd íd . 
Urquía y cp: 31 íd fd. 
C . F . Calvo y cp: 7 fd fd. 
Araluce M y cp: 42 Id id . 
Gorostiza B y cp: 33 íd íd . 
.T. B . Clow x con: 32 Id fd. 
C y Vizoso: 103 íd íd 
F . L.Huston: 31 íd fd. 
.T. Fernández: 15 Id í d . 
B . Lanzagorta y cp: 29 Id íd . 
.T. Basterrechea: 129 íd íd . 
Vádaurazaga y R: 100 Jd íd . 
Basterrechea y hno: 8 fd íd . 
J . . de la Presa: 13 Id Id . 
B . Corral ycp: 76 Id íd . 
Orden: 1.027 íd íd: 2 íd tejidos; 83 
fd efectos; 4 íd maquinaria; 60 íd soda 
25 0 fardos sacos; 147 cajas queso; 7 íd 
chocolate; 20 íd huevos; 200 íd bacalao; 
250 sacos harina; 20 tercerolas mante 
ca; 911 sacos avena; 10 barriles man. 
zanas; 60 bultos uvas; 1 huucal apio; 
5 íd peras; 100 sacos frijoles; 1.531 pa 
cas heno; 40 barrlies y 576 cajas aecite 
PARA ISLA D E PINOS 
G . W . Hardey 68 bultos provisiones 
y efectos. 
6 6 2 
Vapo ralemán Corcovado, procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E T A M P I C O 
M. Ruíz Barrete: 250 sacos frijoles. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
J . M. Berriz é hijo: 431 cajas con. 
servas. 
D E V E R A C R U Z 
A . S . Villa: 2 5 sacos habas. 
Galbán y cp: 150 Id frijoles. 
Muniátegui y cp: 200 id id. 
Fernández, Trápaga y cp: 210 íd gar 
banzos. 
Orden: 233 íd frijo.es. 
González y Suárez- 2K 
W M. Oroft: 341 8a; ^ i * * y 95 . 
cenólas manteca; 1 <!r,ft 08 ^oz- 0. ^ 
fardo sacos. ' 50 8ac»s h a ^ ^ 
A . Mlestre : 132 fan, ; 
Müll. Supply x 0. muio. 
naria. ' 116 cajas ma 
M . Barba: 40 íd íd lí>-
J . Ortega: 30 i<i i ¿ 
M. Porto V: 70 íd-id" 
Quedada y cp: 25 t e r r a l 
Kwong W On: 30 Id id 5 ^ t * * 
R . E . Wells: 30 bulto. *f 
A . B . Horn: 3 caia, *f fecto8• 
Orden: 2.0 s a c o s 0 1 ^ ^ -
cafierías. • 0b Piezag 
6 6 3 
Vapor noruego Otto Sverdrup, preceden-
te de Filadelfla, consignado á Louis V. 
Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,100 toneladas de 
carbón. 
6 6 4 
Vapor alemán Rhelngraf, procedente de 
Boston, consignado á A. J . Martínez. 
G . Díaz: 21 cajas efectos. 
A . Femndez: 9 íd íd. 
Fernández y González: 21 Id id. 
Fernández y op: 17 íd íd 
F . C . Blanco: 25 barriles íd. 
Kohly y cp: 25 íd id y 10 fardos 
papel. 1 
P Fernández y cp: 14 cajas efectos 
M. Ahedo: 6 íd íd . 
Airmour y de Witt: 8 íd Id. 
V . M. Gulbe: 3 íd id. 
F . G Robins x co: 1 íd id. 
Swift x co: 51 cajas tooino. 
J . Ruíz y cp: 50 íd papel. 
C . F . Calve ycp: 43 íd íd. 
Barandiarán y cp: 50 íd id y 850 
atados cartuchos. 
Catchot García M: 1 caja efectos. 
Antiga y cp: 10 íd id. 
H . G . Mesa: 2 íd íd . 
Fernández, Castro y cp: 201 atados 
cartuchos. 
Mfill, Suppiy x co: 70 builtos efectos. 
V . Suárez y cp: 1 caja id. 
J . Aguilera yc^: 8 bultos íd . 
Cuban Importitlon x co: 14 barriles íd 
C . Diego. 21 cajas íd . 
E l Mundo: 151 rrollos papel. 
Fernández, Vafídiés ycp: 5 cajas efec 
tos. 
^1. Carmona ycp: 13 bultos íd. 
B . Pérez: 200 barriles coles. 
A . E . León: 50 íd papas. 
Vilüar, Gutiérrez y cp: 71 cajas efec 
tos. 
1 Casteleiro y Vizoso: 21 íd pinturas. 
Boning x 00: 1.209 atados cartuchos 
G . Lawton Childs y cp: 400 sacos 
papas. 
F . WeGh: 21 Id abono. 
Newhall y Henderson: 108 bultos efec 
tos y 400 sacos papas. 
Orden: 6.910 Id id; 300 íd harina; 
630 pacas heno; 6 78 bulltos efectos; 
1.438 íd papel y 1.715 atados cartuchos 
S E C R E T A R I A DE GOKFRVT̂  — 
Negociado de Bienes y Cuentas t. l 0 N -
2 p. m. del día 23 del presente m a las 
ciblrán en este Negociado pronosi;?' 8e re-
pliegos cerrados por duplicado es e" 
suministro de efectos de EscruorJYa A 
presos que se necesiten en esta l:n' 
ría. durante el semestre comDrenrtf̂ 01"6̂  
de IV de Enero á 30 de J u m ^ í a ^ " 
dlcha hora las proposiciones se a b S 4 
leerán públicamente. En este Xeeori^ y 
darán los pormenores á quien lo-s ^ I r 80 
Habana, 6 de Diciembre de 1910 S i / A ^ 
gado, Jefe del Negociado ' 0 D•,-
C 3460 alt. 
6-5 
A . v I S O 
CAJA 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, b a j ó l a propia custodiado 
os interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1904, 
A G U J A R N . 1 0 3 
N . G E L ^ T S v C O M P . 
2676 156-1S. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l juéves, 8 del corriente, á la una da 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compartía de Seguros Marítimos, 16 
barriles de á media fanega de aceitunas y 9 
cajas con paquetes de galleticas america-
ñas, descarga dt los vapores "Catalina'' 
y "Saratoga." 
EMILIO SIERRA. 
13992 lt-7 lm-8 
. l i l * [ l i l i 
6 6 5 
Vapor español Catalina, procedente de 
New Orleans; consignólo á MáVcos her-
manos y Ca. 
De tránsito. 
6 6 6 
Vapor inglés Ixia, procedente de Ral-
timore, consignado á Aponte, Rojo y Ca. 
Orden: 2,412 toneladas de carbón. 
6 6 7 
Vapor noruego Progreso, procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á Ly-
kes y hermano. 
D E Q A L V E S T O N 
Coínaiginaiarios: 24 tmu'iaa. 
GaJbfen y cp: 1.855 sacos harina. 
R . Suárez y cp: 200 Id Id. 
Fernzndez y Villamueva: 250 Id id. 
M. V . Rlvas: 2.0 íd Id. 
F . Bowumn¡n: 299 Id trigo y 64 far. 
doa millo. 
C . W . Stevens x co: 250 barriles 
yeso. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Gimnastas médicos y masagistas sue-
cos. Lamparilla 58, altos. Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de Esto-
kolmo. Suecia y de Nueva York.) 
13729 
Ramón Benito Foníecilla 
COMERCIANTE V BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Corrisiones. 
Rea. 85,—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
312-1G S. 
1 1 M ! J « 
Las alquilarnos en nuê ti'íi 
Bóveda, construida con toíjoü 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, doemnentós 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
tyomann de Co* 
( B A . K Q U E K 0 3 ) 
3451 78-1 Dbre. 
G I I í O S D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Com » 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «i cibl», faciliten 
certas de crédito y giran letras 
á corte y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burc-eos, Lyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma. N&polea. Mllñ-n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse. Véncela, Florencia. 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
Hijos db H ArsSslus 
M E R C i O G ^ J 3i. m K W 
G. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente ectablecida en 1844 
Giran Letras a b vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
28:0 78-1 Oct. 
J. A.BAXCES YCOMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obiapo número 21 
Apartado rtúmero 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y p& ôs por cabio sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.rnérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España. Islas Balear**» y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
PSPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 " T3-1 Oct. 
Teléfono núm. 70. Csble: "Romonargu* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. D«P] 
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Rainisión de dividendos é ,"1̂  
ses. Préstamos y Pignoraciones de vft10 * 
y frutos. Compra y venta de valore' 
blicos é Industriales. Compra y vel1* 
letras de cambio. Cobro de letraS', . iji 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros S',D ^ 
frincipales plazas y también s0^*103^»» 
blos de España, Islas Baleares V Car*' 
Pacos por Cables y Cartas de CréJii • 
2858 156-lj^i> 
T m l s s l l * y c a i i ? 
( S . en O.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ^ 
Hacon pus:os c&r el cabl** y gif"̂ " 
& corta y larsa vista sobre -Ne!̂  ltaie< 
Londres. Parla y sobre todas las c*v y 
y pueblo» Je España é Islas x - a ^ 
Canarias. coP' 
Asentes de la Compañía de sepur^ 
tra incendios 
1*54 
ZALDO Y C0}IPVq 
O X J 3 3 A . T Ü L X T - O . Tetrs* » 
Hacen paaro» por el c » » ^ f ^ . , cr:«J|;t  *  i .c*",c-^¿i d«. « ^ rta y lares T aan ^ar:a« " or ¿aB» 
ore New Tork. FlldetlU N** corta •core roeiv 
San Francisco. j^onort o. ' - v x̂ v*-- y 
Barrflona y deinAs caPlta'T?*1(io9 J í ^ d i 
importantes 6e loa Estados Unid^s.uel)lt), 
Europa, asi como sobre todos 10» ̂  . ^ 
Espaf.a y capital y P " « « ^ *1 * 
En combinación con l0* 4 reclb«° « 
Hollín and Co.. de Nueva TorK v » l ^ 
done3 para la compra y ^ a de dicb»J1^ 
acciones cotizable» en la B l̂8*beD por <*9 
dad. cuyas cotlraclone» se reci^ 
dlariamcnts- 78-1 0^ 
28F9 
BANCO ESPAÑOL DB L i I S U B S C I B A 
a i y 3 3 
D E P A R T A M B í í n DE GÍ¿13) 
ttsce p a g o s p o r o l o a ^ l a . r a s i r i t a G ^ í ' l ' 3 , 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d a l a t r a . io&oi g 
en pei-íDeflfcs j grandes cantidades, sobre Maínd. capitales de provJoc'.»» írV"5*' 
pueblos de Espafte é Islas Canaria*, asi como sobre loe -Jae tln^i— au -~ 
«laterpv Francia, ItaUla y Altmaala. I ré 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Li mafimia.—Diciembre 8 de 1910; 
U P O U T I C i 
E X T R A N J E R A 
FL EQUILIBRIO EUROPEO 
LAS GRANDES EVOLUCIONES 
\iiriiian los pesimistas >que reiua 
•m el mundo la m á s alarmante inquie-
tiui': y sustentan la creencia, aferra-
ios á su horizonte de sombras, que 
, jesenlaee de las Cot í fereneias de la 
paz ha de ser la guerra casi univer-
sal, una guerra de" los pueblos viejos 
entre sí, de los fu erro s contra los fuer-
jgs ¿e los tradicloaalistas contra los 
qnc aspiran á la evo luc ión . Y no son 
•ñocos lo hacen esta irónica 
óregunta: . acaso el equilibrio eu-
ropeo ha llegado á convertirse en 
axioma d ip lomát ico y es obra impe-
recedera de las eomplafi-neias del 
Protocolo .' L a humanidad tiene sobre 
el tapete graves problemas plantea-
dos y en la controversia temen algu-
jios soc ió logos de fuste que sobreven-
traa retos y acometidas entre las na-
ciones que ahora suponemos más fir-
me^ y mejor consolida'ílas. .Micnlras 
|¿ politicé mteraa encrespa su oleaje, 
la atmósfera internacional puede cal-
íh'.irse. L a luoha de principios en Ale-
mania puede incendiar los bosques de 
ja Francia republicana y el ardor bé-
üoo de ambas potencias provocar la 
soberbia de Inglaterra, flemática é 
irascible á un tiempo. E l instinto in-
dustrial de la época no es, ni con mu-
cho, la garant ía de una paz indefini-
da. Frente al capital está la miseria, 
fronte á las clases productoras las in-
solventes, frente á los privilegiados 
los desposeídos . De ahí surgen la filo-
sofía socialista. LA pasión igualitaria, 
la tenden;-i;i a u á n i u i c a . la'inconfor-
midad de las democracias, el derecho 
de los pueblos. A mucha riqueza, co-
rresponde mucho poder y mucho do-
minio. Y en las cenizas que parecen 
apagadas se combinan los elementos 
del fuego que alzará sus llamas sobre 
la faz del planeta. Nosotros los pue-
Iblos tristes y convulsivos llegaremos 
¿ ser aleGTes y ordenados. Y la gran 
preocupación de lo porvenir ísúprá sin 
duda sosegar á los que ahoi'a disfru-
tan del reposo. 
Inglaternt se ftgrtfc en dmtafórd'o 
cim su fama. F.lla. t;in ¿tísef'éta y sa-
bia, tan reflexiva y juiciosa, peca de 
indiscreta y á fuer de obstinada á»b-
sorbe las iniciativas de Mr. Asquitih á 
qyiqn apnrfa de h-s. adiós 'iiitcrna-
c i o r f a l é l / ^ U 'exigen*, del 'gobilfííno in-
^Jés, iniquebrantabfle serenidad de es-
|LÍritu. Cosa averiguada es, para los 
Crítices ,l > alto vuelo, pl daiío que ó 
i'Ios asuntes exteriores infiere el males-
tar d o m é s t i c o ; y sabido tienen los 
hna¡.ores de estado que durante las 
agitaciones puertas adentro, los r iva-
les de fuera se aprovecihan y, á darlos 
margen para tanto, '-on-Inyen por im-
ponerse. Q u é j a n s e t l a s huestes ppnsei* 
vnaoras de la impetuosidad del ^finis. 
terio y echan menos, en la controver-
sia, á la tradic ión flem.'itrca de anti-
guns gob'ernaiiteg; Afirman los m.is 
hábiles impugnadores de ^Fr. Asquitli 
que este ilustre personaje es dado á 
ios sistemas arbitrarios, que furnia la 
imn horrible i . mpestad en la apacible 
superficie de un vaso de agua, que su 
método de saeüclícfcts electorales para-
liza e] comercio y lesiona i m u o r t a n í ^ 
intereses económicos', y le acusan, fi-
nalmente, do forjar on pretexto bala-
di 1P ia pret^noida inn'dificación de la 
Cámar.n de los Lores, á cuyo propósi to 
ta de los •Oomnne.s aprobó con toda sen-
satez el proyecto de L o r d Eoseberry, 
incompleto resumen de ciencia pol í t i ca 
y previs ión patr ió t ica . 
Los liberales ingleses hablan . de 
principios y d e s d e ñ a n las f ó r m u l a s de 
la propaganda conservadora. ¿ N o es 
acaso una muestra de profundo res-
peto al pueblo, una prueba de que la 
libertad se mantiene flamante, acudir 
á los electores que por medio de las 
urnas e x p r e s a r á n su voluntad? L a 
Cámara de los Lores , en las actuales 
circunstancias, era el patrimonio de los 
conservadores; y el derecho del Veto, 
que -Mr. Asquith pretende arrebatar-
les, los hacia árbi tros de los destinos 
del país , con tal poder, que no le re-
s i s t ir ían mucho tbmpo los gobernan-
tes liberales. Semejante anomal ía es 
la eunsecuencia de un defecto propio 
del rég imen , y el Ministerio aspira 
con firmeza á que eaigan en su mano 
todas las riendas de la d irecc ión nacio-
nal. Nada importa que los centros 
f lectora i s necesiten •comprar votos y 
que el gobierno riegue monedas de oro 
sobre la conciencia de un pueblo 
siempre librp. La humanidad en to-
das las latitudes participa de los mis-
mos vici.K. más (') menos intensivos, 
y á la linra esterlina, que en Amér i -
ca repr sen ta el más puro ideal de-
mocrát ico . - no hay razón apreciable 
que !e impida ser profeta en su propia 
tierra. 
Xo puede aprovechar la coyuntnra 
el sesudo pueblo alemán y al pasó que 
el orgulloso Kaiser se declara instru-
mento de la Providencia, en la época 
de los monarcas constitucionales, la ie-
mocracia principia á manifestarse po-
derosa y el gobierno germánico, no oor 
cierto muy querido de los .-ábditos que 
k) obedecen, se asombra del terreno 
(pie contra la aristocracia tienen gana-
do los .socialistas. F u orador admirable, 
Lederbour llamado, se pronuncia con-
1 ra el derecho divino del apuesto E m -
perador y en medio de la algazara que 
á sus palabras oponen las aristócratas, 
declara que la corona de Prusia en las 
sienes d" Ouillermo es una limosna his-
tórica debida á la súplica y á la intri-
ga. Ki Kaiser. 'sonríe. E l canciller Beth-
mMiin-Hoiiwvcr va 1.xpavimentando una 
sensación indefinible de pavor. Y la 
prensa se exalta en disertaciones filo-
sóficas que suelen rematar en graves 
delitos de lesa-majeslad. F u vi ' jo le-
gislador avezado á los debates del 
Reisehtag contempla en La convulsiiin 
de los espíritus á la Alemania íruerrera 
qxte debe influir, con sn(gioria inmor-
baí, en lo-; dcsiim.s de una nueva Euro-, 
pa desequilibrada y siempre poderosa. 
" b a t u r r i l l o -
Aníomo Miguel Alcover. el talento-
so joven periodista que bien merece ser 
predilecto entre los hijos de Sagua la 
( írande . según qne 1H ama, !a canta y 
la honra, ha coleccionadlo en un folle-
to lo más s:dien1e de m dicho en la 
prensa en homenaje á la memoria de 
Joaquín Fernández Cíísnfiesfb, gallego 
de nacimiento, militar español de pro-
fesión, y noble prolector de las jur is -
-dicciones de ^aena. Cárdenas y San'cti 
Sp ír i tns . donde ejerció mando en !a 
se •oinda mitatl del pasa lo siu'lo. 
D.'.lícase !a obrita á la ('olonia espa-
ñola de Cuba!, en solipitnd dé donativos 
voluntarias para erigir una estatua al 
iüolvidable hijo de Rivaoleo. allí donde 
ja sociedad riiliana exper imentó el in-
flujo d.* su generoso corazón. Y como 
^iipontro qne Aleover habrá previsto el 
caso de que puedan surgir intempe-
rancias, cerno armellas hne iniDidi-omn 
emplazar la de Y a r a de Rey allí 'onde 
eneontrd •'•loriosa muerte, ya que co-
nmel español fué Fernández Casariego 
también, y ya que malévolamente se 
obstinan algunos en resucitar odios que 
la hidalguía cubana había sepultado, 
digamos que él intento de inmortalizar 
en piedra la figura del benefactor de 
Sagua. honra al que lo concibió y me-
rece las s impat ías de cuantos no esta-
mos dojninados por el orejuicio. y acep-
tamos el mérito y rendimos admiración 
al virtuoso; en tanta medida como el 
valer ajeno y nuestra libre conci.mcia 
exisren. 
Aleover. que ha escrito la hi-toi ¡a de 
su villa natal, que ha revuelto ar•ñi-
vos, hojeado documentos ápolillf! los, 
bebido en fuentes históricas y puestoas 
al habla con olvidadas grandezas de 
o4ros días, revivió la personalidad de! 
Gobernador colonial de Sagna. sm 
adornarla de soñados trofeos ni embe-
llfeerla con hipótes is y d'-la •cenes 
br lag i i eñas : foíocrra fiándola P.n los hc-
•dios reilizadcs. vistiéndola de Mía ája-
las legí t imas, mostrando á las nievas 
veneraciones sna obras progresista^ 
inspiradas en el «incoro y constan^ • m-
riño que él sent ía por el pueblo sa-
g^iero. 
Y es-i obra. quo es de ín?Heia v d«í 
agradecimiento, enea jo p e r f ^ t i menté 
en los moldes de la crítica histérica, v 
es de mucha oportunidad; por lo mis-
mo que en nuestras horas de me lita-
ei'>n v de recuerdos tristes de lo pasa-
do, vienen á nuestra imasrina -i'm v se 
mneven ante los o ios d^ nuestro espí-
ritu, perfiles y detalles de hombres qné 
no nos amaron, de arobernant0.9 tornes 
"ne centribnveron tentó á aflojar 'os 
l«zos de f-onfratemida l entre los dr.s 
faetores de raza blanca de e-ta pocié-
dad, y que precinitaroTi. en d-iño pe stj 
gran n ^ i ó n . soluciones one tal vez no 
eran del si «rio aetnal todavía. 
Y o no niego raz'n á mis naisanos 
para evocar, sin á n ' ^ s de odio, nara 
enseñanza y en iust ' f iea- ión le nues-
tras hondas heridas drt otro ti-nupo, fi-
guras repulsivas, nombres de dé-uva+as. 
escenas de horror como el 27 de Xo 
viembre y actos salvajes como la recon-
centración de un nueblo infeliz para 
verle morir de hambre y d sse^pera-
eión. Pero yo quiero oue al m i m n 
fin obedezcan, y que en iemal onortuni-
dad <e nroduzean, los homenajes de 
gratitud á los que fueron buenas v loá 
•halagos debidos á memorias de justos, 
de benefactores y de Hidalgos. Só'o así 
será justiciera la crítica v Eéoiíñíta en 
efectos cívico» la l e g i ó n históric-i. 
Diez años ejerció el arobierno Dol;ítico-
militar de í^agua. Fernandez Casarie-
go; otros años estuvo en Cárd oms v 
SaneM Spír i tus . v fjté »«»fe .sunr'rior de 
policía d" la Habana. Y cuando, poca.s 
seín<,r'»s desnués do r^gresí»:- á su país, 
pag:'» á la tierra el ine^tablf mhnto. 
no dc ió una p^-eta de herencia: era 
tan nobre después de haber mam'^M! 
eaudaies de Cuba como al sentar plaza 
en el ejército español. 
Parecen raros esos casos ahora ; ver-
dad ? No eran muy frecuentes enton-
ces. Pero había honrados también, y es 
probable que oueden honrados ahora. 
/, Las (dirás de Casariego en pro de fía-
erua ? L a iglesia Darroqnial, el cemen-
terio v su alameda, la alameda de C-i-
lón. el trazado de calles, el ornato ur-
bano de la villa. 
Más que eso: la fundación de la nrl-
mer-i imorenta y el primer periódico, 
gloria de un antecesor de Aleover. pero 
g1m'ia también del Gobernador iní! de-
cididamente patrocinó fa civilizador* 
idep. 
Y se presenta la epidemia terrible: 
el cólera morbo. Y Casariego arbitra re-
cursos, y \ isita enfermos, y consuela á 
dolientes, y'a'mpara á d ^valMos v á 
todas nartes Heva el enxili') rbateriifvl ó 
el alivio moral. ¿Se naga esto, «¡no con 
«"•atitud et-rna y eterna admiración? 
No eran {ral'esros. no eran nrWtare.s. no 
eran españoles los oue su Trían: eran 
cubanos, familias nativas, «eres que vi-
vían bajo la bandera española pero so-
ñ a n d o con otra bandera, con la que ha-
bía ena'•bolado Xarciso López, con la 
que A<?ÜPro y Armenteros habían dado 
á los vientos de la patria. 
Por él. se construye el ferroearru se 
hacen puentes v parques, se levantan 
muelles en la playa, iglésia* en el cam-
po, cementerios, escuelas, todo lo que 
significa orogreso, todo lo quo civiliza 
y engrandece. 
Abolicionista sincero, pers iguió á los 
negreros y sentó la mano á los esclavis-
tas. Caballero cumpl idís imo, de su mo-
ral; lad de acciones y corrección d* 
modales se sent ía satisfecha la sociedad 
sagüera. 
Tal fué el hombre. S i merece una es-
tatua en el pueblo á quién durante diez 
anos consagró sus energías y sus amo-
res, dísralo el mundo. Por lo mismo que 
reproches y maldiciones caen sobre 
nombres de tiranos y de ladrones, ayu-
den á levantar un modesto monumento 
al honrado y al benefactor, agradeci-
miento y justicia de los cubanos. Y lo 
material del homenaje, la obra artísti-
ca que reproduzca al hombre y, eterni-
ce su recuerdo, los españoles acomoda-
dos lo hagan. 
* a en ello también el honor de su 
nación que. .si dió Weylers y Alánzanos 
y i almasedas. porque en campo muy 
fértil se da con el mueho tricro la mu-
eha cizaña, también dió Casariegos y 
J iménez buenas en el gobierno rural . 
Serranos y Las (Jasas en la Plaza de 
Armas, y Hoyos y Zapatas, y Capdevi-
las, en el amor á la cultura y el recono-
cimiento de nuestra justicia. 
JOAQUIN X . A R A M B U R C . 
Decididamente les (Uskispantzantes 
están de malas. 
L o cual á nadie ha de sorprender. 
Eg desatinado empeño pretender des-
viar el acrua: buscará siempre su cau-
ce natural y sn nivel. 
Ftae e/l DIARIO DE LA MARIVA el que, 
como dec íamos ayer, opuso día tras 
día el muro de la razón y de la lógica 
histórica á las piedrecillas con que en-
tre importunas chacotas de muy dudo-
sa ley nos apuntaban los deshipanizan-
tes. 
F u é ISl Mundo el que, la visera en 
alto y descubierto el rastro, salió al pa-
lenque para sostener que s i Cuba quie-
re áer libre y feliz, ha de conservar 
forzosamente su fisonomía española. 
F u é E l Mundo quien exponiéndose 
á los anatemas de los que conservan 
en Juma sagrada la épica leyenda de 
Ilatnev. de Anacaona y de los sibone-
yes. alzó la voz para proclamar que 
" C u i j a recibió de Fspaña la tierra que 
hoy nos sirve de albergue y cpie á to-
dos nos alimenta.'' 
Y es KI ('mt! ,1 que ahora cla-
ma sin rebezo que son los españoles el 
brazo más Ptierte y vigoroso de La ri-
queza de esa tierra bertdatla, y qne es-
pañoles han de ser también h s (pie de-
jen á los cubanos, como fruto de sus 
sudores y su honradez, la he r auda de 
stis bienes y fortunas. 
Lean á A7 Comcrr/o, que. lectura es 
esta muy oportuna y harto elocuente: 
Toda ó casi toda esa riqueza qne 
hoy representan los extranjeros que 
entre nosotros viven y trabijan, espe-
cialmente los españoles que son los que 
más entre nosotros viven y más entre 
nosotros constituyen familia, será 
pronto por ley natural de herencia, ri-
queza cubana, potencialidad económi-
ca de nuestro país . . . 
í Xo han echado de ver ese eambio 
nuestros sabios hacendistas, m d ¿hbei-
dmv.s del dinero ajeno, que (pusieran 
hacer suyo por méritos del odio y tra-
bajos de la inutilidad? 
Por eso, porque una de las bases de 
nuestra grandeza y uno de los funda-
mentos más sólidas de nuestro porve-
nir es la riqueza que los extrinjeros 
trabajan y constituyen para sus hijos 
cubanos, nos parece ridicula y peque-
ña, inicua y burda la ley contra el tra-
bajo de esos hombres que, economizan-
do y ahur; indo para sus IiijOs, hacen 
por la nacionalidad y Ja soberanía ch 
Cuba más. muchís imo más qtté los infi-
nitos paniaguado^. 
Cuidemos que no decaiga esa vigo-
rización de nuestro pueblo, esa fortale-
za renovadora de nuestro espír i tu de na-
cionalidad acrecentando nuestra poten-
cia económica, cubanizándola . Lejos de 
contrariar sus empeños , alentémoslos 
I con el cariño que merecen, con el 
' aplauso que les debemos. 
Esos extranjeros que de todas par-
tes llegan á Cuba y entre nosotros tra-
bajan, se hacen hombres y crean fami-
lias y para ella un porvenir con aho-
rras y virtudes dignas de celebración, 
sen la gallina de los huevos de oro pa-
ra Cuba y los cubanos. 
¡ Que no la maten nuestros legislado-
r e s . . . sino quieren matar la patria! 
Afortuanadamente la gallina de los 
huevas de oro vivirá para fortuna 
nuestra y la de todos los deshispani-
zantes. Los españoles nos hemos afi-
cionado demasiado Cuba para que no 
sigamos trabajando en ella por cuatro 
voces desafinadas que cotorrean de 
cuando en cuando. 
¡ Qué diferencia entre ellas y los 
harmómoqs y fortificadores acordes de 
E ¡ Mundo y E l Comercio l 
Indudablemente se nos estima y se 
ñas quiere. 
A pesar de la sonrisita irónica con 
que E l Triunfo juega en torno del ar-
t ículo de E l Mundo. 
Y á pesar de la mirada de lisonja y 
complacencia que dirige hacia la Casa 
Blanca de Washington. 
Y va de hispanización. 
L o que sigue no lo afirma n i n g ú n 
periódico español. L o escribe E l Con-
servador, de Oriente: 
Los españoles representan en Cuba 
un factor muy importante de nuestra 
riqueza y de nuestro comercio. 
De las 45 sociedades importadoras 
de tejidos, con una venta anual de cer-
ca de un mil lón de pesos, establecidas 
en toda la República, calcúlase que 
40 son españolas-, importadoras de en-
cajes, hay dos de españoles . De 28 so-
ciedades de ferreterías 20 son de espa-
ñoies. Los importadores de calzado son 
17, de los cuales 16 son españoles ; y 
en cuanto á los almacenes de tabacos 
son 27. de los cuales unos 20 pertene-
cen á españoles . H a y 61 fábricas de 
tabacos y 21 de cigarros, de las cuales 
40 y 14. respectivamente, pertenecen 
á españc'les. E n tasajería hay unas 18, 
de ellas. 14 son de españoles. 
•Banqueros en la Isla hav óó españo-
les de los (¡2 (xistentcs. Entre los ban-
queros españoles Iwy capitales enor-
mes. 
De les 170 centrales para hacer azú-
car hay 47 de españoles con caja. Tie-
nen parte también en 18 sociedades 
anónimas propietarias de ingenios y 
de cuatro más en sociedad con los ame-
rieánW. Recientemente íl españoles de 
Cárdenas compraron nn ingenio demo-
lido para hacerlo central y un banque-
ro de la Habana compró otro cerca de 
Madruga, en $600,000. 
E n eso no hay bromitas ni boberías 
retóricas. 
Dos y dos siempre serán cuatro, 
mientras el c lar ís imo ingenio de ciertos 
"deshispanizant.es" no nos demues-
tre lo contrario. 
Por eso conocemos bien el paño, por 
eso les salimos al paso cada vez que ss 
presenta la ocasión y por eso los abo-
rrecemos con toda voluntad. 
Porque, créailo el DIARIO, esa es gen-
te nociva, y todo cuanto se haga por 
aplastar sus naturales iuclinaciones, es 
poco. 
Conocemos bien al cofrade y sabe-
mos de lo que es capaz en eso de no 
transigir con cuanto huela á peste de 
" g u a p e r í a . " sobre todo de " g u a p e r í a 
uniformada." 
Conocemos también á ciertos poli-
cías de Cienfuegos. 
Y lamentamos que una ciudad tan 
benemérita como Cienfuegos siga su-
friendo la maldita herencia de los es-
birros de antaño. 
* 
A propósito de guapería y matonis-
mo E l Mundo se lamento eomo nos-
otros, de que Solis y Alvarez sigan rea-
lizando sus fechorías. 
Dice el colega:^ 
'Quizás no tendrían rauta fortuna 
Sol ís y Alvarez s i los ciudadanos á 
quienes amenazan se decidiesen á se-
cundar 'á la fuerza públiea encargada 
de perseguir á los dos bandoleros, pe-
ro ahora, como en tiempos de la colo-
nia, el aislamiento en que viven nues-
tros campesinos los acobarda ante el 
bandolerismo. De ahí el que dos hom-
bres tengan intimidada á toda una ex-
tensa y rica comarca. 
L a observación nos parece muy ati-
nada. De otra suerte no comprende-
mos que cuatrocientos guardias rura-
les, á pesar de activa y tenaz persecu-
ción, no hayan podido dar con los ban-
didos, i 
No creemos que haya campesinos 
capaces de favorecerlos y defenderlos. 
M,us bástales á Solís y Alvarez que 
quienes puedan descubrirlos y delatar-
los, guarden el pico ante sus amena-
zas. E l día en que las campesinos 
j tengan de parte de las autoridades y 
¡ la Guardia Rural la confianza sufii-
ciente para ayudarlas sin riesgo de 
padecer las iras de los dos bandidos, 
ni se necesi tarán cuatrocientos hom-
bn i para perseguirlos, ni aquellas po-
drán contar más hazañas. ) 
Y ya es hora de que no las cuenten. 
C ntando enérgieaa v atinadas 
•frases de Lo Correspondí nciu d" 
! Cienfuegos contra las bravucón rías 
í del Jefe de Pol ic ía de Camagiiey, es-
¡ orí bi mas: 
L a Cerrégpondencia debo de conocer 
muy bien á fsu díase de policías, "'irua-
pos," al menos con la lengua y con el 
uniforme. 
S i mal no recerda ¡nos. el co leg í ha 
luchado alguna vez á brazo partido 
e:n algunos dignos compañeros del 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey . 
Y contesta el estimado colega: 
Xo está trascordado el DIARIO, no; 
más de una vez hemos tenido que lu-
char á. brazo partido con esta casta de 
bravucones. 
NOTAS IBERO-AlíllCmS 
M E J I C O 
Rebe l i ón sofocada. 
Sin dejarse sugestionar por las opi-
niones emitidas por la prensa de la 
vecina repúbl ica y mucho menos po-
las declaraciones oficiales del Gobier-
no, es lo cierto que, el movimiento re-
volucionario (|ue se inició en forma 
alarmante en alto grado y como pro-
ducto de un vasto plan de conspira-
ción con gramies rafnficaciones en to-
dos los Estados de aquel territorio, ha 
fracasado, pudiemlo asegurarse que al 
menos por el momento está virtual-
mente dominada por el Gobierno la in. 
surrecc ión , .dn deber tampoco de o l v -
darsa qúé, las empresas te l egráf i cas 
yaínqnis, nos han suministrado las 
j noticias lo m á s • • Í n f l a l a s " posibles, 
Isegiúü an liabi'r:d cbátumbré de ex i-
| 'jerar ti dos b s b e ^ u á ¡n sentido de 
su mayor agrado. 
L a principal causa de ese fracaso la 
encei i tr í imos en las manifestaciones 
tpie ha hecho el Ministro de la Gue-
rra General González Cosío , de no ha-
ber desertado del cumplimiento de su 
deber n ingún Jefe ni ofi-ial del ejér-
cito, y (pie en general todo el elemen-' 
to militar es partidario del Gobier-
no, y por lo tanto se encuentra á OH-
b i - i í o de toda duda á ese respecto, 
porqne por efecto de sus comodidades 
materiales se halla satisfecho y al 
propio tiempo es admirador de las glo. 
rias militares de que está cubierto el 
primer Magistrado de la Repúbl ica . 
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PUR 
J A V I E R D E M 0 N T E P Í N 
¡Mlcada p.->r la casa odito-
iá,"(lf nái'cMona. s»; en-
venta en la "Moder-
ÍContlnfla. l 
• Uegó a da noticia de los ma-
oinos. y. 'analmente, á la de las ie-
• oaes. 
improviso lanzó una (ixc.lama-
• ó Ja atenc ión de los eoa-
les y en la que se revelaron ia 
..' m?ri '" su vista el nombre d i 
^tiguo protector, el nombre cau-
su preocupación, 
'bdeció. 
Jlk* " " p o s i b l e ! — b a l b u c e ó — l i e 
I,., - • So IJ'e qne el nombre no 
Mtla, ÍOfc homónimos loÉ nu-
1S(̂  en tolas partes, 
volvi,, i , , r )a linea que había 
qo eu el tan profunda impresión-, 
* - r m a b a Parte de la lista í e h s 
11 . .'ar's del sexto h'arriDi 
at:*ñ Ciei-}^0 í'^royer. veinti-
• ('. , " ' io: ¡El mismo nom. 
isinos ape l l idos . . ; la misma 
eda ! ! Bfe e x t r a ñ o y tiemblo. ¿Perse -
guirá cn i lamo encarnizamiento la EaU 
talidad á los hijos del márt ir? l ie 
vuelto á F r a n c i a sólo para hallar 
qaUfito al hijo á quien traía quizás la 
rehabil itación de su padre? ¡ E s t o se-
ría d^s'-otiMd.idor! 
R nato M v.din Üejó el jveriódico. apo-
y ó los eo los sobre la mesa, puso SUS 
manos en la cabeza y medi tó alsrunos 
instantes. 
—«Convengo en que un error no es 
verosimil. pero sin embargo es posi-
ble. H a y oue resolver esta duda cuan-
to antes. Necesito saber la verdad hoy 
mismo. 
E l mecánico vo lv ió á coger el per ió-
dico para consultarle de nuevo é hizo 
nn iresto Mesdeñoso. 
Kl periódico registraba la muerte 
de Abel Federico Leroyer, entre los 
del sexto barrio, pero no indicaba la 
calle donde había sucedido. 
— i l a y que resolverse á pasar una 
mala n o c h e — m u r m u r ó Renato.—Ten-
dría mañana en la a lca ld ía todas las 
noticias necesarias; pero hoy, hace 
tiempo que están corradas las oficinas. 
Xadie podrá satisfacer mis pregun-
tas, y ne tengo medio alguno para 
lograr mi objeto sin más antecedentes 
y sin otra direcc ión. Esperaré . 
E l joven salió del '••afé. donde se 
ahogaba, dió una vuelta por los ba-
luartes con objeto de calmar la fiebre 
qüe abrasaba su sangre desde que ha-
bía le ído el nombre de Abel Leroyer. 
Pascó durante una hora, y éste ejer-
cicio res tablec ió su cipiilibrio físico y 
moral, y refrescó MI cabeza. 
Al entrar en su eiiarto de la p la« i 
Real , estaba relativamente tranquilo. 
Durante la noche, sueños y pesadi-
llas espantosas, turbaron su reposo. 
Al amanecer desper tó . 
A las siete sa l ía de -m cH>a. y pa '» 
e n g a ñ a r su impaciencia yendo nms 
deprisa, tomó un eocúe que le condu-
jo á buen paso á la plaza de San Sul-
picio. donde estaba la ab-al l ía . 
L a s oficinas no se hallaban abier-
¡ tas. 
| E l portero, á quien erpresó su sor-
presa se burló de él, y le dijo que los 
; empleados iban lo más tarde posible. 
i y que de todas suertes no es tar ían allí 
| hasta las nueve. 
— A g u a r d a r é — p e n s ó Renato,—eo-
¡ mo el día antes. 
Y . en efecto, hab ía de esperar, pues-
to que eran las ocho p r ó x i m a m e n t e . 
Sal ió de la a lca ld ía y recorrió en to-
da su e x t e n s i ó n la plaza de ¡San Sul -
picio; l l egó hasta la iglesia, paseó por 
| la acera que hav ripiante do los altos 
muros del seminario, eonsulrando su 
reloj cada cinco rainutns. creyen lo 
que estaba parado, y s o r p r e n d i é n d o -
se de la len 
m o v í a n . 
¡s agujas se 
X L V I 
Renata no agñardú á que diera la 
I últ ima r;in:p;inada. y entró en el edi-
i ti.-ii: municipal. 
— ¿ 1 ^ pfieína de las defnneiones?— 
• in terrogó al portero, quien le recono-
ció, v le i:vlicó la oficina riendo. 
E l mecánico viibi.-S la escalera, em-
pn.i í la puerta y entró . • 
Da mozo hacía la guardia media 
: dormi io: pero n i n g ú n empleado esta-
ba &áú en su sitio. 
Tres ó c intro individuos, sentados-
en los bancos, esperaba]) la llegada de 
! les fnn-innarios. 
Por fin entró uno de ellos, con e' 
Lsombrero calado hasta los ojos, y íe-
[ yendo un per iódico . 
E l rec ién venido, dobló el diario, lo 
I pus o sobre su punitre bajo im pren-
' sa-papeles, y después sin mirar si le 
j esperaban ó no. se quitó el sombrero 
' y el gabán , que dobló con cuidado, y 
i r eemplazó estas prendas por un cas-
•nete ie terciopelo y por un viejo y 
reln.-iente gabán , sobre cuyas mangas 
co locó MIS. marguitaK dé s^da negra, 
' qne a b o i o r ó en las muñecas y ató en 
' el codo. Estas operaciones fueron 
oro ticadas con toda tranquilidad, co-
mo si en ol mundo no existiera ocu-
pación más importante y más absor-
bente. 
Renato mo^vía los pies con impa-
ciencia al ver la calma del emplea lo. 
al cual pagaba la admin i s t rac ión pa-
ra cumplir los deberes que tan mal 
ejecutaba. 
A d e l a n t ó s e de nuevo al despacho. 
E l empleado, que continuaba en sn 
t^rca de abotonar sus mangas posti-
zas, le v ió acercarse pero sin mirarl ». 
y a l ir á dirigirle Renato la palabra, 
se vo lv ió de espaldas, d ic iéndole en 
tono seco: 
— E s p e r a d . 
—Vengo á adquirir noticias, caba-
llero—dijo Renato con acento impe-
rioso y que reflejaba la impaciencia 
que tenía . 
— E s p e r a d — r e p i t i ó el burócrata 
acentuando su descortes ía . 
Renato comprend ió que nada ade-
lantar ía con montar en cólera y s-.-
contuvo. 
E l empleado d e s c o l g ó de un clavo 
un asiento h i g i é n i c o de badana verde, 
le pnso sobre una silla, se sentó, arre-
gló con cuidado los objetos de escri-
torio, abrió perezosamente un regia-
tro. como si experimentase una ale-
gría sin l ími tes en hacer conocer ai 
públ i co su importancia, cogió una plu-
ma, la e x a m i n ó atentamente y, por 
liltimo (sin mirar á su interlocutor), 
interrogó . 
— ¿ Q u é deseáis? 
Renato estuvo á punto de contes-
j t a r : ' T n poco más de cortesía, ó 
cuando menos algo de mesura por par. 
te vuestra". ¿Pero para qué dar una 
| lección á (piicn no había de aprove-
charla ? 
Contúvose de nuevo y r e s p o n d i ó : 
—Deseo saber d ó n d e vivía una p'-r-
sona enya acta de defunc ión fué regis-
trada por vos. ayer. 
— E s o no es de mi incumbencia— 
dijo el empleado con su tono descor-
t é s . — D i r i g i o s á la oficina de las ins-
trucciones. 
E l mecánico , enya virtud principal 
no era la paciencia, cerró los pujaos, 
y con voz que comenzaba á ser dura 
dijo: 
— ¿ Y podráis decirme, qué día y á 
q u é hora se e fec tuará el entierro, ó si 
te ha verificado ya? 
— E s o lo sabréis en la oficina de 
servicios fúnebres . 
—Grac ias , caballero. 
—Servidor de usted . . 
Renato sa l i ó : poro en el momento 
en que se diriíría á la oficina, diio: 
— ¿ P a r a q u é m á s informes? la 
casa, y voy á hacer que me lleven á 
ella. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do Ifl mañana .—Dic iembre 8 de 1910. 
Sabido es que, en todo tiempo las re-
voluciones civiles que no han obtenido 
el concurso de la tropa, se han visto 
condenadas á la impotencia, y hoy con 
mayor motivo, dado los elementos 
de combate de que se pueden dis-
poner con los modernos sistemas de 
armamentos y la cues t ión de par-
que que ha de ser abundante y . cos-
toso, a m é n de las enormes dificul-
tades que para movilizarse tienen 
que arrostrar los rebeldes, en tan. 
to que los gobiernos cuentan siem-
pre con redes ferrocarrileras á su dis-
pos i c ión , que les hacen posible en to-
do movimiento local que se inicie en 
cualquier punto apartado, el poder 
enviar en breves horas todas las fuer-
zas que- la s i tuac ión reclame. 
Cambio de po l í t i ca . 
Pero sin embargo, no quiere decir 
esto que porque una intentona revolu-
cionaria se sofoque, quede ahogada 
en absoluto la causa determinante de 
ella, 'la idea sigue subsistiendo y ga-
nando prosé l i tos y el peligro por con-
siguiente h a desaparecido tan só lo 
m o m e n í á D e a m e n t e para resurgir al ca-
bo de a l g ú n tiempo mudho m á s impo-
nente y avasallador y quiza contando 
entonces con cooperaciones que en 
principios le fueron negadas. Y que 
así lo ha comprendido como antiguo 
y buen revolucionario el general Por-
firio Díaz , lo evidencia el que á pesar 
del triunfo de su fuerza, parece que se 
ha resuelto en bien de la paz nacional 
á formar un Gabinete integrado por 
todos los elementos po l í t i cos del país , 
asegurando la prensa de aqueüla ca-
pital , que para el día diez del que co-
rre, se hará la dec larac ión consiguien-
te y se formará el nuevo Ministerio; 
medida que nos parece tan pol í t ica co-
mo conveniente para los fines que se 
•la ha inspirado, y que puede ser el 
inicio de un cambio de procedimientos 
en su gdbierno, impulsado por la rea. 
l idad de los hedhos, siendo posible 
que con una nueva or i en tac ión en la 
futura po l í t i ca más ajustada á las 
ideas democrVicas se desvanezcan las 
nubes revolucionarias que tan negras 
y temibles amenazas Iha extendido so-
bre toda la e x t e n s i ó n del territorio, 
como s í n t o m a eficiente de que én el 
pueblo se dejan sentir opresiones i r r i -
tantes y que. existe en la nac ión los 
que tienen c;hambre y sed de justi-
c i a " s e g ú n palabras del excandidato 
á la Vicepresidencia de la R e p ú b l i c a 
doctor V á z q u e z Gómez . 
¿Qué es de Madero? 
Muchas han sido las versiones que 
se han propalado respecto á la suert3 
rorr ida por Madero, así como del lu-
gar á donde se supone refugiado. 
Unos ase-guraban que había sido gra-
vemente herido, en un combate liibra-
do en la ciudad dte Guerrero, mientras 
que otros, aceptando el hecho de estar 
herido, di fer ían en la causa por creer 
que, uno d'e sus correligionarios le 
a g r e d i ó en los momentos en que inten-
taba fugarse por la frontera y que u 
pesar de la les ión había conseguido su 
objeto y se ocultaba en Tejas , en tan-
to que el Scheriff diel (Condado Weh, 
h a manifestado que, el caudillo en 
c u e s t i ó n no abandonó nunca aquellos 
lugares, siendo por lo tanto pura fan-
t a s í a su pase por la frontera vestido de 
•labriego, pero lo cierto al parecer-es 
que, durante los sucesos ocurridos na-
die asegura haber visto ó Madero en 
lutgar alguno, siendo l a ú l t i m a noticia 
procc-dente de San L u í s Misourí , que 
el candidato antirreeleccionista don 
¡Francisci I . Madero a b a n d o n ó la fron-
tera de Méj ico d ir ig iéndose i , Was-
hington, con el objeto de celebrar una 
conferencia con su hermano Gustavo 
que ha sido norribrado agente diploma, 
tico de la Junta Revolucionaria. 
Como es de suponer, aun después 
de sofocada virtualmente la rebel ión 
por la fuerza., se registraron varios 
hechos, como los vestigios ó rescoldos 
que tras de sí idieja un gran incendio. 
Los indios de T laxca la p e r m a n e c í a n el 
d ía 28 en las m o n t a ñ a s i c Malinche en 
son amenazador é imponiéndo le s ga-
belas á los propietarios de las ranche-
r í a s ; en S a n Pablo del Monte se en-
contraban tambidn cuadri l las; otros 
insurrecetos, cerca de la ciudad de 
J u á r e z destrocaron un tramo de la v ía 
férrea ded P a r r a l , y el pueblo de Cue-
vas el idáa anterior había caido en po-
der de los sediciosos ¡ en tanto que en 
Orizaba se encontraron bombas de di-
namita y una caja de melenita; mien-
tras que en la hacienda " E l F r e s n o / * 
en el estado de Chihuahua, hubo un 
reñido encuentro entre una part id* 
de 400 revoltosos y 600 soldados de la 
federac ión , lucha que duró desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las dos de 
1̂  tarde, en cuya hora los maderistas 
fueron desalojados de una colina y se 
refugiaron en los montes. 
Siguen en gran n ú m e r o las deten-
ciones y los registros en todos los E s -
tados, al par que se env ían calurosas 
manifestaciones y protestas de adhe-
sión al general Porfirio D í a z por las 
legislaturas de los Estados; pero el 
dato más elocuente que sé puede ofre-
cer en demostrac ión de que no ha 
existido un serio peligro en n i n g ú n 
momento, es que tanto en las Bolsas 
de Londres y Ber l ín como en la de P a . 
rís . los valores mejicanos no han su-
frido a l t e r a c i ó n alguna durante los 
sucesos, que es el mejor t ermómetro 
para seña lar siempre la "temperatu-
r a " de los peligros nacionailes. 
Les Tarifas fle Feimamias 
E l ú l t i m o n ú m e r o del Bo le t ín de la 
" C á m a r a de Comercio" publica el si-
guiente interesante informe de la 
corporac ión de la que es órgano, 
acerba de reformas que c o n v e n d r í a in-
troducir en las tarifas de ferrocarri-
les: 
Habana, Noviembre 9 de 1910. 
Sr. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo . 
Habana. 
S e ñ o r : 
De acuerdo con la r e c o m e n d a e i ó n 
hecha por usted á este organismo en 
su atento escrito de 23 de Mayo pró-
ximo pasado, sobre la reforma que de 
una manera equitativa pueda introdu-
cirse en las tarifas ferroviarias, cum-
pliendo así lo dispuesto por l a L e y 
que rige la materia, tengo el gusto de 
manifestarle: que tenrainadas las in-
vestigaciones que se han hecho por la 
Comis ión que se nombró con el men-
cionado objeto, se expresan á conti-
nuac ión las citadas reformas, que la 
Corporación que presido se permite 
•recomendar á usted, á fin de que se 
gestione su aprobac ión en el seno de 
la Comis ión de Ferrocarri les de que 
forma usted parte. 
B I L L E T E S K I L O M E T R I C O S . 
L a opin ión general del pa ís se ma-
nifiesta resueltamente u n á n i m e en el 
deseo de que se implanten los bille-
tes k i l o m é t r i c o s con una rebaja de 
25 por 100 sobre e l precio del pasaje 
ordinario, propendiendo con esa me-
dida al desarrollo de las operaciones 
comerciales, pues los viajantes de co-
mercio que utilizan ese medio de 
transporte, obtendr ían con ello una 
economía en el pasaje, dando lugar 
al desenvolvimiento comercial de la 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto Inofensiro del E l i x i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Cnlmantes. De frusto agradable. No coatiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AUria los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación. Segula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de lo» Nifios y el Amigo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probrdo y lo encuentro de gran 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) i valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THZ COMTIST, 71 HTIKIUT STREET, NVKTA TOBE, M.V. A. 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronc» «B la ültima Exposición de Pari». 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
3376 Dbre.-l 
Repúbl i ca , en bejieficio de las empre-
sas ferroviarias. 
F L E T E S D E M U E S T R A S . 
Con el mismo objeto, es de necesi-
dad que el flete de las muestras que 
conducen los viajantes, se rebaje en 
un 50 por 100 al que se calcula con 
arreglo á las actuales tarifas, ya que 
por medio de las muestras se realizan 
las operaciones de compraventa, ter-
minando con el env ío de m e r c a n c í a s 
de un punto á otro de la R e p ú b l i c a 
en provecho también del tráfico ferro-
viario. 
I N D E M N I Z A C I O N E S -
Motivo de quejas innumerables ha 
sido desde mucho tiempo atrás , el te-
ma de las indemnizaciones. E l l a s es-
t á n calculadas por las empresas de 
ferrocarriles en una cantidad fija por 
bulto, s e g ú n la clase á que pertenezca 
la m e r c a n c í a y esto resulta desde 
cualquier punto de vista que se ob-
serve la c o m p e n s a c i ó n , absolntamen-
te injusto y por tanto inaceptable. 
L a s empresas ferroviarias han tra-
tado de que la i n d e m n i z a c i ó n del bul-
to que se e x t r a v í e sea igual á su va-
lor; pero á fin de llegar á este CASO, 
obligan á los comerciantes á asegurar 
el valor de la mercanc ía , constituyen-
do este sobrecargo una nueva exac-
ción que no debe perdurar. L a razón 
natural indica que la empresa está 
obligada á entregar al destinatorio el 
bulto que, previo pago del transpor-
te, ha recibido para su conducc ión , y 
en t-aso contrario, á pagar el valor de 
la mercanc ía extraviada Enhorabue-
na que las empresas tomen todas las 
medidas que crean necesarias para 
defender sus intereses; pero una vez 
que se haya comprobado eficazmen-
te el valor del bulto, é s te debe ser 
reembolsado al propietario del mis-
mo. 
Otra cosa ocurre con motivo de las 
indnmnizac.io<nes. Los embarcadores 
es tán igualmente quejosos, por la cal-
ma con que las empresas ferroviarias 
conducen las reclamaciones que se en-
tahlan. 
Trascurren tres, seis ó más meses 
sin que los d u e ñ o s de un hulto extra-
viado perciban el importe que la em-
presa le asigna; no el que realmeiute 
tiene, s e g ú n se ha dicho antes; y es-
te procedimiento debe cambiarse por 
otro más ráp ido . E l bulto que á los 
treinta d í a s no ha aparecido, debe 
ser pagado á su d u e ñ o sin más demo-
r a , por la empresa que lo r e c i b i ó ; y 
si la fal ta ha sido cometida por otra 
l ínea ó empresa, que aqué l la repita su 
acción contra la culpable, porque no 
es justo que el embarcador sufra las 
consecuencias de una demora que no 
está justificada por n i n g ú n motivo. 
F L E T E D E L H I E L O . 
Este ar t í cu lo puede considerarse 
como uno de los más necesarios en 
los p a í s e s tropicales y su uso podr ía 
generalizarse en proporciones mucho 
mayores, si los ferrocarriles lo condu-
jesen con una rebaja de 50 por 100 
sobrp lo que actualmente paga. E l l o 
r e su l tar ía en beneficio de las indus-
trias del pa í s y de las mismas empre-
sas, porque á menor flete, mayor con-
sumo, y, por consiguiente, mayor trá-
fico. 
F L E T E D E B O T E L L A S V A C I A S . 
Como medio de protecc ión á las fá-
bricas de cerveza, se solicita la reba-
j a de un 50 por 100 en el flete de las 
botellas v a c í a s consignadas á los in-
dustriales que las utilicen. 
M I S C E L A N E A . 
L o s embarcadores desearían que la 
mi sce lánea se clasificase por la clase 
inmediata inferior á la que se aplica 
con las tarifas vigentes; del mismo 
modo que pasar á la segunda clase 
los art ícu los susceptibles de romper-
se. 
P R O D U C T O S D E L P A I S . 
Como medida protectora á la pro-
ducc ión nacional, parece justo que el 
flete de los articulas producidos en el 
país paguen el 50 por 100 de los simi-
lares extranjeros. E l l o contr ibuir ía 
poderosamente á que el maíz , por 
ejemplo, que se produce en Oriente y 
C a m a g ü c y cuando escasea en la par-
te occidental de la Is la , pudiera ven-
derse en competencia con el que se re-
cibe del extranjero; y del mismo mo-
do respecto de las papas y otros^ pro-
ductos para los cuales encontrar ía es-
t í m u l o s el agricultor. Otras producio-
nes. como el tabaco, que no tiene si-
milares extranjeros, debía beneficiar-
se en el flete cuando se conduce en 
matules; y creemos por demás repe-
tir, que tanto el azúcar en todas for-
mas, como la maquinaria para inge-
nios, sacos vac íos , maderas del país , 
carbón vegetal y mineral, leña, cal, 
etc., etc., etc., deben ser igual-
mente favorecidos con la rebaja de 
los fletes; y respecto del arrastre de 
la caña se vería con gusto que el fle-
te se estipulase sobre el peso de la 
misma y no sobre la tonelada métri-
ca, como se hace ahora. 
E s t a Cámara ha recibido también 
la impresión de que sea suprimido el 
recargo de 20 por 100 que fué autori-
zado provisionalmente en Diciembre 
de 1902, sobre los pasajes. 
AI celo de usted, que todos le reco-
nocemos, encomienda esta Corpora-
ción las reformas -que preceden, anti-
c ipándole el reeonocimiento de su 
cons iderac ión más distinguida. 
( F . ) Narciso Gelats, 
Presidente. 
N E C R O L O G I A . 
E L DE. JO/QÜIN L. DÜEfÍAS 
Rodeado del cariño de su amant í s i -
ma familia y de sus c o m p a ñ e r o s de 
profes ión, ha faUecido en esta capital 
el doctor J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
E r a el doctor D u e ñ a s un médico 
d i s t i n g u i d í s i m o y el primero de nues-
tros especialistas en Pedr ia tr ía , la di-
f íc i l ciencia de curar á los n iños . 
E l D I A R U O h a registrado reciente-
mente en sus columnas sus triunfos en 
la capital francesa, primero en el Con-
greso de Higiene Esca lar , en dionde 
ostentaba la representac ión d'e Cubn, 
y en la Sociedad de P iedratr ía después , 
«n donde supo dejar muy alto el pres-
tigio deil m é d i c o cubano. 
Como D á v a l o s ayer, cae el doctor 
iDueñas en pleno ejercicio profesional. 
De regreso en la Habana, d e s p u é s de 
I cumplido el encargo ofpcial que lo lle-
j vara á Par í s , se s int ió indispuesto. He. 
gó á su hogar, y pasamck» desde el ca-
rruaje ai lecho en donde debía exhalar 
el postrer suspiro. 
Descanse en paz d mer i t í s imo hom-
bre de ciencia. 
P o r u n p e s o 
, 6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
; Damos pruebas como garant ía . Espe-
' cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía . San Rafael 32. 




E n el cablegrama de nuestro'servi-
cio de la Prensa Asociada que publi-
camos en la edic ión de ayer tarde, y 
que se refiere á las reformas en las le-
yes ec les iás t icas , hay, sin duda algu-
na, un error de trasmis ión en el últ i -
mo párrafo , que dice a s í : 
" T a m b i é n se dispone en esas re-
formas que los n iños reciban el pri-
mer iSacramento cuando tengan seis 
ó siete años de edad." 
E l error es manifiesto, supuesto que 
la Sania Sede se refiere, no al primer 
Sacramento, sino al tercero, que es el 
de la penitencia. 
Queda subsanado el error en que 
h a incurrido la Prensa Asociada. 
E n la Escue la iPúbiica n ú m e r o 33, 
estabilecida en la Calzada del (Monte 
314, dará una conferencia esta n o c h í 
el señor Ignacio P lá . 
E l tema es interesante. V e r s a r á so-
bre '; la fabr icac ión de a z ú c a r . " mato, 
ria en la que es muy perito y muy 
competente el distinguido conferen-
cista por haber consagrado su activi-
dad é inte<ligencia, durante largos 
años, á la primera de nuestras indus-
trias. 
Hacendado en un tiempo fué el se-
ñor P l á y hoy dueño de la gran Refi -
nería de azúcar de la calzada de la 
Infanta. 
S u conferencia de esta nodhe, dados 
semejantes antecedentes, reves t i rá un 
interés especial. 
E S T E L I B R O E S G R A T I S 
; Desea Vd. alcanzar éxito en los negocios; obtener una colocación lucrativa; conseguir un aumento 
en su sueldo \ ; Desea poseer la habilidad necesaria para dirigir y gobernar las (¡randes empresas comer-
ciales ? Si es así, debe seguir el ejemplo de centenares de personas que con nuestra ayuda se han prepa-
tado por sí solas para aumentar su sueldo. 
N U E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Cúe ñacersí Expírto BI la Teiefimla de üfiros" 
es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este trata sobre un sistema eje contabi-
lidad con el cual puede Vd. aprender leneduna 
de Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
sin pérdida de tiempo y de dinero. N o-
sotros lo gcjrantizamos. Es un hbro de 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á se.- afortunados. Para anunciar 
nuestra Escuela y para, ayudar á aque- j 
líos que tengan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu-
na. Es absolutamente gratis. Envíenos 
su nombre y dirección y recibirá elnbro 
sin costo alguno. 
Commerclal Correspondence Schools 
Dept. 301 Rochc»ter, N. Y., U. S. A. 
C I R R E S B E I S P A M 
N O V I E M B R E 
E L B A N D I D O D E M A N Z A N A R E S 
E l sitio de la corraliza.—Ahorrando 
municiones.—Un parlamentario.— 
L a fu^a.—^Equivocación funesta. 
R a m ó n marchaba cautelosamente 
por el campo, muy cerca d-e la corra-
l iza de donde más tarde había de es-
capar va l i éndose del ardid del pelele. 
E n seguida quo v ió acercarse los 
tricornios, les hizo dos disparos de ca-
rabina y, veloz como un gamo, corrió 
á buscar tras las tapias defensa con-
tra los balazos con que la Guardia ci-
vil re spondió en el acto á su agres ión . 
E l tiroteo se sostuvo por ambas par-
tes largo rato, pero con la circunstan-
cia de que el sitiado, para aihorrar mu-
niciones, disparaba con p ó l v o r a sola. 
Buscando un desenlace incruento á 
tal s i tuac ión , el c a p i t á n de la Guar-
dia civil l lamó al pastor, en cuya Cho-
za estuvo escondido el bandolero, y 
le comis ionó para que fuese a l corral 
en que se había heciho fuerte y le in-
vi tara á entregarse. 
E l rús t i co cumpl ió el mandato. R a -
món le r e s p o n d i ó : 
— V e ahora mismo y diles que ven-
gan por mí, que estoy deseando hacer 
carne. 
Mientras el pastor regresaba á 
transmitir á los sitiadores esta reta-
dora respuesta, so d e s n u d ó completa-
mente el bandido, hizo el pelele con 
dos palos y su ropa y, arrastrando por 
la maleza su recio cuerpo de color de 
tierra, h u y ó , con la fortuna de que ni 
siquiera le ventearon los perros de ga-
nado. 
Cuando supo el capitán 
el bandido atrevía aún - a 1'H 
de la fuorza á su mando i n l v 0 ^ 
á acercarse, no pudo ya renr" doU 
ind ignac ión , y e x c l a m ó : 11 ^ 
—¡ Pues ahora mismo 1 
Y seguido del teniente » 
del guarda de campo HilaPÍ0 ^ 
jo, echo a galope iiaeia la en. ' 
S a l t á r o n l a tapia el c a p i t á n " ^ -
da y se encontraron con el peie] gXT' 
ra que a d e m á s de la fuga hubie *" 
lamentar otra desgracia, c u J * ! ^ 
valiente Val lejo volvía á saltar 1* *] 
ca para salir del corral iüs ^ 
creyeron que era Ramón'e l que ^ ;s 
ba, dispararon contra él y le hiri ' 
en un brazo de bala de Mauser!: 
L a expos i c ión de Roma 
Dice " L a E p o c a " de Madrid que 
duque de San Pedro de Galatino Co' 
misario Regio de la Exposic ión'qu. 
¡ va á celebrarse en Roma la priniaven 
próx ima, nablando con un redado» 
de ' ' L a Correspondenci|i", Sp mo¿tri 
muy preocupado por la^falta de fiefc 
po para que España esté debidameV 
te representada en aquel certamen 
Los trabajos, sin embargo, se llevan 
con la mayor actividad. 
Es tán ya trazados los planos <h 
nuestra ins ta lac ión , que será un com. 
pendió sobrio y elegante dnl gufcto 
plateresco. 
'Se ha.redactado y repartido la'opor. 
tuna convocatoria, invitando á los ar-
tistas á este certamen. Con la convo-
catoria se les ha enviado los boletiníj 
de inscr ipc ión , para que antes del día 
25 del corriente mes los remitan al & 
cretario de la jomisaría . D. Coinba 
(Princesa, 14). 
L a s obras de arte que hayan de ex 
ponerse deberán ser entregadas libr^; 
de porte y seguro, y siendo únifli-
mente el embalaje de cuenta del ex-
positor, antes del día primero de Eno. 
ro de 1911, en el Palacio de Ex«posi. 
clones del Retiro. 
Respecto á los artistas que habrái 
de concurrir, se sabe que Pradilla w-
rá uno de ellos, y que acaso lleve Sus 
dos ú l t i m o s cuadros, si á ello accede 
el Sr. Ociharán, por cuvo encargo los 
ha pintado. 
"Cuento tam'bién—fea dicho el ci-
misario Regio—con el ofrecimiento k 
Villegas, y creo que la maravillosa 
paleta de éste l l evará á Roma un re-
cuerdo más de su arte sublime, tan 
conocido y a como el de Pradil la en la 
capital de I ta l ia y en el mundo ente-
ro. Tendré cuadros de Sorolla, do Mo-
reno Carbonero, de Ferrant , de Mu-
ñoz D e g r a í n , de Zuloaga, de Bilbao, 
de Viniegra, de Benedito, de Ro ir;-
guez Acosta, de P í a . . . Tendré oferas 
de todos nuestros primeros artistas," 
T a m b i é n se trata de que concurraa 
á este certamen los artistas nueves. 
Sorolla y otros muchos de nuestroS 
grandes artistas env ían sus trabajes 
á la capital de I ta l ia con la nota !e 
"fuera de concurso", para, así íavuiv-
cer más la conces ión de recompensas á 
los nuevos. 
Odios gitanos.—Por el amor de tina, 
n iña . 
E l diario madri leño " L a raanaBa" 
en su ed ic ión correspondiente al 16 
Noviembre, hace la siguiente intere-
sante r e l a c i ó n : 
D . J o s é Moyrón es un distinguid 
periodista madr i l eño , colaborador 'd 
" E l Diario Español '", de Bueuu¿,A.-
res. 
Este señor, enamorado de nuestros 
tipos y costumbres, dedica á su-.esta-
dio una gran atenc ión , nue después 
traduce en brillantes artículos. 
ra 
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ourrante á bnse de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
loa inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea. 
Jalapa, coloqulntida.^sené, etc. coa cuyo uso el estreñimiento no 
áh tar raa en hacerse mis pertinaz. La AI»HODINE DAVID no provoca ni nauseas, al cólicos. Puede 
prolongarse sin inconTeniente BU empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. -•-
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Solé rewarded in Chicago exhibition 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 8 de 1910. 
Sr Moyrón oyó hablar del ciásl- E l cadáver de una joven en una cis 
barrio* de las Cambroneras, dondj | terna.—Inoc2nle preso. — Desapa 
fvnen su albergue las errantes tribus 
- han dado fama al barrio del Al-
geoso 
v allí encaminó sus pasos ie-
de conocerlos de cerca. 
preso.  desapa-
recido misterioso. — ¿Será el mé-
dico? 
Alicante 17. 
Hace algunos díaí? que el Juzgado 
ron 
coiJ 
| ajqueila primera visite sucedir;- j de Xovelda comunicó al Fiscal de es-
' otras, y como el trato engendra | ta Audiencia que en Orito se había 
_anza, D. José, como le llamaban | hallado en una cisin-na el cadáver de 
* los gitanos, llegó á ser un amiga- j la agraciada joven de 1G años Remc-
Sj c01nfponedor en todas las querellas ¡ dios Mira. 
(ine surgían. ^ j Al principio so sospechó que se tra-
Pronto se enteró el Sr. Moyrónjle | taba de un accidente* casual: luego se 
creyó que la joven se había suici-
dado. 
L a autopsia demostró que la infeliz 
había sido violada. 
• E l rumor público comenzó á forjar 
todo género <\o heenios y & insinuar 
acusa .-iones. Unos hablaban de que 
había sido cloroformizada por el sá-
tiro para, impunemente, realizar sus 
ha cer a las anton-
flU<l entre los moradores de aquellas 
míseras casuchas existían odios inex-
tinguibles. que llegaban al extremo 
tenerles divididos en dos brando.*. 
Lorenzo Montoya capitaneaba uno 
de los dos grupos, y Narciso Heredia 
«ra el jefe del otro. 
En distintas ocasiones surgieron en-
tre ambos discusiones que degenera-
ron en riña, dando, on algunas de I deseos; otros aseguraban que la jo-
ven fué estrangulada, y otros, que 
para no dejar huellas de la violación, 
la arrojó á la cisterna. i 
B l juez de Xovelda practicó las 
oportunas diligencias, dictando auto 
de procesamiento contra José Pastor, 
dueño de la casa donde servía como 
erfáda la joven muerta. 
E l rumor público no consideraba al 
procesado como autor del crimon, sino 
á otra persona q̂ ue en Orito vivía en 
una casa inmediata á la de Pastor, y 
que desanareein al enterarse de que 
ellas, bastante qu 
dades. 
En los últimos tiempos la.s relacio-
nas entre una y otra familia de esas 
tribus llegaron á ihaeerse insostenibles, 
uñando precisamente 'había surgido er 
motivo quepudiera aproximarlas. 
Lorenzo Montoya tiene una hija de 
catorce años, llamada Azucena, capaz 
de hacer perder ol seso, no ya á m 
nómada de su raza, sino al más sesudo 
varón de la contraria. 
Los ojos negros de. la chiquilla pr?n 
dieron la llama del amnr en el cora-i U autopsia bahía revelado la existen 
zón de Juan, un muchachote de flíez 
y siete años, tostado por el sol, curti-
do por el aire é hijo de Narciso He-
redia. 
En cuanto los padres tuvieron co-
nocimiento de ese cariño se propusie-
fon exterminarle á toda cosía, y ea:U 
uno a^otó por su cuenta los medios 
que estaban á su alcance. 
Los enamorados mudhachos desoían 
consejos y amenazas y seguían que-
riéndose con tenacidad, que iba en au-
mento á medida que arreciaba la opo-
sición paterna. 
D. José medió en este asunto como 
lo había hecho en otros: pero sus ges-
cia de la violación 
.. E l José Pastor fué puesto en liber-
tad: pero siguiendo encartado en el 
proceso. 
E l Juzgado continuaba practican-
do diligencias. 
Para, prestar declaración compare-
ció ayer ante el juez de Novel da el 
conoí-Klo mériieo de Alicante D. Praü-
eisco Javier Barrera, persona que vi-
vía cerca de la éfea. de Pastor, y en 
la que concurren las circunstancias 
todas (pie antes quedan señaladas. 
Al terminar de declarar ingresó en 
•la cárcel en concepto de incomuni-
cado. 
En su declaración, según se dice, 
tienes para que los chicos desistieran i ineurrió en graves y signiñeadas con-
de aquel "querer" fueron inútiles, co 
mo lo fueron para que los padres Je 
pusiesen su actitud. 
En la tarde de ayer surgió una | 
disputa entre Montova v Heredia, mo- i 
tivada por las relaciones de sus hijos. : 
L a cuestión fué agrian dose en térmi-
nos tales que, agotadas las palabras, j 
echaron mano i las indispensables fa- 1 
c»s y se dispusieron á acometerse con j 
toda la saña que albercran sus eorazo- ; 
nes, tan curtidos como sus rostros. 
Aquel movimiento fué la señal de | 
ataque, que cundió como reguero de 
pólvora por entre los partidarios de 
un gitano y del otro. 
"Rápidos como el pensamiento acu-
dieroxi á sus guaridas en busca de ar-
mas para la batalla; pero en aquel mo-
mento, y cuando sólo se habían repar-
tido unos cuantos golpes de meno?* 
cuantía, amén de una cantidad no des-
preciable de improperios, la mayor 
parte de los cuales corrieron á cargo 
de las mujeres que habían hecího causa | 
común con sus hombres, surgió D. Jo-
sé en forma de Providencia. 
Al verle, todos d enusieron su acti-
tud, y sus consejos, que en otras oca-
siones habían sido ineficaces, fueron j 
acatados, quedando los ánimos tran- I 
quilos, al menos por el momento. 
E l Sr. Moyrón exigió á unos y á j 
otros palabra de que al marcharse él 
no reproducirían la cuestión, que más | 
tarde ó más temprano lia de tener un 
desenlace quizJás samgriento, toda vez 
que los muchachos no están dispues-
tos á dejar de quererse ni los padres 
4 consentir que esas relaciones pasea 
adelante. 
TKXED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los Gérmeues ele la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantementa el sombrero puesto, mientras es~ 
tan deapiertos, y por la noche se ponen un 
Rorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se maltipllcan ránlda-
wente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Par i estos casos la utilidad del 
"«rpioide Newbro está patente, puesto que 
"lata los irérmenen y estímala el cabello mal-
sano. Kl Herpiclde es una loción «gradable 
Para ©1 cabello, al igual que una cura para la 
ea8pa. No contiene ni un átomo do substancia 
nociva. Cura la comezón del cunro cabelludo. 
v cnde.ee en las principales fariuaciaE. 
^o» fan.años, 50 cts, y Jl en moneda 
•«erlcana. 
" L * Reunión," Vda. de José Sarrfi é Hl-
jo* Manuel Johnson, Obispo 03 y 55, Agen-
tes especiales. 
INDIGESTIONES — VOIBITOS 
Se calman inmediatamenle con unas 
cuantas Per:ap de Eter de Cieñan, 
De 2 t u Perica de Eter de C'erlan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente la1» palpitaciones \, lo^ anogos 
*un los más alarmante», y para hacer 
recobrar H conocimiento "en los casos 
de desvanecimientos 6 de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
A Í 5 ' ôs calambres de e-tóraago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Aca-
«ernla de Meaiciiia de París, no i.aya va-
cilado en aprobar el procediai-ijito de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomien ia ya á la confianza de 
ios enfermos. De venta en todad las far-
macias. 
Advrrtencifí. — para evitar toda con-
WJWn exijase. sobre la envoltura las 
«wa* del Laboratorio : Caso ¿ . FHERE: 
2», rué Jg, nh. parís. G 
traili-ccio-nes acerca del pimto que se 
trataba de esclarecer. 
E l juez instructor ha venido íioy á 
Alicante para conferenciar amplia- ! 
mente con el Fiscal y .con varios Ma- j 
gis Irados de esta Audiencia so'bre la \ 
detención del referido médico, que es ¡ 
persona aquí conocidísima. 
L a sensación producida por la no- j 
ticia ha sido enorme. 
Créese que ahora se esiclarecerá el 
misterio en que está envuelto el re- ¡ 
pugnante crimen. 
Después del convenio.—Banquete en 
el Ministerio de Estado. 
Madrid 18. 
A la una de la tarde, como había-
mos anunciado, y con los comensales 
cuya lista publicamos ayer, excepto 
los Sres. Cobián y Montero Ríos, que 
excusaron su asi.stencia, se celebró en 
el salón de actos del Ministerio de Es-
tado el 'banquete en honor de lo« Em-
bajadores marroquíes. 
8e sirvió el siguiente " m e n ú : " 
Consommé Diplómate.—Oeufs bro-
nillés á la Mecque.—Turban de lan-
goustins á la Néva.—iFilet de bceuf á 
la Moderjc.—Paré de foiegras en 
Croñte.—Faisán de Bohéine rotí.— 
Salade Britannia. — Bombe glacée 
Douphine.—Gatean CastiLlan.—Ches-
ter Cake.—F.riandises. 
KI-íMoki-i y sus acompañantes lu-
cían las condecoraciones españolas 
que se les acaban do comvder, y los 
señores Canalejas y García Prieto las 
de la Orden hafidiana. 
E l salón estaba adornado delicada-
mente con plantas y flores. Dos ban-
das militares tocaban en los patios. 
A la hora de los brindis, alzó su co-
pa el señor Canalejas y pronunció 
•breves frases en honor de Marruecos 
y de su emperador. E l Secretario de 
la Embajada. Ali-Zaki-Bey, en nom-
bre de El-Mokri, contestó en francés, 
brindando por España y por el Rey. 
Más condecoraciones.—Pluma histó-
rica. 
Han sido agraidados can condeco-
raciones de distintos grados, de la 
Orden recientemente creada por el 
Sultán de Marruecos, Muley Haíid, 
los señores Duque de Santo Mauro, 
jefe de Palacio; 'Subsecretario y Jefe 
del gabinete diplonrático de Estado, 
don Ramón Piña y señor González 
Hentoria; Conde del Grove, ayudan-
te secretario de S. M. el Rey; prime-
ro y segundo introductor de Emba-
jadores, Sres. Conde de Pie de Con-
cha y don Emilio Heredia; Secretario 
de Embajada, Sr. Quartíu; nuestro 
Ministro en Tánger, señor Merry del 
Val, y el intérprete de dicha Lega-
ción, don Reginaldo Ruiz. 
L a pluma de oro eon que se firmó 
el tratado fué dedicada por el señor 
Canalejas, que la ¡había adquirido, á 
la señora de García Prieto. 
E l homenaje de las mayorías 
Ayer tarde, á las siete, se reunió 
en el Congreso la Comisión de dipu-
tados y senadores de la mayoría en-
cargada de organizar el homenaje á 
los señores Canalejas y García Prieto. 
Se acordó desde luego desistir del 
banquete en que se había pensado y 
organizar un homenaje que permita 
hacer constar de manera perdurable 
el testimonio de admiración y afecto 
de las mayorías. 
Cuando los comisionados estaban 
reunidos llegó al Cougreso el señor 
Canalejas. Pasaron á saludarle y el 
jefe del Gobierno aprobó y agrade-
ció la idea tal como se la expusieron. 
Invento de un español.—Un gran ne-
gocio. 
E l problema de hallar una substan-
cia aplicable á las cubiertas de las 
ruedas de los automóviles que resul-
tase má^ económica y de iguales ó 
mejores resultados que las de "caut-
chout," hasta ahora usadas, ha sido 
infructuosamente objeto de infinitas 
tentativas. 
Este problema ha sido resuelto por 
el distinguido abogado, nuestro que-
rido compañero de Redacción, señor 
López Serrano, el icual ha descubierto 
una .substancia titulada "auto co-
rium," que, después de diversas prue-
bas, ha dado un resultado prodigioso. 
E l coste de dicha substancia es infini-
tamente inferior al "cauchout." 
E l señor López-Serrano, con un 
patriotismo que le honra, ha rechaza-
do ventajosas proposiciones que ha 
recibido del extranjero para la ven-
ta de su invento, y se propone cons-
tituir una sociedad para su fabrica-
ción en gran escala, por acciones de 
100 pesetas y con capitales españoles, 
pues, por tratarse de un negocio muy 




mujer de mármol 
DESARREGLOS DEL ESTOMAGO 
Sin duda se habrá usted dado cuenta, 
que las manos y la cara presentan unas 
manchas color de tabaco y su médico le 
habrá, dicho indudablemente que esas man-
chas se deben á padecimientos del hígado, 
con muchísima razón. Esas manchas bi-
liares, inflamación en la región del hí-
gado, sensación de dolor (* irritación al 
hacer presión entre el borde de la costi-
lla derecha y el estómago, no es otra 
cosa que efectos producidos por cálculos 
biliares ó piedras en el hígado. 
L a Anticalcullna Ebrey disuelve los 
cálculos en el hígado fácilmente, y por 
tonsiguieníe cura la enfermedad en corto 
tiempo. SI desea usted más Informes, di-
ríjase á Ebrey Chemical Works 46, Mu-
rray St., New York, y un llbrlto sobre el 
Mal de Piedra y su Curación, le será remiti-
do seguidamente. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
ASUNTOS VARÍOS 
Monumento 
Y a se encuentra en Santiago de Cu-
ba, el monumento que costeado por el 
Consejo Provincial de Oriente se le-
vantará en el parque d'e ^Aguilera" 
de aquella ciudad, dedicado al patrio-
ta que da nombre á didho lugar. 
E L monumento consiste en un peque-
ño muro negro sobre el cual descansa 
Ud. puede esconder esas 
molestas canas de sus 
sienes, usando 
EL TINTE INIMITABLE 
J O S E CRISTADORO 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO T1NE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
O. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
Da venta: Vda. de Jos* Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j X X z I B z r i l l s t i r L t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía, f 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N - m B ^ ^ t t A e ñ ü i m x ? ' - — ~^r?m\ • • • • • 
T E y en la etiqueta es-
tará 'impresa la marca d* 
fábrica. 
« i mw m i 
IMPOTENCIA.— PEEDIDAñ SSMI. 
r^f-ES — E S T E R I L I D A D . — V E -
KSREO.-SIFILIS / H E R N I A S O 
QÜEBIUDIJRA3. 
i d H A B A N A 49. 
Dbre,-! 
UN ELEFANTE 
' que es nuestro exclusivo 
i uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
^ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
! L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
! co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto df 
«igua clara, producisnd< 
"na LUZ T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
'•lor, que nada tiene qu* 
envidiar ai gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar. 
»c en ci caso de romperse las ISmparas, uaiidad muy recomendable, pnncipalmen. 
te K A K A E L USO D E L A S F̂ MILIAS. 
Advertencia á los consumidores: 1.A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , ei igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducido». 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
8388 Dbre.-l 
Toma de posesión 
E l señor Andrés Lobato y Márquez 
nos participa que con fecha 1 del ac-
tual, fué nombrado Presidente de la 
-Tunta de líducaeión de Jamco. 
Le Hil'esearaos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Reglamento 
E l Presidente de la Comisión del ' 
Servicio Civil, señor Juan de Dios 
García Kohly, se ftia servido remitir- I 
nos un ejemplar del Reglamento para 
la eieeución de la Ley del Servicio Ci 
vil. 
Agradecemos la atención. 
C Í E N T O l M I M l O S 
Ecte es el tiempo que cuenta do 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
•* y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altoe) 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
CORREO EXTRANJERO 
L a etiqueta ing-lesa para la corona-
cien de Jorge V. 
Las órdenes del gran mariscal du-
que de Norfolk sobre tocados y ves-
tidos de los pares y de sus nobles es-
posas en la coronación del Rey y da 
la Reina de Inglaterra, acaban de ser 
ya publicadas en el suplemento de la 
"London Gazette" (¡Diario Oficial). 
Las prescripciones para los pares 
son las siguientes: 
" E l manto debe ser de terciopelo 
rojo, bordado de nutria. L a gorra se-
rá de nutria, guarnecida de bandas 
dé armiño, según el rango y título dal 
interesado. 
Los barones tendrán dos bandas, 
los vizcondes, dos y mediarlos con-
des, tres; los marqueses, tres y me-
dia; los duques, cuatro. 
Los mantos ó togas deben ser lleva-
dos sobre el traje de corte ó unifor-
me del regimiento." 
E n cuanto á las damas esposas da 
los pares, las órdenes son éstas: 
" L a s togas ó mantos se llevarán so-
bre el traje de corte de gran etique-
ta. E l manto de una baronesa es de 
terciopelo rojo, y el cuello forrado de 
nutria y guarnecido de dos bandas de» 
armiño. 
L a corona, según el rango y título 
de la dama, está compuesta de perlas, 
imitadas con bolitas de plata. 
E l manto de una condesa es como 
el de una baronesa, con la diferencia 
de tener en el cuello tres bandas de 
armiño. 
E l manto de la duquesa lleva en el 
cuello cuatro bandas -de armiño, eu 
vez .de tres." 
L a fecha para la solemnidad de la 
coronación no ha sido fijada todavía. 
Un cómplice de Orsi^i 
A los setenta y ocho años ha fa-
llecido en Los Angeles el mayor re-
tirado del Ejército yanqui, Carlos 
Rudlo. 
Su nombre adquirió triste celebri-
dad por haber sido uno de los tres 
cómplices que tuvo Orsini cuando en 
1858 intentó matar con una bomba de 
dinamita en París al Emperador Na-
poleón I I I y á su esposa la Emperatriz 
Eugenia. 
Orsini y Pieri fueron guillotinados. 
G-ómez huyó. Carlos Rudlo. después 
de sentenciado á muerte, obtuvo la 
conmutación de la pena. Amnistiado 
por la República francesa. Rudlo v^ 
vía en los Estados Tenidos desde h*ec 
treinta y ocho años. 
Militares y paisanos.—Gran batalla 
dentro de un vagón.—Vencedores y 
vencidos. 
En un periódico de Berlín leemos 
un curioso telegrama que pone de ma-
nifiesto que los odios no han cesado 
entre los prusianos y los hijos de la 
Alsacia. 
Dice así el telegrama: 
Despachos de Colmar dan cuenta \<i 
un suceso que 'ha ocurrido en un tren 
de los que hacen el trayecto de dicha 
población á Ribeuvill. 
Anodhe, momentos antes de salir el 
tren de la estación de Colmar, subie-
ron á un va^ón de cuarta clase, que 
estaba lleno de viajeros, ocho sub-ofi-
ciales prusianos. 
Los viajeros protestaron, alegando 
que no había sitio para ellos; pero loa 
suboficiales, viendo qu-e el tren iba á 
ponerse en mardha, negáronse á bajar 
del vagón. 
Mientras disputaban los unos y los 
otros, arraneó el tren. 
De pronto, uno de los sub-t>fieiales 
apagó la luz de un sablazo. 
E l vagón quedó sumido en la oscu-
ridad más completa. 
Y como la noche estaba nublada, no 
penetraba claridad alguna por las 
ventanillas. 
E n medio de las tinieblas eomenz.) 
una batalla formidable. 
Los sub-oficiales intentaron hacer 
uso de sus sables; pero iban todos tan 
estrechos, que les fué imposible. 
Entre los viageros predominaban 
los alsacianos. que aprovecharon la 
ocasión para exteriorizar el odio que 
sienten por los hombres y las institu-
ciones de Prusia. 
Todos ellos se lanzaron sobre los 
sub-exficíales, decididos á arrojarles 
del vasrón por las portezuelas y las 
ventanillas. 
Naturalmente, los sub-oficiales se re-
sistieron y aplicaron á sus enemigos 
vigorosos puñetazos. 
Los alsacianos se los devolvieron 
con usura. 
L a batahola fué espantosa. 
Todos gritaban, se golneaban, mien-
tras el tren seguía su rápida marcha 
al tra/vés de los campos. 
Los gritos de cólera y los ayes de 
dolor elevábanse sobre aquel infernal 
concierto. 
Saltaron hecho trizas los cristales 
de las ventanillas, y varios de los que 
estaban cerca de éstas resultaron he-
ridos. 
Cuando el tren penetró á toda má-
quina en la estación de Rihenville, el 
combate terminaba con la derrota de 
los sub-ofiiciales. 
Estos habían perdido en la refriega 
sns cascos y sus sables. 
Paró el convoy y tuvieron que a en. 
dir los policías de la estación para qu€ 
los batalladores viajeros suspendiesen 
las hostilidades. 
Los vencidos descendieron del va-
gón: pero á los pocos momentos asa.-
taron éste de nuevo. Estaban frené-
ticos. L a sangre salía abundantemente 
de sus bocas y narices y muchos (Jfl 
ellos tenían los oj-os hinehadoa. 
Su nuevo ataque tenía por objett 
recobrar los sahles y los cascos. 
L a policía, interponiéndose, evitó 
una nueva colisión. 
T rescató los sables, pero no los cas-
cos. 
Los paisanos se obstinaron en qu-i-
daree con éstos, como trofeo de su vic-
toria. 
Armados, pero con las cabezas des-
ciíbiertas. los sub-oficiales subieron ;il 
tren de Strasburgo. 
Hubo que protegerles hasta que és-
te arrancó, porque los centenares de 
viajeros que había en el anídén. y que 
en su mayoría eran alsacianos. que-
rían agredirles." 
L a plegaria del caballo.—Les coche-
ros yanquis son persegiüdc.i. Una 
idea feliz. 
L a Sociedad protectora de Anima-
les en Nueva York ha emprendido ana 
violenta campaña contra los íboher 
yanquis. 
Sus miembros recorren las calles in-
mediatas á las en que están estableci-
das las paradas de coches 'e alquiler, 
3' cuando ven que un coeftiero apal- a 
á su caballo le denuncian á las autori-
dades, y éstas le condenan á una mul-
ta crecida. 
Los cocheros están furiosos, pero 
muchos siguen maltratando á sus ca-
ballos, cuando creen que éstos no van 
lo bastante deprisa. 
•En vista de ello, los miembros 1 \ 
la Sociedad protectora de Animal -
han acudido al jefe superior de la Po-
licía neoyorquina. 
Este ha tenido una feliz idea. 
Ha hecho fijar en todas las caballea 
rizas y cocheras de la población un 
eartelón, donde se lee lo que sigue: 
"Plegaria del caballo:'" Te dirijo, 
amo mío, mi humilde plegaria. 
Aliméntame y calma mi sed. 
Después del trabajo y la fatiga, al >-
jame en una caballeriza limpia. 
Háblamc, porque la voz es más efi-
caz que las riendas y el látigo. Acarí-
ciame y enséñame á trabajar con bue-
na voluntad. 
'No me azotes en las cuestas ni m-> 
tires de las riendas en las bajadas. Si 
no te comprendo en seguida, no to 
apresures á hacer uso del látigo. Mira 
antes si las riendas se han enredado, 
«i las herraduras no están á punto de 
dosorenderse del casco. 
Si parece que desdeño el forraje, 
examina mis dientes. 
No me cortes 1n cola, porque. (ílln (•_$ 
mi única defensa contra las moscas, 
que me fastidian y atormentan. 
Querido amo mío: Cuando la edad 
me haya hecho débil ó inválido, no mn. 
condenes á la muerte por hambre. Jún-
game y mátame por ti mismo, pan 
que yo no sufra inútilmente. 
Y , en fin. perdona que te dirija és-
ta humilde plegaria, en nombre de 
Aquél que, también, nació en un esti-
bio." 
Este eartelón está siendo comentn-
dísimo entre los cocheros. 
L a mayoría, desde que lo leyó, mal-
trata menos á los caballos. 
Pero hay otros que, en vez de co-. 
rreigirse, golpean á éstos mucho más 
qne antes. 
B l jefe de Policía ha dicho que qnie-
nes no hagan caso de " L a pie-garla 
del caballo" ingresarán en la eárceí, 
una vez que hayan pagado tros mul-
tas. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X T J E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN STEEL GOMPANY OF CUBA 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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APARTADO Núm. 654. 
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T I N T O R E R I A P A R I S 
Se solicitan órdenes del Campo, las cuales serán ciudadosamente atendidas. Us-
ted está invitado & visitar nuestra casa para que vea que nos estamos preparando 
para lavar y teñir al estilo francés. 
LA UNICA EN CUBA. Viles 82, Sncoml: O-Rellly 81 • 
C S320 alt. 
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A L E U Í I i 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañai 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E u Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Eepública, 
3385 • l>bre.-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F > c H c í & i de Tn m a ñ a n a . 
— D i c i e m b r e 8 do 1910. 
CRONICA CIENTÍFICA 
( P a r a el D I A R I O Ü."S L A M A R I N A ) 
H a y problemas que toda soc iedad c i -
v i ü z a d a ej íconfj tó resft í f i tos h a é e raSüies 
y mi les de a ñ o s , qt íe « o y e s t á n iv.snel-
los por m a n e r a t a n s e n c i l l a y t a n eeo-
n ó m i c a como pueda apetecerse , y qne 
gn el or igen de las s t o c i e d a d é s h u m a m i s 
d e b i e r ó n ser problemas inmensos é i n -
mensamente d i f í c i l ^ ; y s i n embargo. 
a b « o - u t ¿ m e h t e ü é e e s a r i o s p a r a la v ida . 
P r o b l e m a s , nullpiies y m i l l o n e s de 
veces m á s a r d u ó ? ; qne el p r o b l e m a de 
IH D a v e g a c i Ó D a é r e a , p a r .•jem-plo. 
U n o de estos prohlomas del or igen-
de las s o e i e d á les, á que nos re fer imos , 
es H del f n e g ó . 
Tener fitego, encender himhrr, c e ñ -
i r ; , 'nminoso, que v ino A ser , a n d a n d o 
lo^ t iemop?, el e e n í r o luminoso de l a 
ce! r i l a h tima n a : el bogar d o m é s t i c o s 
Por a lgo , r o r j a r o n las sociedades 
c l á s i c á s ' l a l e y e n d a subl ime deSFrome-
11 nv el s é r m?>s h u m i l d e , u n n i ñ o , u n 
mendigo, u n i m b é c i l , t i en .y fuego s iem-
pre que q u i e r e ; le basta e n c e n d e r u n 
fésforo. 
Tin f ó s f o r o , que vale t a n poco, que 
nn hav moneda r e a l que e x p r e s e s u v a -
i * Í C . • 
F l P r o m e t e o del .buitre , se l i a con-
vert ido en e l -Prometeo v u l g a r í s i m a del 
f ó s f o r o . 
"Verdad es. que as í V*omo en e l or igen 
d • la v i d a h u m a n a , el cielo m o n o p o ü i -
/ ba el fu-oeo en forma de r a y o , hoy>el: 
E s t a d o monopol iza el fuego en f o r m a 
de c e r i l l a . 
P e r o en anuel los t iempos, Prometeo 
oi-a un s e m i d i ó s ; hov, c u a l q u i e r c i u d a -
dano , vale por c ien Prometeos , con u n a 
c a j a de c e r i l l a s en el bolsi l lo . 
P r o b l e m a estupendo, inconcebible , 
prodigioso, p a r a el bombre p r i m i t i v o , 
este de t e n e r fuego e n c u a l q u i e r i n s t a n -
te v á v o l u n t a d . 
T/uz, y a l a da el d í a . y á las sombras 
do u n a noebe s i n l u n a , t o d a v í a puede 
uno r e s i g n a r s e con las e speranzas del 
amanecer . 
P e r o , ¿ y el fuego? 
¿ Q u i é n f u é el p r i m e r o , el p r i m e r , 
•hombro que p u d o e n c e n d e r u n a r a m a , 
u n a tea, u n a foga ta? 
A q u í l a i m a g i n a c i ó n se p ierde , no 
s ó l o ^n l a s l e i a n í a s de los siglos, s ino 
en las contrad icc iones de l prob lema 
mismo. 
E x p l i c a r é como ent iendo y o estas 
con4 indicc iones . 
H o v , y hace dos m i l a ñ o s . , y baee 
c u a t r o rail a ñ o s , ni se c o m p r e n d e n i se 
e o m n r e n d í a l a v i d a , s i n e l fuego, s i n 
l a f ac i l i t ad de t ener l u m b r e en c u a l -
q u i e r ' m o m e n t o . 
L o cx'hr" la p r e p a r a c i ó n de a l io ien-
tos, lo- e i n « $ a muebas i n d u s t r i a s , lo 
exiore (>] f r í o d:d i n v i e r n o . 
^ V r " , antes de oue el bombre u t i l i -
el fnesro. s i n , e l fuesro b a b r í a v i v i -
do eentenarieg de a ñ o s , y á t r a v é s * de 
m " dras e r e n e r a e í o n e s . 
T.os. vertebrados , j a m í . s enc ienden 
1"mbre, con .ser los a n i m a l e s m á s oer-
tos; n i creo que en n i n t m n a parte 
ctel m u n d o , ñ o r espontaneidades de su 
feér. e n c i e n d a n bosrueras los monos. 
; FTav nu ien wma esto? 
T>uesro el" h a m b r e p r i m i t i v o , no en-
eontrando el fuerro á mano , n i pudo 
u t i l i z a r l o , n i p u d o - c o n o c e r s u s venta -
jas . ni pudo t ener i n t e r é s ó e s t í m u l o 
P Q V -ir1f.pT1(:|f,r n^.n hoeruera. 
Mws bi^n, d e b i ó t e n e r m i e d o y b u i r 
de f i l a , s i p o r c a s u a l i d a d la e n c o n t r ó 
onepttdida. , 
I>e modo oue b a v a n u í u n c í r c u l o 
v i e joso : no e n e o n t r Ó el fueffo á m a n o : 
luego no n u d o e n s a v a r l o ni conoe<»r 
sus ventanas ; luego no p u d o t e n e r inte-
r é s en obtenerlo, y por otra parte , las 
d i f i c u l t a d e s t é e u i c a s . por dec ir lo a s í . 
son cons iderables p a r a encender , no y a 
u n a b o e u e r a , s ino u n a r a m a . 
D e a q u í parece r e s u l t a r , que j a m á s 
l a soc iedad h u m a n a d e b i ó a p r e n d e r á 
e n c e n d e r l u m b r e , n i á h a c e r b r o t a r la 
l l a m a , n i s i q u i e r a á c o n s e r v a r u n res-
coldo. 
;. D ó n d e , c u á n d o , c u á l f u é el p r i m e r 
b o m b r e . ' q u e v i ó el fu^izo, que contem-
p l ó u n a l l a m a r a d a , que s o p l ó sobre u n 
á s c u a ? . . 
• F u é en l a e r u p c i ó n de i m v o l c á n ? 
P e r o los vo lcanes son excepcionales , 
no se e n c u e n t r a u n volcá ,n á c a d a paso. 
¿ F u é u n á r b o l encendido por e l 
r a y o ? . . 
P u e s no conociendo las venta i a s del 
fue^o. no es de s u p o n e r que t u v i e r a i n -
t e r é s en c o n s e r v a r aquel i n c e n d i o ca-
s u a l . • ", 
Y lo mi smo podemos d e c i r de c u a l -
q u i e r otro i n c e n d i o por accM-ente. 
y s i n embargo, no en l a H i s t o r i a , en 
l a P r o t o - H i s t o r i á <e d e m u e s t r a que l a 
r a z a b u m a n a , c o n o c í a da m u v ant iguo 
las v e n t a j a s del fuego, y s a b í a por ex-
p e r i e n c i a lo d i f í c i l que es p r o d u c i r l o . 
P o r eso las vestales estaban encar-
gadas d,j r o j i í é r v a v ej ft iwro: el fuego 
sagr l i o . 
P e r o c u s u or igen, todo fuego d e b i ó 
serlo. 
Y s i I s c a s u a l i d a d lo p r o p o r c i o n a b a , 
hab í - , que c o n s e r v a r l e . 
: Y q. i 'eu t u v i e r a v í u c í r g ^ de conser-
v a r l o , s i lo de.iabti a p a g a r , i n c u r r í a en 
c r i m e n dismo de m u e r t e : c r i m e n de le-
s a - b u m a n i d a d . 
• E l fuego e r a d iv ino , v e n í a del cielo, 
P r o m e t e o lo e s c a m o t e ó en u n descuido 
de los dioses . 
P a s a r de no t e n e r fuego, k tener fue-
go, e n u n a soc iedad, es n a s a r de l esta-
do de best ia a l estado de hombre . 
A i r e p a r a r e s p i r a r , lo da l a a t m ó s -
f era : no h a y m á s que r e s p i r a r . 
Acrua. la d a n los r í o s y l a s f u e n t e s ; 
no h a y m á s que beber. 
I / u s , l a d a el sol , l a da el d í a , l a da 
l a l u n a ; y e n todo caso, a u n en l a « no-
efees de n e g r u r a , no b n y m á s que espe-
r a r á oue l a neerrura pase. 
F r u t o s , los d a n l a t i e r r a y los á r b o -
les ; l a caza , c a r n e ; los lagos, los r í o s y 
los m a r e s dan peces. 
P e r o , e l fuetro: / . d ó n d e e s t á el fue-
go, d ó n d e se e n c u e n t r a , d ó n d e se reeo-
ie . d ó n d e h a v l la.míis que p e n d a n de 
los á r b o l e s . 6 que f loten en las ajenas, 
ó que s a l e a n de l a s bocas de los a n i m a -
les s á l v a l e s ? 
X o , el fueoro en la N a t u r a l e z a y p a -
r a , los usos de la v i d a h u m a n a , no es 
como el a i r e , n i como el nema, n i como 
las f r u t a s y las c a r n e s : el fueeo, d e « d e 
el p r i m e r momento liaj/. qnr fabri-
carlo. 
E l bombi'e p r i m i t i v o , d e b i ó plantear- , 
se este p r o b l e m a : / C ó m o no-Icé yo en-
c e n d e r fuearo. .encender esta r a m a , en-
c e n d e r u n a h o g u e r a ? 
Y s i c i e n veces supongo que en l a s 
énoe'is? p r e h i s t ó r i c a s se p l a n t e ó este 
problema, cien veces me asa l ta l a mis-
m a d u d a que antes i n d i c a b a . 
E n los albores de l a r a z a h u m a n a , 
c u a n d o e l hombre apenas se h a des-
p r e n d i d o de l a bestia, en s u intel igen-
c i a , no d o m i n a el e s p í r i t u f i l o s ó f i c o , n i 
la c u r i o s i d a d c i e n t í f i c a , 
X o p l a n t e a de u n a m a n e r a pei-sisten-
te problemas de c i enc ia p u r a ; s ino pro-
blemas p r á c t i c o s y de u t i l i d a d inme-
d i a t a . 
A c a s o en a l g ú n s er p r i v i l e g i a d o , pa-
s ó p o r s u - i n t e l i g e n c i a o s c u r a , como pa-
s a e l r e l á m p a g o e n noche de i n v i e r n o 
por el cielo c a r g a d o de nubes , a l g u n a 
de estas in t errogac iones : ¿ c ó m o h a r é 
yo e s t a ? , ¿ q u é s e r á esto? 
P e r o e l r e l á m p a g o pasa , y p a s a r í a l a 
i n t e r r o g a c i ó n . 
1 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS pragresba deruelve al cabello pardo ó blanco T 
a la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS iftsttftUnea. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Hegro, es empleada con mucho éxito por las per-
sona? que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una 6 dos aplicacicnes sin layado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es abaolutaménteinolensivay su eficacia pronto v 
d uradera Í a nace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparac-ov es 
PARIS - E J . SA.3LIL.SS, Perímnista aaimíco, 73. m Tnrbli». 
a u m m : r • Í: joseisiiiRi Í i n i - g» i m d .-OHÍSOS J. MUm .. j Sapdu. 
L a e n r i í v i d a d desp ier ta ••uau.lo tie-
ne t iempo y c o m o d i d a d : el f r í o y el 
h a m b r e y la l u c h a por la ex i s t enc ia , 
p iden so luc iones p r á c t i c a s , de u t i l i d a d 
i n m e d i a t a . 
Y por eso me pregunto u n a y .>tr.) 
f e z : s i P1 hombre no h a b í a e n s a y a d o el 
fuego, n i c o n o c í a sus ventaja.s . ¿ p o r 
r iué y p a r a (p ié e m p e ñ a r s e en oble-
c e r l o ? 
U n a vez obtenido, h a b i é n d o l o u t i l i -
zado p a r a - c o n d i m e n t a r a l imentos , ó pa-
r a l u c h a r - c o n t r a e l f r í o , s i d e s p u é s de 
h a b e r l o tenido á s u a lcance a l s ú n t i em-
po y de h a b e r gozado de s u r e s p l a n d o r 
y de s u ca lor dulee , l l e g ó á perder lo , 
se comprende s u a f á n en recobrar lo . 
P e r o yo me ref iero al p r i m e r ins -
tante , i n s t a n t e a n t e r i o r á l a p r i m e r a 
e x p e r i e n c i a . 
Y a q u í , la i m a g i n a c i ó n se echa á vo-
í a r por los espacios i m a g i n a r i o s , y 
combina sucesos y novelas p r e h i s t ó r i -
fa^ á c u a l m á s e x l r a v a g a u t e . 
E l r a y o que i n c e n d i a u n a s e l v a y 
<jue tuesta a n i m a l e s de caza . 
Y c u a n d o el i n c e n d i o c ^ a , se en-
c u e n t r a el h o m b r e p r i m i t i v o con c a r n e 
r i c a m e n t e a s a d a , y a q u í y a l l á hosrue-
r a s que y a no i n f u n d e n miedo, pero 
d a n calor . 
¿ i P u d o s u c e d e r algo de esto, ó f u é 
otra cosa ? 
¡ O f u é u n a c o r r i e n t e de l a v a , ó fue-
r o n l l a m a r a d a s , brotando del suelo , 5 
fueron aguas t e r m a l e s las que s u m i -
n i s t r a r o n l a p r i m e r a idea , de que pue-
de haber ca lor ú t i l en la t i e r r a , como es 
ú t i l ol c a l o r del So l desde las a l t u r a s 
de l f i r m a m e n f o ? 
P r o b l e m a s son estos, Qn que por ca-
r e n c i a de datos posit ivos h a y q'jí» ce-
d e r el paso á l a i n v e n t i v a . 
P e r o supongamos , que, ses como fue-
r e , por u n a ser ie de exper i enc ia s , ó 
m e j o r dicho ñ o r u n a ser ie de c a s u a l i d a -
des, en u n h o m b r e , en u n a f a m i l i a ó 
e n u n a t r i b u , se p l a n t e ó el problema 
que antes p l a u t e a l v c hacrr fnecio, en-
c-enrler fuego, producir fuego: porque 
el fuego desde este momento dt-bt; con-
s i d e r a TTC como u n producto de la i u -
d u s t r i a h u m a n a . 
¡ Y qué. p r o d u c c i ó n tan d i f í c i l ! 
¡ Y q u é prob lema tan f o r m i d a b l e ! 
¿•Qué son todos los problemas de l a 
i n d u s t r i a m o d e r n a , en c o m p a r a c i ó n de 
este p r i m e r p r o b l e m a ? 
E l d i r i g i b l e : todo el que ah-erve que 
sube por la ch imenea el humo, y oue 
s u b e n los euerpos liureros. pned > dis-
c u r r i r , que f a b r i c a n d o u n a envolvente 
y r e l ' l e n á n d o l a de humo, p o d r á s u b i r 
p o r los a i res y que con d í a se podrá 
subir. , 
E l a e r o p l a n o : pero los n i ñ o s h a n re-
sue l to hace muc-ho t iempo este proble-
m a , porque el aerop lano no es m á s que 
u n a cometa : el a i r e le « o M i a n e si m a r -
c h a contra el a i re , y nn 'hay m á s ó u e 
s u s t i t u i r al lulo un molor y una h é -
l ice . 
¡ L a m á o u i n a de v a p n r ! pero / .qni.'n 
no ha vis+o h e r v i r el a g u a , c 
q u i é n no conoce que ^us b ó r b o í o n á s re-
p r e s e n t a n u n a f u e r z a ? 
A s í p o d r í a m o s recofrl 'r tóelas las i n -
venc iones mod ernas , d i f í c i l e s , ingenio , 
sas , a d m i r a b l e s si se quiere-. PPVO á tn. 
d a s se les ve n n p r i n c i p i o ; se -Din-
p r e n d e ó se a d i v i n a c ó m o h a n brotado 
e n la inte l i^pneia h u m a n a . 
;ÍPero el fnesro! Y o me f T i i r a -d sa l -
ara ie en p r o f u n d a m e d i t a c i ó n , p r e g u n -
t á n d o s e a s í mismo c ó m o n o d r í a resol-
v e r este proh lema imoos ib le ; problema 
que por mnebos siados debi'> o a r e c e r a l 
nac iente s é r h u m a n o u n prob lema fue-
ra de « u a lcance . 
T e n i e n d o fnesro. conservar lo es fá -
c í ! : no h a y m á s a u c e c h a r ramas y bo-
ia s v troneos á l a h o g u e r a : < M - \ V \ X l e ñ a 
al fuearo. d ice la sentencin vul<rar. 
r n m u n i c a r l o , p r o p a c a r l n . extender-
ÍO, es f á c i l t a m b i é n : Ih e x p e r i e n c i a es 
inmedia ta . 
C o g e r una tea, c o r r e r con e l la , co-
m . m i M r s u l l ama á o t r a r a m a y á otras 
hn.jas. 
Por.) s i l a hoguera se a p a g a , ¿ c o m o 
encender la de n u e v e ? ¿ C ó m o lo que 
e s t á f r í o s é convierte en á s c u a ? 
S i la c a s u a l i d a d repe t ida no a y u d ó 
á la r e s o l u c i ó n del problema, no s é y o 
c ó m o en el cerebro h u m a n o b r o t ó la 
p r i m e r a c h i s p a , q u é h a b í a de conver-
t i r se , en el m u n d o exter ior , en c h i s p a 
de u n incendio . 
Y boy mismo, se enc iende el fueffo, 
p o r cos tumbre , por t r a d i c i ó n , y en-
c iende fuego l a gente c i v i l i z a d a por-
que t iene f ó s f o r o s , que s i no los tuv ie -
r a , y a p a s a r í a n a lgunos a ñ o s antes de 
v e r l a p r i m e r a l l a m a r a d a . 
¿ P o r q u é digo todo esto? 
¿ S q n p a l a b r a s v a n a s ? 
; C a p r i c h o s de la i m a g i n a c i ó n ? 
¿ ' R e p e t i c i ó n i n ú t i l de cosas que todo 
el m u n d o sabe y que c i e n veces se h a n 
d i c h o ? 
X o . s eguramente . 
E n este a r t í c u l o , y en el que h a de 
s e g u i r á este, u n ' doble p r o p ó s i t o me 
a n i m a . 
H a b l é en otras dos c r ó n i c a s del fr ió , 
y él calor no h a de s er menos. 
Necesito h a b l a r del ca lor , y e x p l i c a r 
lo que es ante la c i enc ia , y c ó m o t e ó r i -
camente se produce . 
Q u e de todas estas cosas, algo m á s 
que el hombre p r i m i t i v o sabemos, a u n -
que no s e a g r a n d e la d i f e r e n c i a . 
Y a d e m á s , neces i tamos h a b l a r del 
p e d e r n a l y del c a r b ó n , con la m e c h a 
c o r r e s p o n d i e n t e ; del f o s f ó r o moderno , 
y de ese c u e r p o c u r i o s í s i m o , p r e c u r s o r 
de l radium ó rad io , y que se l l a m a to-
r i o ó torinm. 
Y a con u n a . y a con o t r a t e r m i n a -
c i ó n , que esto es lo de menos. 
E s p e r e m o s , pues, el a r í í c u l o p r ó -
x imo . . 
JCSE E C H E O A R A Y . 
M a d r i d 15 de N o v i e m b r e de 1910. 
RESFRIADOS C A U S A N DOLOR D E 
C A B E Z A . F l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
X I X A desv ía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en nn día 
L a tlrma de " F . W. G R O V F " en cada 
bajita. * 
N O T A S D E A R T E 
M o n u m e n t o á V i r c h o w 
E l monumento e levado cu B e H í n a l 
g r a n c l í n i c o , f u é encomendado á F r i t z 
K l i m . s c h , uno de los m á s decididos i n -
novadores . L o s planos que p r e s e n t ó 
mot ivaron v i v a s di^cusipnes, pues pug-
naba su c o n c e p c i ó n del m o n u i n e n ' a con 
el c a r á c W que es cos tumbre o f r e z - a u 
esta stterte de obras: A Ja f a m i l i a y á 
les amigos de V i r c l i m v parece que t a m -
poco k s sat i s f izo el proyecto , debido á 
no a p a r e c e r cu éi i v p i v s e n í a d o ríe cuer-
po entero el g r a n inves t igador . C e r o 
K l i m s c a , que en arte no conoce otra 
ley que la d ic tada por su talento, se 
m n n í u v o i n q u e b r a a t a b l e frente á las 
i a d n nos ida des y las exigHudas- ajfmas 
y el m.Miunu'nt'; i n a u g u r a d o 'ofrece ú n i -
camente la cubeza. en p e r f i l , de V i r -
cihow, en tanto que sobro el z ó c a l o ete 
dable c o n t e m p l a r u n a ingeniosa alego-
r í a . 
Desde el p r i m e r i n s t a n t e l l a m a l a 
a t e n c i ó n la a r q u i t e c t u r a del z ó c a l o , que 
h a sido c o a s t r u í d o en p i e d r a gr i s , so-
bre el c u a l destaca a d m i r a b l e m e n t e e l 
m á r m o l b lanco donde ha s ido esculp ido 
el re trato ded g lor i f icado. E l g r u p o ale-
g ó r i c o es, t a m b i é n , de p i e d r a gr i s , y 
j-r-pres-uta á u n atleta de h e r c ú l e a s for-
mas que vence á u n monstruo, medio 
e-finge, medio G o r g o n a , E n la p a r t e 
poster ior campea u n re l ive . en bronce, 
donde aparece V i r c h o w ante la mesa 
de d i s e e c i ó n . rodeado de otros c o l e g á s 
en a c t i t u d de e scuchar le . 
V e n t a de u n C o r o t 
E n la a l m o n e d a de C r i s t i e , en L o n -
dres , f u é vend ido hace poco u n paisa-
j e de C o r o t . c u y a p o s e s i ó n se d i s p u t a -
r o n e n c a r n i z a d a m e n t e v a r i o s de los 
asistentes. Iva p r i m e r a o f e r t a a s - e n d i ó 
va á c i n c u e n t a m i l ' f r a n c o s , s iendo re-
matado M c u a d r o por treseientos m i l . 
E s t a m i s m a obra , que h a pasado á s e r 
p r o p i e d a d de n n n o r t e a m e r i c a n o , se 
v e n d i ó hace t r e i n t a a ñ o s por doce m i l 
f rancos . 
U n r e c u e r d o 
E l p i n t o r C a r l o s D u r a n , D i r e c t o r 
de l a A c a d e m i a de F r a n c i a , e n R o m a , 
h a rega lado á L i U e . s u c i u d a d n a t a l , el 
g r a n c u a d r o donde aparece el a r t i s t a 
rodeado de s u f a m i l i a , l ienzo que f i -
g u r ó en uno de los ú l t i m o s sa lones de 
l a S o c i e d a d N a c i o n a l de B e l l a s A r t e s . 
L a b e l l e z a d e l p a i s a j e 
E n F r a n c i a se p r e s e n t a r á á las C á 
m a r a s , en la p r ó x i m a l eg i s l a tura , el 
proyecto de ley p a r a que sea d e r r i b a -
do el d ique l evantado a l pie del Mont-
Sainf-Mkhel por u n a soc iedad a g r í c o -
l a , que t r a t a b a de d e d i c a r u n a exten-
s i ó n de t erreno a l c u l t i v o pantanoso. 
E s e dique d e s f i g u r a b a por comple-
to l a o r i g i n a l i d a d del p a i s a j e y h a c í a 
u n a ofensa i r r e p a r a b l e á la belleza le-
g e n d a r i a de aquel l u g a r . E l Mfhtí-Saífti 
Michcl p e r d í a con ello s u c a r á c t e r . L a 
i n c o m p a r a b l e belleza, de este s i t io e r a 
que el ant iguo c a s e r í o y l a ve tus ta aba-
d í a que lo dominan , f o r m a n u n a ver-
d a d e r a i s l a . que. sa lvo en l a m a r e a ba-
j a , las olas azotaban por todas lados. 
í>in contempiaciones a l i n t e r é s p a r t i -
c u l a r , e l M i n i s t e r i o de B e l l a s A r r e s ha 
tomado la r e s o l u c i ó n de v o l v e r á s u p r i -
m i t i v o estado tan pintoresco é h i s t ó r i -
co s i t io . 
L a a b a d í a de S o l s s m e s 
L a h i s t ó r i c a a b a d í a de Solesmcs . h a 
si lo a d j u d i c a d a , en subasta j u d i c i a l , 
p o r l a c a n t i d a d de 301,000 f r a n c a s a l 
' M a r q u é s de J u i g n é . d i p u t a d o por el 
L o i r e - T n f e r i o r . 
S u p u e s t a o b r a d e R a f a e l 
H a sido descub ier ta en S i o c k a c h . 
por él profesor E g e . u n a supues ta obra 
de R a f a e l . E s t á p i n t a d a sobre made-
r a y representa á la V i r g e n , s entada , 
con el N i ñ o y S a n J u a n B a u t i s t a , y re-
ci i 'rda ' " L a béljtó j a r d i n e r a " , de l L o u -
vre . S e g ú n el a l u d i d o profesor, ea obra 
d e R a f a e l , e x c e p t u a n d o u n a parto de l 
m a n t o azu l de la M a d o n n a , que ea de 
G u i r l a n d a j o . S a n J n a n aparece en ac-
t i t u d de r e c i b i r l a b e n d i c i ó n ,del X i ñ o 
J e s ú s , qu ien t iene M d ie s t ra 'levan!a-da 
y la boca como s i e s t u v i e r a hablando. 
E ! c u a d r ó es s e m e j a n t e a l de! X i ñ o del 
•uadro del antedicho Museo . 
D u r a n t e siglos esa obra p e r t e n e c i ó 
á la noble f a m i l i a C a s e l l i . de G á á t é i t e t o 
de O r b a ( N u e v a L i g u r i a ) ; en 1880 lo 
h e r e d ó una fami l ia r o m a n a , l a c u a l la 
t e n í a oculta á la m i r a d a de sus nume-
rosos acreedores , e s c o n d i é n d o l a prime-
ro en F l o r e n c i a , d e s p u é s en el V a P c ; i -
no. y d i i raní -e cuan-o a ñ o s en un c laus-
j t ro , en R o m a . L o que no se dice es có -
mo p a s ó á manos de sus ac tua les po-
se; dores. 
N e c r o l o g í a 
TT-i fa l lec ido en R o m a , á la e d a d de 
setenta y n u e v e a ñ o s de e d a d , e l escul-
lo;- X i e c l á s C a n t a l a m e s a . F u é d i s c í p u -
lo de T r n e r a n i . E s au tor de u n a de las 
colosales es tatuas que f i g u r a n en el 
m o n u m e n t o á V í c t o r M a n u e l , 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
L a J u n t a de F o m e n t o de l a c i u d a d 
de S a n S a l v a d o r a n u n c i a un concurso 
i n t e r n a e i o n a l p a r a u n proyec to de tea-
tro , o f r e c i é n . l o . á cambio de l a propie-
d a d del ¡pie resulte p r e m i a d o , la s u m a 
de ocho m i l f r a n c o s ; y c u a t r o m i l a l 
que ¿ i g a en m é r i t o . 
L a s u p e r i o r i d a d de los proyectos se 
d e t e r m i n a r á por las c i r c u n s t a n c i a s s i -
g iuentes : m é r i t o a r t í s t i c o y c i e n t í f i c o 
i n t r í m e v o s : s i s t e m a de c o n s t r u c c i ó n 
que asegure m e j o r l a o b r a c o n t r a la 
r u i n a por i n c e n d i a s ó temblores 
p u e d a e j e c u t a r s e f>n las c o n d J i ' y ^ 
n ó m i c a s r e q u e r i d a s , 1 M 
E l hecho de que u n autor k» 
t en ido el p r i m e r premio no ••!aya , ^ 
l a J u n t a l a o b l i g a c i ó n do a d i r 0 á 
el contra to p a r a la constru K"ar^ 
teatro , ó e j e c u c i ó n de trabajos 2 ? M 
n a d o s ; p u d i e n d o negociarlos c( ' m:-
r a s p e r s o n a s : pero s í les d a r á la ^ 
r e n c i a sobre c u a l q u i e r a p r o p u J ^ ' 
casos a n á l o g o s , ' -
T a m b i é n se ha.-e presente ^ ¿ J 
pie h^eho do r e b a j a r los p r e c i é 
tados en u n a propuesta para k ^ 
v ion , no se c o n s i d e r a r á por si t ' \ ^ n ' 
mo mot ivo de p r e f e r e n c i a - ^ 7 ^ 
el p r e s u p u e s t o m ^ racional a n ^ 
sea mas e levado y á la persona ^ ! 
o f r e z c a m^is g a r a n t í a s morales y 
n i a r i a s p a r a l a t e r m i n a c i ó n ' . i H í 
obras . L ^ 
L a J u n t a c o n s t r u i r á el edifie? 
a r r e g l o al proyecto premiado i " 
reserva, eJ derecho de i n t r o d u r i V ^ r 2 
c u a n t a s modi f icac iones estime oportj! 
L o s proyectos se p r e s e n t a r á n á 1 
J u n t a de F o m a n t o de dhíha c?.nitaia 
9a A v e n i d a Norte , n ú m e r o ] , b a s t a d 
15 de M a r z o p r ó x i m o de 1011 ' 
T o d o s las documentos d e b e r á n pr¿ 
sentarso s i n f i r m a y s ó l o marcadas "ñor 
un p s e u d ó n i m o dis t int ivo . E n un J i j r 
cerra<lo se a c o m p a ñ a r á un pliego que' 
contenga l a f i r m a correspondiente al 
p s e u d ó n i m o usado y l a d i r e c c i ó n del 
a u t o r de l proyec to ó de s u representan, 
te legal . 
L a S e c r e t a r í a de la J u n t a ex tend?rá 
u n rec ibo á la p r e s e n t a c i ó n de eadía 
l ega jo de documentos . 
E l e x a m e n y e l e c c i ó n de los orovee-
tos se h a r á por loes miembros de la Jun-
ta de F o m e n t o , la que o i r á la opinión-
de tres t é c n i c o s que d e s i g n a r á oporta^ 
ñ á m e n t e , h a c i e n d o la a d j u d i c a c i ó n ele 
los premios e l d í a ú l t i m o de Marzo ve-
n i d e r o . 
U PASTA DENTBIfICA 
R E I N A 
es el a n t i s é p t i c o 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce e u 
el d í a . E s m a l t a 
los dientes. 
N o i rr i ta las 
encÍHs. P u r i f i c a 
el a l iento. 
E n cada tubo 
ríe nuestra pasta 
(Jentr í í i ca encon-
trar .o i uu c u p ó n 
y una l i s ta de 
p r e m i o s . T a n i -
IHÍMI entre eada 
m i I t u t> o s d e 
nuestro d e n t r í t i -
ci> colocamos u n 
c u p ó n K X T RA 
premiado con u n 
reloj de oro, para s e ñ o r a s ó cabal leros . 
D e v e u t a «m farmacias y d r o g u e r í a s . 
MCWYORK 
de los Bombre», 
l.»t.r.t!:!-.:-. 
r>rc-c<o,$1 4CplBtri 
Siempre í ia v«iit(i en 1c 
Partnscla t-el Dr. -.'.j-t*! 
Ichnson. ü » ct.Tndo f 
otros, lo ccrsTÍi á vtted 
Eag» la » nob». Se .-oü-
V I N O 
SI quiere una- muestra remita un ?ello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. J-ópez .Condesa 1, Farmac ia , H a -
bana. 
I 
«f A R A B E 
C A P S U L A S 
He F O S F O S U C E M T O 







Exigir la firma 
En todas las Farmacias. 
; ->fl!>-
E L A Z U C A R 
C u a l q u i e r a c r e e r í a , que este artícul.) 
est.á d e d i < í a d o á los golosos y no es 
a s í , a u n q u e d i c h o s s e ñ o r e s merezcan 
toda elase de reispetos. 
P e r o no se necesi ta ser goloso para 
a d m i r a r esas c a ñ a s que no parce;- si. 
no que l l e v a n dentro oro molido, s^gi'm 
los r e n d i m i e n t o s que d a n á las afor-
t u n a d o s que las poseen. 
E m p i e c e n ustedes porque la caña d i 
a z ú c a r p ide u n a d e c o r a c i ó n e s p í e n Jo-
rosa . No h a y que b u s c a r l a en climas 
f r í o s é ingratos n i en t i e r r a s á r i d a s y 
rocosas: No. 
" E n lo alto, necesita dusel de topacio, 
p i c t ó r i c o d e l u z y de - a l e g r í a ; e n el ara-
hiente . br i sas s u a v e s de las que acari-
c i a n s i e m p r e y m> m u e r d e n n u n c a : efl; 
el suelo , los e n c a n t o s del valle, sa lón 
c i r c u n d a d o de co l inas que unas vecésj 
r e s u l t a n a z u l e s con la l e j a n í a , y otra* 
w r q e a ecu sus vestidos de fol laje. 
Y las c a ñ a s de a z ú c a r salen desa-
l i ando en bel leza á todos los matices 
verdes del c a m p o f é r t i l y se l levan la 
v i c t o r i a p o r q u e os tentan u n tono, de 
t a l f r e s c u r a , de tal e leganc ia , que po-
u e n a d m i r a c i ó n en cuantos las contera-
p l a n . 
A g r a n d i s t a n c i a vense las e a m p a í 
ele a z ú c a r con tapices preciosos exten-
dí !ns eu l a e x t e n s i ó n de los val les tro-
pica les . 
C o n una c u a l i d a d misteriosa' y des-
c o n o c i d a de los que no h a n llegado a 
estas regiones de la f e c u n d i d a d de la 
t i e r r a y d e l c a l o r d e l so l ; y es que la 
c a ñ a q u i t a las penas del a l m a . Kena 
el c o r a z ó n de i lus iones , pucbl-a la men-
te de s u e ñ o s venturosos y f o r j a en U 
i m a g i n a c i ó n m i l nove las á c u a l m á s r1' 
s u i-ña s y vaporosas . 
P a r e c e que la v i s ta de esas hojas 
flexibles v de esos tallos rellenos de 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e g r i n o p i n i ó n «lo los m á s n o t a -
b l e s M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
E S 
L a p r e p a r a c i ó n m á s e l i e a / . q u e j m e d e 
l o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o u é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Fal ta d*< 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enf la -
quecimiento, Desgastes Sexuales. Estéri l1-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
incomparables P í d a n s e Son todas a s v idr i eras en 




*a imágenes de nidos amoro-' materiales, ó á la precipitaci(Su 
168 6 conserva ed fresco de las ma- momento, cuando la soledad, la 
á 0 % \ a s en patios floridos y gale- ditación, el profundo análisis 
hace pensar en mujeres reposada observación, preparan el ce-
que conti- rebro, maduran el pensamiento, has-
ta que. por misteriosa potencia psico-
lógica, lucha por exteriorizarse... 
Que estudie el novelista, que pien-
se el filósofo: dejemos eso de escri-
bir aprisa para nosotros, los periodis-
ac deliciosa5 
tíncmidos movimientos 
^ente se agitan entre las blancos 
bres de la mecedora, finge cancio-
ritmo cadencioso, danzas he-
>S al compás de las llores movidas 
Efcs auras de primavera y las ha-
as protectoras de siestas souado-
y los ingenios son el 
Si Zola hubiera \ is-
^jjlega la zafra 
i.hiino' á la vida. 
ni zaf™ f'nbaIia' Imbierala apro-
10 hado -para describirla en aquella 
E S t r a l "Fecundidad" en que quiso 
^mr^r líl'Dzas ^ favor d€ la VÍda eX" f^iéndose, ensanchando su esfera de 
j^n. poblando el mundo de seres que 
dienten el coro que bendice al Se-
^Comienza el traqueteo del trapiche 
devora arrobas y arrobas de caña, 
moliéndcla y extrayéndola el jugo que , 
n; fe azucarado caldo va formando, i 
r Las altas chimeneas lanzan a-l cielo, \ 
nempre azul, penachos de humo, anun- j 
Ldores do que la industria humana! 
Lt« vérifieando sus maravillas de ta-, 
lento y de actividad. Es el incienso 
mal oliente del altar del trabajo. 
Hierven las inmensas calderas, mu-
jen las máquinas potentes, giran con 
rapidez <V vértigo las centrífugas, fór-
panse mares del sabroso producto, llé-
nanse sacos, acarréanse, cruzan los ca 
v las líneas férreas enormes 
millones de 
difúndese por el 
tas, ya que así nos lo impone la ac- ¡ 
tnalidad y el rápido voltear de la ro-
tativa. ¡Bastante desdichados so-
mos 
s. RAMOS PARAMO. 
minos . 
cargamentos que valen 
pesos y el 
mundo como nota agradable y poética 
en medio de tantas amarguras como 
ĵene la vida. 
No hay quien no pague su tributo al 
azúcar. 
Desde la monja que en el silencio 
(kl claustro confecciona el delicado 
plato que ha de ser delicia de la fami 
lia bienhechora del convento ó del re-
verendo padre capellán, hasjg ^ lol3ü 
de mar 6 el militar aguerrido que sor-
ben el café no în condimentarlo cón 
su podvito azucarado. 
Vengan los manjares suculentos pe-
ro quite «1 sabor, siempre grosero de 
todos éBofr; el azúcar del dulce que de-
recuerdo grato en el paladar. 
Hasta los moderaos higienistas han-
Be puesto de parte del azúcar y pro-
bado, como dos y dos son cuatro, que j 
no hay" nada-que tanto favorezca al j 
desarrollo muscular. 
IT p'or eso las tierras de azúcar son 
tierras donde la bendición de Dios es-
tá palpable; está ahí, en esos tapices 
Se alegre verde que se extienden bajo 
cielos de zafiros y entre colinas verdes v risueñas. 
GIL BDAS. 
P I N C E L A D A S 
Ya lu dijo Gómez Carrillo, el ático' 
erouista que tanto gusta, de tratar de 
las eoias literarias: estamos en un pe-
ríodo de febril producción literaria, 
de decadente efervescencia intelec-
tual. 
Y es la verdad'. Apena el ánimo ver 
cómo se escribe hoy día, rápida y ver-
tiginosamente, como impúlsalos por 
el afán de crear prematuramente, sin 
fijarse si así sufre el Arte, ó lo que es 
peor, desconociéndolo completamente. 
Surgen novelas á porrillo, dramas, li-
bros do to^as clases; dándose el caso 
de que cuando sale un libro de im-
prenta ya está el segundo terminado 
y ya bulle er tercero en la calentu-
rienta mente del autor. 
Así son ellos. Así leemos una no-
vela, ó mejor dicho, empezamos á 
leerla, y la arrojamos con asco; y 
así se da el caso de asistir á una fun-
ción teatral que nos aburre sobera-
namente, con esas obritas minúsculas, 
sin originalidád. arte ni interés, es-
critas en un día. 
Pero hoy ser novelista es una pro-
fesión, ser dramaturgo, etc., un ofi-
cio. 
¡Sálgame Dios, y cómo si la inspi-
ración, el verdadero arte subjetivo 
pudiese supeditarse, ó, dicho más pro-
piamente, sujetarlo á las necesidades 
D E S D E C A T A L U Ñ A 
(Para el D I A R I O D E LA MARINA; 
Barcelona, Noviembre 18 de 1910. 
L a inauguración del monumento á 
D. Bartolomé Robert era esperado co-
mo un a-cto solemne en el que debía 
señalarse el criterio actual de los anti-
guos elementos constitutivos de la So-
lidaridad raíalana y sus propósitos 
para el porvenir. 
E l recuerdo del doctor Robert, hom-
bre de grandes méritos como sabio y 
como ciudadano, que había sido e'l pri-
mer presidente de la Lliga Regionalis-
ta y el porta-estandarte del catalanis-
mo en el Congreso de Diputados, pare-
ce á simple vista que debía ser estima-
do suficiente para despertar entre los 
prohombres de los grupos catalanistas 
nuevos estímulos y arranques de abnc-
gacióoi para reconquistar la valía qce 
hace tiempo llegó á tomar el regiona-
lismo catalán ante la opinión pública 
1c toda España. 
Por de pronto es evidente que el es-
píritu regional subsiste aquí con gran-
IfíH energías vitales sin que lo afecten 
todas las vicisitudes porque va pasan-
do la nación en este período de rápida 
evolución política, social y religiosa y 
es también positivo que este espírnu 
no limita sus aplicaciones á tenden-
cias de índole puramente sentimental 
ó afectista, no es sólo el amor instinti-
vo á la patria chica, tranquilo engen-
drador de ternuras deliciosas que re-
crean el alma cen la poesía de. nues-
tras tradiciones locales, con las gran-
dezas de nuestra historia, con el en-
canto de nuestras betllezas naturales, 
con el cariño de nuestros allegados y 
con el atractivo de nuestras 'costum-
bres; el espíritu regioinailista catalán 
es. además de esto, un impulso bata-
llador que agita el alma brindándole 
señaladas victorias en el combate pa-
ra un renacimiento patriótico y para 
la conquista de grandes reivindicacio-
nes. 
Son además muy recientes los he-
chos del predominio del catalanismo 
en todas las luchan electorales de nues-
tra región y de la proximidad del 
triunfo que iba á conseguir con el 
proyecto de ley de Administración lo-
cal defendido por el señor Maura con 
un tesón jamás igualad© en nuestros 
debates parlamentarios. 
S i á esto se agregan las arbitrarie-
dades del lerrouxismo 'hoy imperante 
en nuestro municipio con todos sus de-
rroches é inmoralidades y con sus ha-
lagos á los sostenedores de una perpé-
tua agitación revolucionaria, parece 
natural que la inauguración del mo-
nunrento al doctor Robert indujese á 
los catalanistas ó la reflexión y sirvie-
ra de moii*vo para que con la disculpa 
de pasados errores se llegase á una 
nueva avenencia cutre sus fracciones 
privadas hoy de toda acción práctica 
en nuestros destinos locales. 
Mas no ha sucedido así; todas las 
causas que acabamos de expoper no 
han tenido ^irtuaJiclad suficiente para 
que se promulgara una fórmula d-e 
unión y de nuevas orientaciones y así, 
aun cuando e¡ monumento al doctor 
Robert es una obra genial simbólica 
de una idea con.la que simpatizaron 
todos los catalanistas, no (ha habido en-
tre todos los concurrentes á la solem-
nidad más afirmaciones de carácter 
común que las dedicadas al ensalza-
miento de los méritos de aquel distin-
guido patricio. 
Tanto en el acto mismo de la inau-
guración del monumento, como en e! 
banquete que con este motivo se ceb-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
r>c venta en todas las Drornerias. 
TUU^ «• ftlll parm loa eahalloa y 
barba, marro ó castaño. 
| Precio cent. SO. 
1 
fIJOS COMO E l SQl 
ÜE 
^UERYO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, alto 
iono b02, Telégrafo: Teodomiro 
Vi artado 6S6. 
D E 
B . A 
F A K N E S M ! 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B.A. La palabra 
Vermífugo istáenletrasblancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., fmsmr9i.,pa..L'.sji. 
bró por la tarde en el teatro del Pra-
do Catalán de Gracia, los distiutos 
oradores expusieron sus ideas pura-
mente particulares, sin que ninguno 
de eílos se mostrase propicio á tran-
sacciones para el fomento de una nue-
va concordia. 
Con esto vino á resultar que la mar-
eada significación política de esta so-
lemnidad sólo vino á servir para que 
dejaran de concurrir á ella las autori-
dades gubernativas, el partido radical 
v hasta la titulada Unión catalanis-
ta." 
A esto fué debido que el delegado 
del municipio para la recepción del 
monumento fué el señor Juncosa, no-
veno teniente de alcalde, pertenecien-
te á la minoría nacionalista. 
E l encargado de la entrega en nom-
bre de la comisión del monumento fué 
don Alberto Busiñol, Quien leyó un 
dip -urso dff frases algo exaltadas en el 
que llamaba á Robert embajador de 
Óatadnña en Madrid y redentor de es-
ta región. Este señor es algo aficicna-
do á las exageraciones catalanistas á 
pesar de que por experiencia sean ya 
generalmente reconocidos sus inconve-
nientes y. juzgándose limpio de toda 
culpa, se lamentó de la falta actua.l d<i 
entusiasmo para el movimiento regio-
nalista, pero no expuso-iniciativa al-
guna para que éste resurja con nuevas 
f uerzas. 
Rl señor Juncosa acepta hoy muy 
satisfedho la nueva joya que viene á 
enriquecer el tesoro de su riqueza ar-
tística, como aceptará en su día con 
igual amor los monumentos que han 
de erigirse al excelso poeta Yerdaguev 
y a<l profundo pensador Pí y Margall. 
Pero los discursos más esperados de 
los prohombres del catalanismo eran 
los que éstos pronunciarían en el ban-
quete de la tarde, ya que era natural 
suponer que dentro del carácter oficial 
proipio de la entrega del monumenm 
ese habían de limitar los conceptos á 
lo que permitiesen las conveniencias 
del momento. E n cam'bio, el banque-
te se celebraba entre correligionarios; 
coneurrieron á él unos 500 comensa-
les y se llenó de oyentes el vasto local 
á la hora de los brindis, lo cual es ba5-
tante para comprender que en él podía 
emplearse toda la libertad de expre-
sión que es propia de los ;ímeetings'' 
políticos. 
Algo de esto sucedió en efecto, in«s 
creemos ajustamos á la verdad di-
ciendo que, á pesar de los aplausos 
con que se saludó y premió á los dis-
tintos oradores, el, resultado final fué 
un verdadero desencanto porque allí 
no se dijo nada de nuevo y por lo tan-
to no queda de aquel acto nada perdu-
rable ni trascendental. 
'Su presidente el señor Abadal indi-
có la necesidad de la creación de un 
nuevo organismo que sirva de instru-
mento para llevar á la práctica los 
ideales catalanistas, ya que se rom-
pió ei que con el nombre de Solidari-
dad catalana había logrado fijar la 
atención de toda España 'hacia los pro-
pósitos de esta región. «Censuró á todos 
los partidos actuales considerándolos 
incapaces para un trabajo de verda-
dera regeneración nacional. Su discur-
so fué, pues, una serie de lanmentacio-
nes y de quejas que ya han pasado á 
ser estériles por lo muy vulgares y re-
petidas. 
E l señor Rusiñol acentuó con nuevas 
frases su discurso de la mañana. La-
mentándose también de la disminución 
que habían sufrido las masas catala-
nistas y de la poca impoirtantcia qw. 
hoy se concede en Madrid al problema 
catalán, terminó un período con el si-
guiente zambombazo que refleja bien 
sus intenciones: "Si seguimos,'así. di-
jo, los políticos de Madrid sólo que-
rrán saber de Cataluña lo que tenemos 
para venir á buscarlo." 
También dijo que nuestro Gobierna 
si no fomenta la* huelgas, se ccropla^/-
con los conflictos obreros que tanto 
perjudican la riqueza de nuestra re-
gión. 
Este fué un discurso rabioso, una 
bocanada de bilis que, á nuestro ju'""io 
más perjudica que beneficia los" fines 
deseentralzadores á que propende tñ 
doctrina catalanista. 
Otros oradores, también dieiendo 
pestes de todos los gobernantes en-
carecieron la unión de los elementes 
catalanistas para lograr en el plazo 
más breve posible la autonomía inte-
gral de Cataluua. 
E l <;onc-ejal señor Albó aprovechó ia 
ocasión para dirigir una catilinaria 
contra la mayoría radical del Ayunta-
ra en to. 
Finalmente se levantó y pronunció 
un elocuente discurso en el que achacó 
á sus propios correligionarios las cul-
pas del fracaso de la causa catalán-.. 
Según él, primeramente el ercesivo op-
timismo les había hedho juzgarse más 
" B l liberalismo y aue enemigos 
fué el tema desarrollado por Maeztu. 
Para quien conozca las carapañas pe-
riodísticas del distinguido escritor, 
printcipalmente las que viene hacien-
do en el - Heraldo de Madrid." no se 
ocultará el tono radical, radiealísi-
rao, de sus palabras. E l concepto del 
'ii-beralisTno'' desarrollado por Maez-
tu en su conferencia, es grande, am-
plio, sin restricciones, declarando 
dentro de él á las más diversas frac-
ciones sociales y políticas, cuya dife-
fuertes de lo que realmente eran ante | reneia de principio está en lo aociden 
sus adversarios y albora su pesimismo j tal y transitorio, en lo que paso á pa-
les conduce á un abatimiento injusti-1 so ha de ir sumándose de uno á otros 
fieado. i partidos como conquista de los es-
Dijo que nuestro pueblo tiene una I fuerzo» societarios y de leyes inde-
exagerada tendencia á la oposición clinables de progreso y confraterni 
sistemática y á la desconfianza de los 
que intervienen en la dirección de los 
negocios públicos, por cuya razón 
nuestras protestas son siempre estri-
dentes y ruidosas, nuestras aqaiiescen-
cias son tontas ó apenas perceptiblc«;. 
Afirmó que si los catalanistas no se 
curan de este vicio, se arraigará el 
concepto ya muy esíendido por todo el 
mundo de que somos un pueblo rebel-
de é ingobernable y terminó el período 
diciendo que mientras no cambiemos 
''no vendrá la autonomía y, si viene, 
peor para nosotros.*' 
Anadié que los recientes desmem 
dad y hasta de humanidad. 
Esa exposición de su doctrina, fe-
liz y acertadamente heoha, aunque 
inspirada, claro está, en el sentir ra-
dical del conferenciante, mereció 
aplausos generales. 
Xo tan afortunado estuvo Maeztu 
en la segunda parte de su notable 
trabajo. Dejándose quizá llevar de 
corrientes al uso, su palabra pareció 
parcial, sin lograr convencer. No son 
ciertamente enemigos del "liberalis-
mo" los señalados por Maeztu; ejem-
plos ofrece el mundo de cómo en de-
terminados países—Inglaterra mis 
en la que la palabra queda reducida 
á lo que es y debe ser: elemento, par-
te del discurso, medio de expresión 
subordinado á la idea, que es lo esen-
cial. 
Por eso quizá el tipo de buen ora-
dor va siendo cada día más escaso, 
porque si de bellas palabras y elegan-
tes tropos más ó menos originales to-
dos tenemos repleta la chola, no pa-
sa así con las ideas y—lo copiamos en 
latín—" hoc opus hic labor est". . . 
Maeztu realiza á la perfección el ti-
po ese de orador moderno. A él. con 
más razón que á otros, pudiera de-
cirse lo que han dado en llamar á Ca-
nalejas: ''sembrador de ideas."... . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
bramientos del partido radical eran á ; ma—conviven y hasta concuerdan la 
su vez una demostración del espíritu • mayor lib-ertad política en la legisla-
de rebeldía de los catalanes porque el 
descontento entre las masas lerrouxis-
tas no ha sddo originado por los vicios 
de la mal'hadada gestión municipal ni 
por el descrédito de las doctrinas di-
solventes, sino más bien por efecto de 
ción y en las costumbres con esas que 
han dado en llamar fórmulas arcai-
cas del ultramontanismo. 
Fuera aquí el concepto y la "prác-
tica" del liberalismo como lo entien-
den esos países, como lo explica 
la intervención de su caudillo para Maeztu, y el fenómeno por él señala 
evitar el paro general proyectado aquí do no existiría. Lo que ocurre es que 
hace poco tiempo para secundar á ios ; aquí se confunden los términos del 
huelguistas de Sabadell. No hay le- | problema, porque, como decía Maez-
rrouxiatas, dijo, que no perdonara cin. | tu, es más fácil pagarse de las pala-
cuenta actos de mala ad-ministración 
con tal de que se le diera gusto con 
un solo acto de violencia. 
L a síntesis de su último período 
fué la siguiente: Pidámosle poco al 
bras que de su significado, y así cada 
quisque le da á loa vocaíblos la esen-
cia que le conviene ó aquella á que 
alcanza su ignorancia. 
Verdad es que ciertas y recientes 
Parlamento, pero seamos exigentes | campañas de las derechas parecen 
con nosotros mismos y sirva el raonu-1 dar la razón á Maeztu. pero no liay , ^^^.^ i j r> i, _ l x' i I i . i • , x • J i puesta de IOE sefloree doctor López Mura mentó al doctor Robert para estimulo que olvidar ni a autoridad mengua- I juan Rebino Gómez José A Rocha Naza-
B E P R 0 T 1 Í Í C I A S 
DE CATALINA DE GUIÑES 
Diciembre ?>. 
Se han verificado con gran solemnidad 
en este pueblo, las fiestas religiosas en ho-
nor de la patrona Santa Catalina. 
Tuvieron lugar el d!a 26, con misa 4 
toda orquesta y sermón k cargo del reve-
rendo padre Barquín. 
Ofició en la misa el cura párroco de Ma-
druga, padre Piedra. 
La procesión de la sagrada imagen por 
¡as principales calles de la localidad, •• 
llevó á, cabo con el mayor orden y luci-
miento. 
Un grupo de simpáticas damitas de 1& 
localidad era portador de las andas, don-
de se colocó la imagen. 
Una vez que regresó al templo la pro-
cesión, se quemaron bonitos fuegos arti-
ficiales. 
Después se celebró, en la progresista so-
ciedad "El Liceo." un espléndido baile con 
la orquesta que dirige el conocido pro-
fesor señor Felipe B. Valdés. 
A este baile asistireno casi todas las 
damitas de la localidad y muchas de Güi-
nes. 
También el elemento de color verificó 
el expresado d(a su anunciado baile en la 
sociedad "El Porvenir," tocando Perico Ro-
jas cor. su celebrada orquesta. 
El haberme encontrado ausente el día 
de la fiesta, rae impide ser más extenso: 
pero antes de pasar á otro asunto quiero 
felicitar & la comisión organizadora, com-
que conduzca á los catalanes a su 
triunfo más so'bre ellos mismos que 
contra los de fuera. 
Se ve que la esperiencia ha vigori-
zado el talento del señor 'Cambó y íe 
da de quienes proclaman la enemiga 
al liberalismo, ni mucho menos aun 
la causa de todo ello. Porque es natu-
ral y es légico que donde el libera-
lismo" es sectario, intransigente, lo 
rio Hernández y nuestro popular cura pá-
rroco, Pbtro. Tomás Argílelles. 
, ha infundido valor para una laudable : sean á su rez las fuerzas conservado-
i sinceridad; pero dificultamos mucho ras, y mucho m á s las tradicionalistas 
; que así logre resultados prácticos ca 
í la elucación política de los elementos 
catalanistas. 
Joaquín Martí. 
N D T A S V A S C O N f i á M S 
tvmrm. ») DIARIO DK LA M ARIN.* • 
Ramiro do Maeztu, el joven y va-
lioso puhlu-ista, ha sido nuestro hués-
ped de unos días. Maeztu, que regre-
sa de Inglaterra después de se.i.s años 
de voluntario destierro, años que fue-
ron de estudio y meditación, así co-
mo de continua y excelente labor pro-
ductiva, ha querido penetrar en la 
patria por nuestra villa, dondf; le re-
quieren amores de. familia y recuer-
dos de la infancia. 
Trabajador incansa-ble, su estancia 
en Bilbao no ha sido de sólo recreos 
y expansiones íntimas, sino aprove-
chada para propagar, con generosi-
dad sin tasa, el caudal de ideas y co-
nocimientos por él adquiridos en las 
tierras extrañas, y que quiso, antes 
que á otros, ofrecerlo á sus paisanos 
convertidos en fórmulas prácticas y 
ejomplos inimita'blcs. 
•Coincidiendo su llegada con la 
inauguración de las conferencias 
anuales que celebra " B l Sitio"—úni-
cos actos de cultura académica qno 
se disfrutan en la villa,—la Directi-
va de la prestigiosa é histórica Socie-
dad solicitó el concurso de Maeztu, y 
éste accedió sin regateos, para que 
fuera su palabra la primera pronun-
ciada en las conferencias de este año. 
Acuerdo acertadísimo, por tratarse 
de un escritor vasco, como Maeztu, 
de tan reconocidos merecimientos, y 
por responder así í;El Sitio" á su en-
vidiable tradición. 
MARCA REGISTRADA 
y católicas. Frente á la paradoja de 
un liberalismo así, no puede menos de 
colocarse la otra paradoja de los P.IP-
mentos de paz convertidos en guerre-
ros. L a cortesía, !a transigencia es 
contagiosa, pero no lo es menos el 
ataque, y tarde ó temprano es fuerza 
responder en la forma que se nos so-
licita. 
Fuera de estas diferencias de crite-
rio, la que menos equivocada de va-
lor, el resto de su conferencia distin-
guióse como expresión y fruto de es-
tudio bien meditado. Justo es recono-
cer que el ideal perseguido por Maez-
tu es tierno y consolador, y que á su 
lado, para conseguirlo y realizarlo, 
no sería difícil encontrase antes que á 
otros á esos mismos que hoy concep-
túa como enemigos del liberalis-
mo," 
Volviendo á Maeztu, hay que hacer 
notar que su personalidad ha adqui-
rido «1 m á * alto grado de desarrollo. 
En sus palabras, como en sus escritos, 
se muestra como hombre definitiva-
mente afirmado y orientado, con 
ideas y juicios propios, tamizados por 
el estudio y la experiencia. 
Su oratoria es sobria, pero sin per-
der por ello elegancia la dicción. Bien 
se descubre la influencia inglesa, cu-
ya oratoria busca la elocuencia en el 
convencimiento, no en la habilidad 
pintoresca de la exposición. Por esos 
derroteros dirígese también hoy en 
España la oratoria, renunciando á la 
tradición—indiscutiblemente bella— 
que hacía del Parlamento y la tribu-
na españoles escena de justas orato-
rias, muy hermosas, pero sin eficacia 
en la práctica, perjudiciales por to-
dos conceptos. La oratoria de ahora, 
de la que Maura, Azcárnte y Cambó 
son maestrofl. es esa misma que Maez-
tu ha adquirido en Inglaterra ¡ orato-
ria precisa, de proposiciones, de ideas, 
Muy pronto trasladará su residencia pa-
ra la capital de la República, la distinguida 
familia del doctor López Muro. 
Este apreciahle galeno se quedará entro 
nosotros para atender á su numerosa clien-
tela é intereses. 
Mucho vamos á sentir lo primero; pero 
nos alegramos de lo segundo. 
Ha sido pedida la mano de la simrática 
señorita Irene l̂ astra, por el conocido jo-
ven Ignacio Rodríguez, Jefe de la Estación 
de Sumidero, de los Ferocarrlles Unid<->«. 
Irene nació en este pueblo y reside actual-
mente en la Habana. 
Mi enhorabuena á ambos. 
Dos antiguos empleados que fueron 
los Ferrocarriles Unidos, han entregado au 
alma al Creador en la quincena pasada. 
El primero fué el seftor Ignacio Rodrí-
guez, ocurrido en el pueblo de Palos y el 
segundo Domingo S. Valladares, en la Ha-
bana. 
El finado Rodríguez era hermano del Je-
fe de Estación de este pueblo, señor Juan 
M. Rodríguez. 
Y el señor Valladares, padre anwtntísinjfí 
de mis apreciablcs amigos Domingo J. Va-
lladares, concejal del Ayuntamiento do !a 
Habana y Pablo Esplugas. empleado de 
la Secretaría de Instrucción Pñbllca. 
Envío mi pésame á IOB familiares j« 
ambos. 
El apreciable médico^ doctor Bnriqua 




P I I N ^ R D B l > R I O 
DE GUANAJAY 
Diciembre I. 
El día primero tomaron posesión de slia 
cargos, los concejales electos en las úl-
timas elecciones. Fueron designados: Pre-
sidente del Ayuntamiento el señor Juaa 
Inda y Rodrigues y Secretarlo Miguel A. 
Heras. La Corporación Municipal ha t«-
I nido acierto al hacer estas designaciones, 
I pues Inda cuenta con grandes y merecl-
' das simpatías en todo el Término y Heraa, 
i viene desempeñando el cargo de Secretario 
j desde la constitución del Ayuntamiento, 
conforme á la vigente Ley Orgánica da 
| los Municipios. Ambos son de filiación 
liberal. 
Queda constituido, ahora, el Ayuntamien-
to con trece concejales, nueve libérala» f 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numero 
gando padecimientos del corazón y 
de eiirarlos ó aliviarlos, y otras en nú 
se felicitan por haberse curado graves 
P A S T I L L A S D E L 
ias cuales, como todo el mundo sabe, 
indican para enfermedades del esto 
es que los verdaderamente enfermos 
tuna. Muchos que creen estarlo, pade 
sada por gase« que allí se forman y de 
otros órganos vitales, entre ellos el 
más terror que peligro, mientras la 
cuando se llega á cierta edad, que no 
nerse cuidado, porque entonces las co 
remedia cuidando que en el estómago 
ó eliminando los que por cualquier 
es, tomando las Pastillas del Dr. Ri 
8M comunicaciones de personas ale-
pidiéndonos parecer sobre la manara 
mero igual ó mayor, ciTyo& remitentei 
enfermedades del corazón con las 
DOCTOR RICHARDS. 
sólo se etaboran, ee recomiendan y m 
mago. Lo real y efectivo en el asunta 
del corazón son poquísimos, por tor-
een alguna afección del eírtómago eau-
algnm modo estorban la acción de 
corazón. Esto generalmente ocasiona 
persona es joven y vigorosa: pett 
necesita ser muy avanzada, debe te-
sas se complican fácilmente. Todo se 
no se formen gases ni ventosidades, 
circuns'tancia se hayan formado; esto 
chaxds. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O F I O A L u 
CLA¥E¥7rD0MIICILI0 
Preparación de las matertas que com- | 
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especialea y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individúale* y COr 
i lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6'., 
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A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre segain información dtl Sñr F0Ü1RD, Químico del Institnto 
Pastear 1̂907) Ni tóxico, ni ciustico. no tiene olor, no raanclj». INALTERAPLE 
X D e s o c i o i * l f < ? 5 i r o T i r k i - v e s r s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S p Á U D O a 
DOSIS : i gnn cucharada en i Ittro da ogu* para todoa uaoi. 
- W ' — — 0— w f-r * — «WVAVO Ua\70. 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
P O L V O D E A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y SLTPRTMÉ jjL 
IODOFOR MO 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurms PARIS 
Dvpóaitos en toda* las buenas Casas de LA HABANA 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a n a n a . -
- Ü i c i e i u l l í ) 1 0 . 
r u a t r o c o n s e r v a d o r e s ; el A y u n t a m i e n t o de -
b e c o m p o n e r s e de q u i n c e , pero dos h a n 
r e n u n c i a d o . 
A todos e n v i a m o s n u e s t r o m á s a f e c t u o -
s o s a l u d o . 
N u e s t r o q u e r i d o y r e s p e t a d o a m i g o 
T.r. E d u a r d o C l a r a , V i c a r i o de e s t a v i l l a , 
i 'os i n f o r m a que por el G e n e r a l de l a O r -
dep de los D o m i n i c o s , h a s i d o e r i g i d a en 
C o f r a d í a l a A s o c i a c i ó n l o c a l " N u e s t r a S e -
f o r a de l R o s a r i o . " A l m i s m o t i e m p o n o s 
d a c u e n t a de l a s r e f o r m a s que, en b r e v e , 
r e c i b i r á el edif ic io de l a I g l e s i a , k s a b e r : 
C o m p o s i c i ó n de todo e l a t r i o , c e m e n t á n -
dolo, á es t i lo m o d e r n o . 
" C o n s t r u c c i ó n a l fondo de l a n a v e l a t e -
r a l i z q u i e r d a , de u n a c a p i l l a p a r a el " A p o s -
t o l a d o de l a O r a c i ó n . " 
V p i n t a r a e x t e r i o r é i n t e r i o r de todo el 
t e m p l o . C o n t r i b u y e n á e s t a s o b r a s todos 
jos f e l i g r e s e s e s p e c i a l m e n t e los s e ñ o r e s 
P a t r i c i o S á n c h e z , F a u s t i n o A l v a r e z , J o s é 
F e r n á n d e z , A n t o n i o y R a m ó n F e r n á n d e z , 
P e d r o A l v a r e z y o t r o s a c a u d a l a d o s v e c i -
nos . 
L a c a p i l l a de! " R o s a r i o " e s t á a l t e r m l -
r a r s e , y se i n a u g u r a r á el p r i m e r d í a de 
l a s p r ó x i m a s f iestas q u e se p r e p a r a n p a r a 
l a i n a u g u r a c i ó n de l C e n t r o de R e c r e o de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , ó s e a , e l v e i n t i d ó s de 
E n e r o p r ó x i m o . 
E a p r o p o s i c i ó n de l ey p r e s e n t a d a a l S e -
n a d o c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de q u i n c e m i l 
p e s o s p a r a r e p a r a c i ó n de l a s P l a z a s de 
R e c r e o y M e r c a d o y R a s t r o de e s t a v i l l a , 
l i a s ido a c o g i d a c o n s u m o r e g o c i j o p o r to-
d o s los h a b i t a n t e s del t é r m i n o . L o s s e -
n a d o r e s N o d a r s e , L l a n e r a s y L a z o , se h a n 
h e c h o a c r e e d o r e s á l a g r a t i t u d de los g u a -
n a j a y e n s e s . 
S á b e s e que el c o r o n e l M o l e ó n , a p o y a r á 
e n l a C á m a r a l a c o n c e s i ó n de d icho c r é -
di to , que se i n c l u i r á e n el p r ó x i m o p r e -
s u p u e s t o de 1910-1912. 
N o d a r s e y M o l e ó n , e l p r i m e r o en el S e -
l l a d o y e l s e g u n d o en l a C á m a r a , s a b e n 
c o r r e s p o n d e r n o b l e m e n t e a l a fec to s i n c e -
r o que en G u a n a j a y se les t iene. 
D e s d e a n t e a y e r se h a l l a e n t r e noso tros , 
m u y m e j o r a d o de s u s h e r i d a s , el J e f e de 
l a P o l i c í a M u n i c i p a l s e ñ o r M a n u e l N ú -
ñ e z C a b r e r a . E n s u c a s a lo a s i s t e el J e f e 
d e S a n i d a d L o c a l , doc tor L ó p e z C a u l a . 
P r o n t o t e n d r á que, i r de n u e v o , á e s a c a -
p i t a l á e x t r a e r s e u n o de los p r o y e c t i l e s 
q u e t i ene a l o j a d o e n l a p a r t e l a t e r a l i z -
q u i e r d a de l cue l lo . 
N O E P . 
M a r t í n e z l e s i ó n en el t ó r a x y c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a . 
E l c a d á v e r de C u n í f u é c o n d u c i d o á l a 
c a l l e de M a n z a n o n ú m e r o 44, d o m i c i l i o de 
s u s e ñ o r a m a d r e . 
M a r t í n e z , en e s t a d o g r a v e , f u é c o n d u c i d o 
a l h o s p i t a l " S a n t a I s a b e l . " 
E n e l l u g a r de l s u c e s o se c o n s t i t u y ó e l 
s e g u n d o J e f e de P o l i c í a s e ñ o r C h á v e z , 
S a r g e n t o T i n t o r é y v a r i o s v i g i l a n t e s . 
C u n í s e e n c o n t r a b a en d i c h a r e f i n e r í a 
c o m o p u r g a d o r y M a r t í n e z como a u x i l i a r 
e n c a r g a d o de l d o n k e y . 
L a c e n t r í f u g a a l s a l t a r se p a r t i ó en v a -
r i o s p e d a z o s , uno d e los c u a l e s d á n d o l e á 
C u n í lo a r r o j ó c o m o á c u a t r o v a r a s de 
donde t r a b a j a b a , y M a r t í n e z c o n o tro p e -
d a z o f u é a r r o j a d o á c i n c o v a r a s de) d o n k e y . 
U n o de los p e d a z o s f u é a r r o j a d o á u n a s 
40 v a r a s y r o m p i e n d o u n a t a b l a de l a c a r -
p e t a donde se e n c o n t r a b a e s c r i b i e n d o e l 
d e p e n d i e n t e M a x i m i n o M e n é n d e z , c a y ó á 
s u s p i é s , no c a u s á n d o l e d a ñ o a l g u n o , s ino 
el c o r r e s p o n d i e n t e s u s t o . 
S e g ú n el A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r O l i v e r a , 
e l h e c h o f u é c a s u a l . 
F é l i x E s c l a r a z á n q u e se e n c o n t r a b a t r a -
b a j a n d o c o m o á dos v a r a s en u n i ó n de 
M a r t í n e z , d i ce que i g n o r a c ó m o s u c e d i ó e l 
h e c h o ; a g r e g a que f u é t a l el s u s t o que l e 
c a u s ó lo o c u r r i d o que se e c h ó á l l o r a r y 
s a l l ó c o r r i e n d o , s u f r i e n d o u n a c a í d a , s i n 
c o n s e c u e n c i a s . 
E n l a E s t a c i ó n se c o n s t i t u y e r o n t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s , f a m i l i a r e s y a m i g o s de 
C u n í y M a r t í n e z . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a r en dos m i l 
pesos oro e s p a ñ o l . 
E n l a t a r d e de a y e r se e f e c t u ó el e n t i e -
r r o del m a l o g r a d o C u n í . 
D a m o s el m á s s e n t i d o p é s a m e á s u s f a -
m i l i a r e s e n t r e los que se c u e n t a s u s e ñ o r 
h e r m a n o , el r e p u t a d o d o c t o r L u i s C u n í . 
( D e " E l R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r . " ) 
n e r o s a C u e r v o , R a n c h i t a y M i g n o n D í a z 
S e r a f i n a G o n z á l e z , A v e l i n a y A n l t a D í a z 
B l a n c a M é n d e z C a r i d a d C a s t e l l ó n , J u a -
n a F e r n á n d e z , A m a d a V i l l a v i c e n c i o , A l i - j 
c í a P é r e z , M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , G e n o -
v e v a G a r c í a , R a n c h i t a , E l o í s a y A d e l a i d a 
P é r e z , C a r m e l a M a r t í n e z , A d r i a n a L a s a r -
te, M a r g a r i t a B o h o r q u e s , J u a n a M a r í a L o -
s a , E v a A l f o n s o , M e r c e d e s V i t i e r , V i d a l i a 
P é r e z R o a , A s u n c i ó n S á n c h e z , T e r e s a y 
L o l a R o v i r a , C a r m e n y E u l a l i a M a c h a d o y 
M a n u e l a R o d r í g u e z . 
S e ñ o r a s : I n d a V d a . de L a s a r t e , de A l -
f o n s o de R o d d a , de B o h o r q u e s , de F a r r é s . 
de R o m a ñ a c h , L o m b e r a V d a . de C u e r v o . 
R o a de P é r e z y O r t e g a de M o r e j ó n . S i m i 
f r á g i l m e m o r i a h a o l v i d a d o a l g ú n n o m -
b r e , p ido m i l p e r d o n e s p o r l a o m i s i ó n . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i -
b i e r o n los c o n t r a y e n t e s , u n a n l a m í a y con 
e l l a m i s m á s f e r v i e n t e s deseos p o r q u e u n a 
l u n a de m i e l s e a s u e t e r n a c o m p a ñ e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
D i c i e m b r e 5. 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e del s á -
b a d o ú l t i m o , en l a R e f i n e r í a " M a t a n z a s . " 
s i t u a d a e n l a c a l l e de C o m e r c i o n ú m e r o 
10 y 11, de l a p r o p i e d a d del s e ñ o r A l v a r o 
R a n g o y L e ó n , de l a c u a l es d e p o s i t a r i o 
j u d i c i a l e l s e ñ o r M a n u e l A r i a s y A d m i n i s -
t r a d o r e l s e ñ o r f e d r o O l i v e r a s , p a r e c e q u e 
h u b o de s a l i r s e de s u c e n t r o u n a c e n t r í f u -
g a s a l t a n d o y d e s t r o z á n d o s e , c a u s a n d o l e -
s i o n e s g r a v e s á dos e m p l e a d o s . 
A c t o c o n t i n u o s e c o n s t i u y ó en d i c h o l u -
g a r el S a r g e n t o H e r e d i a , q u i e n p o r t e l é -
fono p i d i ó á l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a la A m -
b u l a n c i a . 
A los pocos m o m e n t o s se p r e s e n t ó d i c h o 
c a r r o y c o n d u j o á l a E s t a c i ó n á los h e r i d o s , 
l o s c u a l e s r e s u l t a r o n n o m b r a r s e J u a n M a -
: n u e l C u n í y V a l e r a , n a t u r a l do M a t a n z a s , 
c a s a d o , de 34 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de l 
C a l l e j ó n de S a n S e v e r i n o , e n t r e Z a r a g o z a 
y M a n z a n e d a ; y F é l i x M a r t í n e z de l a H o z , 
de 19 a ñ o s de e d a d so l t ero , n a t u r a l de 
M a t a n z a s y v e c i n o de S a n t a R i t a n ú m e r o 
124. 
C u n í f a l l e c i ó a l s e r colocad") s o b r é !a 
m e s a de o p e r a c i o n e s ; t e n í a f r a c t u r a d o el 
c r á n e o y dos c o s t i l l a s y h e r i d a en el p u l -
m ó n . 
S A N T A C L A R A 
D E Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S 
D i c i e m b r e 4. 
" L a P r o t e s t a , " de S a g u a , d e d i c a u n l a r -
go a r t í c u l o á l a s e r i e de s u c e s o s que c o n 
l a a p a r i c i ó n de los "cacos" se v i e n e n r e -
g i s t r a n d o en este pueblo . 
E n t r e o t r o s c a s o s de e s c a l a m i e n t o y t4"«-
t a t i v a s de robos , c i t a el de l c o m e r c i a n t e 
s e ñ o r P e d r o I r i a r t e — m i p a d r e — y p a r a que 
v e a q u e s u i n f o r m a c i ó n es e r r ó n e a y e x a -
g e r a d a , v o y & r e l a t a r los h e c h o s : E l m i é r -
co les , 23 del p a s a d o N o v i e m b r e , á l a s o n -
ce de l a noche , s e n t í p a s o s en el p a t i o ( n o 
f u é e n l a c a l l e ) y p r e c i s a m e n t e en a q u e -
l l o s m o m e n t o s l l a m a b a á l a p u e r t a u n a 
p a r e j a de v i g i l a n t e s , q u e s o s p e c h a b a n h u -
b i e r a a l g u i e n en el pa t io . F r a n q u e a d a que 
les f u é l a e n t r a d a , p r a c t i c a r o n u n m i n u -
c ioso r e g i s t r o , el c u a l no d i ó r e s u l t a d o a l -
guno . E s t o es todo: lo de los p i tos de a u -
x i l i o y t i r o s , es p u r a f a n t a s í a , p u e s no h u -
b o n a d a de eso. 
L a p o l i c í a m e r e c e p l á c e m e s por s u b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o . 
D e u n a boda 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o t u v e el g u s t o de 
a s i s t i r a n o c h e á l a m o r a d a de los e s p o s o s 
O r t e g a M o r e j ó n , donde se e f e c t u ó l a b o d a 
de l a e s p i r i t u a l y b e l l a s e ñ o r i t a J u a n a 
M a r í a R o v i r a c o n m i b u e n a m i g o e l c o -
r r e c t o j o v e n P o r f i r i o P é r e z . 
L a n o v i a e s t a b a e l e g a n t í s i m a , 
t a , l a h e r m a n a de l nov io , l a e l egante s e ñ o r a 
t a , l a h e r m a n a de Inov io , l a e l egante s e ñ o r a 
G e n e r o s a P é r e z de V e g a y s u a p r e c l a b l e 
e sposo el s e ñ o r J o s é V e g a . 
C o m o tes t igos s u s c r i b i e r o n el a c t a , p o r 
l a d e s p o s a d a los s e ñ o r e s A b e l a r d o P é r e z 
y E n s e b i o M a c h a d o y por el nov io los s e -
ñ o r e s P e d r o S á n c h e z y A n t o n i o C r e c e n t e . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a p o r n u e s t r o p á -
r r o c o s e ñ o r C o s t a y P l á , f u i m o s finamen-
te o b s e q u i a d o s con d u l c e s y l i cores . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a y e s c o -
g i d a ; a l l í , en a q u e l l a s u n t u o s a m o r a d a , v i -
m o s á l a s s e ñ o r i t a s A m é r i c a F u n d o r a , M . 
L . A l e m á n , E n c a m a c i ó n , H e r m i n i a y G a u -
d e l i a L a s a r t e , C a n a e l l n a y M a n u e l a F a -
r r é s , A n g e l a , I n é s y M a r i n a D u r á n , G e -
ASOCIACION CANARIA 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e g e n e r a l , 
(p . s. r . , ) s e c i t a p o r es te m e d i o p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l que h a de e f e c t u a r s e en e l 
l o c a l s o c i a l . P a s e o de M a r t í n ú m e r o 67 y 
69 ( a l t o s í el d í a 11 del a c t u a l á l a s 12 p. m. , 
c o n el o b j e t o de p r o c e d e r á l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a s m e s a s que h a b r á n de i n t e r v e n i r 
e n l a s e l e c c i o n e s , c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o 
en e l a r t í c u l o 69 del R e g l a m e n t o G e n e r a l . 
S e r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s soc ios v e n -
g a n p r o v i s t o s de l r e c i b o que les a c r e d i t e 
c o m o ta le s , s i n c u y o r e q u i s i t o no p o d r á n 
h a c e r u s o de s u s d e r e c h o s , á t enor de lo 
p r e c e p t u a d o en el i n c i s o s e x t o de l a r t í c u -
lo 8 del R e g l a m e n t o e x p r e s a d o . 
H a b a n a 3 de D i c i e m b r e de 1910. 
D . R O L D A N , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C 3469 3t-6 5d-7 
C i P A I l A D E L C A B L E 
Comercial de Cnba 
T E L E F O N O B = 0 6 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e e n h a c e r u s o 
d e l c a b l e , h e m o s i n s t a l a d o u n 
C e n t r o T e l e f ó n i c o e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s d e M e r c a d e r e s e s q u i n a 
á O b r a p í a . 
L l á m e s e á u n m e n s a j e r o p o r 
e l n ú m e r o B - 0 6 é i n m e d i a t a m e n -
te p a s a r á á r e c o g e r s u c a b l e g r a -
m a p a r a t r a e r l o á e s t a O f i c i n a . 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e s p e c i a l p o r 
d i e z l í n e a s d i r e c t a s . 
.! CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a 
d a r c u m p l i m i e n t o á lo que d i spone el a r -
t í c u l o 47 de l R e g l a m e n t o G e n e r a l de la 
S o c i e d a d , s e c o n v o c a á los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a l a J u n t a G e n e r a l de e l e c c i o n e s 
q u e se h a b r á de e f e t u a r en el s a l ó n de 
s e s i o n e j » de este ("Mi-
go, U del presente nu 
tarde , y c u y a s e l e c c i . . ^ 
t a D i r e c t i v a c o m p l e t a , 
a c t u a l , s i n proceder a l 
n e n los a r t í c u l o s 45 v 
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 5 de D i c i e i 
E l s 
ecrc>tario HKRV I 
COMPAÑIA N ACION A L DK F Í a \ K n 
Eíiflcio del Banca Nacional ie Cuija.—Piso 3,?, m m 3022, v a n t o m í L Í 
M a n u e l A . C o r c a l l e s , J u l i á n L i n a r e s , W i l l i a m A . M e r c h a n t y A ^ n : t r 
A D M I N I S T R A D O R : M a n u e l L . C a l v e t . S E C R E T A R I O - C O N T A r , n ^ g i 
d o T c l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l M o r a l e s . 
F l a n z a b de t o d a s c l a s e s y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l i d a d p a r a C->l 
l a L o t e r í a N a c i o n a l . C o n t r a t i s t a s . A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s , p a r a * 
F u n c i o n a r i o s P ú b l i c o s , e tc . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a l A d m i n i s t r a d o r . 
t0r^ Q| I 
C 3463 7-6 
A L O S S O C I O S 
D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
S e a v i s a p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s 
s o c i o s d e d i c h a c o l e c t i v i d a d p a r a que e l 
d í a 8 de l c o r r i e n t e , c o n c u r r a n , á l a s 8 de 
l a n o c h e , á los a l to s del C a f é M a r t e y 
B e l o n a , d o n d e el conoc ido doc tor S a r m i e n -
to d a r á u n a n o t a b l e c o n f e r e n c i a que v e r -
s a r á s o b r e los d e r e c h o s y deberes de los 
s o c i o s d e e s t a i n s t i t u c i ó n . 
13924 
L A C O M I S I O N . 
3-6 
S o l i d e z 
EL B a n c o d e l a H a b a n a c u e n t a c o n t o d o lo e s e n c i a l 
p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r -
v i c i o b a n c a r i o d e p r i m e r a , y a d e -
m á s o f r e c e l a s g a r a n t í a s d e u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p r u d e n t e q u e se 
a s e g u r a n p o r s u a m p l i o c a j i i t . i l 
y d i r e c t i v a b i e n c o n o c i d a . A b r e 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , c o m p r a y 
v e n d e l e t r a s y h a c e t r a n s f e r e n c i a s 
p o r c a b l e . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
l ) K L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . p o r 
$ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s 
c e l e b r a d o s e n 1 ? d e D i ' - i e r a b r e d e 1 9 1 0 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 1 ? d e E n e r o 
d e 1 9 1 1 . 




3 6 0 
4 8 9 
1 0 8 0 
1 2 7 4 
1 9 3 6 
12720 
2 9 5 8 
4 4 3 3 
4 6 1 1 
4 6 2 4 
5 0 4 2 
5 0 4 6 
5 2 0 9 
5 3 0 2 
5 6 6 7 
5 7 7 6 
5 7 9 8 
5 8 2 6 
de la* obligaciones com-
prendidas en las bolán 
D e l 1 5 1 a l 
3 5 9 1 a l 
4 8 8 1 a l 
1 0 7 9 1 a l 
1 2 7 3 1 a l 
1 9 3 5 1 a l 
2 7 1 9 1 , a l 
2 9 5 7 1 a l 
4 4 3 2 1 a l 
4 6 1 0 1 a l 
4 6 2 3 1 a l 
5 0 4 1 1 a l 
5 0 4 5 1 a l 
5 2 0 8 1 a l 
5 3 0 1 1 a l 
5 6 6 6 1 a l 
5 7 7 5 1 a l 
5 7 9 7 1 a l 
5 8 2 5 1 a l 
1 6 0 
3 6 0 0 
4 8 9 0 
1 0 8 0 0 
1 2 7 4 0 
1 9 3 6 0 
2 7 2 0 0 
2 9 5 8 0 
4 4 3 3 0 
4 6 1 1 0 
4 6 2 4 0 
5 0 4 2 0 
5 0 4 6 0 
5 2 0 9 0 
5 3 0 2 0 
5 6 6 7 0 
5 7 7 6 0 
5 7 9 8 0 
5 8 2 6 0 
A M P L I A C I Ó N A L E M P I i É S T I T O 
Núm. de 
las bolas 
jV9<7e las obli/aciones com-
prendid is en las bolas 
3407 D b r e . - l 
6 5 3 2 I D e l 6 5 1 5 6 a l 6 5 1 6 0 
6 8 4 1 . . . 6 6 7 0 1 a l 6 6 7 0 5 
7 0 5 0 | . . . 6 7 7 4 6 a l 6 7 7 5 0 
H a b í i n a L9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 L O . 
V t u . B n o . — V A V i c e p r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e p. s . , F r a n c i s c o P a l a c i o . — E l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
c 332S R-3 
BANGO NACIONAL DE 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre N u e v a Y o r k . L o n d r e s , P a r í s ; so-
bre M a d r i d . B a r c e l o n a y t o d s s las de-
m á s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s de E s p a -
ña é I s l a s C a n a r i a s y el res to del m u n -
do. T i p o s m ó d i c o s . 
P A G O S P O R C A B L E 
S e r v i c i o r á p i d o y e ' i caz p a r a e s t a c l a s e 
i. de pagos, los que p u e d e n e f e c t u a r s e 
f sobre c u a l q u i e r a de los p r i n c i p a l e s c e p -
' t r o s c o m e r c i a l e s y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E s t e B a n c o posee n u m e r o s a s S u c u r s a -
les y t i ene , a d e m á s , como C o r r e s p o n -
sa les , á los p r i n c i p a l e s b a n c o s y b a n -
queros en todas p a r t o s del m u n d o , por 
lo c u a l puede, en m u c h o s c a s o s , p r e s -
t a r s e r v i c i o s i n a p r e c i a b l e s á los por-
t a d o r e s de s u s C a r t a s de C r é d i t o y ' 
C h e q u e s . 
D E P A R T A M E N T O i T E C A M B I O S 
T E L E F O N O A.4567. 
3391 r)bre..l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e ~ 1 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . . . . * $ . 1 
F o n d o d e r e s e r v a d i s p o n i b l e $ -
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r e n 1 9 1 1 , e n t r e l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s , s e s r ú n a c u e r d o d e l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 5 7 - 3 8 y m e d i o p o r c i e n t o d e l a c u o t a c o b r a r l a 
e n 1 9 0 9 . . . . " : • • • r 
C U O T A S D S S E G - U H O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 p d o 1 0 1 0 . 
E l C o n s e j e r o D i r - ' e c t o r 
E L I A S M I R O Y 
3439 - - fi 
7 1 2 . 1 0 ' ^ 
266.597.55 
C A S A S . 
Dbrc.-l 
s u p e r i o r e s , d é l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m í n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 * ^ , c o n g r a n r e b a j a d e p i o c i o s . ^ S ^ p a n l j 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c ¿ e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s e / e U N P E S O . •' E n s j p t e m a i 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
V a p o r e s d e t r a v e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fis la CupaMa 
A N T E S 
A U T O U I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
•alflrft p a r * 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E B 
e l 2 0 d e D i c i e m b r e ú l a s c u a t r o d e l a t a r . 
d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p e i i d e n c i a p ú b i i e a -
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . i n c i U M 
t a b a c o p a r a a l e a o s puer tos . 
R e c i b e a s ú N c a r . c a f é y e*caa en p a r t i d a s 
& flete c o r - i d o y een c o n o c i m i e n t o d i rec i o 
p a r a V i s o . Cl j&«. B i l b a o y P a a a j a a . 
L a s pAHcas d c a r r a se f l n a a r & u p o r el 
C o n s l a r n a t a r i o a n t e s d« ¿ o r r a n a s s i n c u r o 
r«>riiiíslto srftn n u l a s . 
L a c a r g * so rec ib e h a s t a el d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo so adsafta en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Corroo* . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M e $ U 3 C y . ei a d e M s 
« 2 - ff * «123 « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « 
K e b a j a e n p a s a j e n d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s i c u n T e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a p « M s s 
f lo tante , a s i p a t a es ta l i n e a como p a r a to-
d a s l a s deinAs, b a j o 1 c u a l p u t d e n a s e i r u r a r -
se todos los efectos que so e m b a r q u « u en 
s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los softores pa-
s a j e r o c n a c í a al a r t i c u l o 11 de l R e K l a m e n t o 
u n í k m i s 
HAMBURG AMERICAN LINE 
(CommaHamiTOiesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , I M E W Y O R K 
S e r v i c i o S E M A N A L e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k . 
S e r v i c i o Q U I N C E N A L e n t r e l a H a b a n a y K i n g s t o n , v í a S a n t i a g o , p o r e l h e r -
m o s í s i m o v a p o r d e d o b l e h é l i c e y 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s , H A M l i U U G y l o s d o s v a p o r e s 
A L T A I y A L L E G H A N Y , d e 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
fll . A . X i X 2 > . A . fll 
P A R A K I X G S X O X P A R A X E W V O R K 
«e p a s a j e r o s y del orden 7 r é g i m e n I n t e -
i r a a s i : 
r lor de los v a p o r e a d r « s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
" L o s p a s a j e r o s deber&n e s c r l n i r s o b r " to-
dos los b u l t o s de s u e o u l p a j e . su nombre 
y el p u e r t o d « dest ino, con todas s u s l e trau 
y con la m i y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e neota d l s p o s i c l A n l a C o m -
nafifa no a d m i t i r ! bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no U e r e c l a r a m e n t e « . n a m p a d o el nom-
bre r a p e l l i d o de s n d u e ñ o , a s í como e l daJ 
p u e r t o de d e s t i n e . 
CdDíijnw üíineralf Trasaílaníia^ 
NOTA.—9e a d r l u t e K loa eefiorerf panade-
ros que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r a n en 
el m u e l i a de l a M a c h i n a los r r m o i c K d o r e s 
y la l a n c b a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r el p a s a -
je y s u e q u i p a j e á bovdo g r a t i s . 
¿ 1 p a s a j e r o de p r i m e r a po«l»-é l l e v a r S88 
k i l o s errat is : el de s e g u n d a 300 K l l r s v el 
de t e r c e r a p r e í e r e a t e > t a r e e r a o r d i n a r i a 
-.00 k i l o s . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e 4 sn c o n s i g n a t a r i o 
M A I T C B I . O T A D V T 
O F i r i O S 3R. H A B A N A 
L I N E " 
• f T E W Y O R K C U B A M A I L 
8 . S . ( o . 
Servicio íe y a n o n le iollelrélícs 
D E L A H A B A K A D E SANTIAGO 
H a m t j u r j f 
D i c i e m b r e 7 A l l e g - h a n y . 
H a m b u r g : . . . 
D i c i e m b r e 21... A l t a i 
CADA M I E R C O L E S 
D i c i e m b r e 
N o v i e m b r e 30 
D i c i e m b r e 14.. 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 





1' C á m a r a 2; C á m a r a 
E N 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S . « 4 5 - O 0 8 3 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ „ 2 5 - 0 0 E n 3 * : $ 1 7 - 5 0 
D e p a r t a m e n t o s y c a m a r o t e s d e l u j o á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . G r a n n ú m e r o d e 
c a m a r o t e s p a r a u n a p e r s o n a . 
E S T O S V A P O R K S C O N E C T A N ' 
E N N E W " Y O R K ,os J u é v e s >' s á b a d o s p a r a P l y m o u t h , r h e r h u r j r o v H a m -
burgo por los m&gnfncos y a c r e d i t a d o s v a p o r e s D e u t s -
chlancJ, A m e r i k a . K a i s e r i n , A u g u s t a V i c t o r i a , P r e s i d e n t 
G r a n t , de 18,000 & 25,000 tone ladas . D o s v e c e s a l m e s p a -
r a G i b r a l t a r , Ñ á p e l e s y G é n o v a por los v a p o r e s M o l t k e , 
, a n d y C ¡ n c i n a t t i ' e t c - de 12.500 á 18,000 t o n e l a d a s . 
K I N G S T O N s T 9 o n los v a p o r e s P r i n z A u g u s t , W i . n o l m y P r i n z J o a -
c h i m , p a r a C o l ó n . B a r r a n q u i l l a , P u e r t o L i m ó n v v í a P a -
n a m á , p a r a los p u e r t o s del P a c í f i c o del C e n t r o y S u r 
A m é r i c a C o n el v a p o r P r e s i d e n t p a r a puer tos de H a y t l , 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o v S a n t o T h o m a s 
S U R ^ V ^ E V E ^ R S A 0 3 D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L V 
r u ^ f t o f d ; ~ ? ^ * H ^ ; Í b e / a r g a Con oonSl*a lentoa ^ « « t o í p a r a todos los p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s de A m é r i c a y E u r o p a . P a r a m á s p o r m e n o r , . * s o b r e p a s a j e y f letes d e r i g i r s e á 
H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a ' o a n a 
E n S a n U a s o d e C u b a , á S C H C M A N X Y C o . E n C i e n f u e ^ , á C A R D O -
> A 1 C o . E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U X I Z . 
m>l 26-1 D b r e . 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o ü 0 3 lo.s s á b a d o á á l a u n a 
d e l a t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
P a » - a p r e c i o s d e M e t e s y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á l o s a g e n t e s 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
übiwituo m w 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A ; H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
C U B A 76 Y 78 
c : s 2 '.26-7 0 
EL GHAN TRASiTLAfíTO 
" H A M B U R C " 
de 11,000 t o n e l a d a s , 525 p i é s de largo , I S ' ^ 
m i l l a s de v e l o c i d a d , s a l d r á de l a H a b a n a e l 
7 D E D I G I E M R R E . 5 P . M . 
p a r a 
N E W - Y O R K 
P r i m e r a c l a s e $45. S e g u n d a id. $25. 
E n a m b a s c l a s e s h a y g r a n dea y b ien 
v e n t i l a d o s c a m a r o t e s y todo el c on for t d e l 
K r a n t r a s a t l á n t i c o m o d e r n o . 
E l m a y o r b u q u e en el s e r v i c i o r e p u l a r 
á C u b a . 
I n f o r m e s s o b r e p a s a i p y flete los d a n 
H E T L B T ' T <t R A S C H . 
S a n I g n a c i o H a b a n a . 
C a2S2 N b r e . - 2 7 
E L V A P O R 
LA C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
í>obre el d í a 2 de E n e r o de 1911. 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a l a 
C o r u f t a . S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a i r e e l d í a 
15 de D i c i e m b r e á l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a l lesrada de l v a p o r E s p a g r . e a l p u e r -
to do !a C o r u f i a el 25 de E n e r o do 1911. los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p a r u l a s I s l a s C a n a r i a s 
s e r á n t r a s b o r d a d o s K r á t l s é i n m e d i a t a -
m e n t e e n e l v a p o r f r a n c é s C a l i f o r n i a , de 
l a m i s m a C o m p a ñ í a , q u e ios l l e v a r á , á los 
p u e r t o s s i g u i e n t e s : . 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á 9obre el d í a 28 de 
D i c i e m b r e . 
L o s e q u i p a j e s no s o n r e g i s t r a d o s e n C o -
ruf ia . s i n o e n los p u e r t o s de l a s I s l a s C a -
n a r i a s . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n I * c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 « . A. N addinte 
E n 2 ? c l a s e 1 2 3 . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 2 . 0 0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
P e b a j a en p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s en c a m a r o t e s d a 
lujo. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPetsí oe mm 
D E 
S O B R I N O S DE H E R R E R A 
8 . t u C 
SALIDAS DE LA H A B W 
d n r a n t e e l u ) e s d e D i O f E M B E E 
d e 1 9 1 0 
V a p o r S A N J U A N 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á su con-
s i e n a t a r i o e n e s t a s l a z a 
E R X E S T G A Y E 
Ofic ios S S . a l t o s . — T e l é f o n o » , A - 1 4 7 6 y 115. 
H A B A N A . 
MIS D b r e . - i 
M i é r c o l e s 7 a ia^ i de l» f . n - l i 
P a r a N u e v i t a s , G r i b a r a . V i t a , B a -
ñ o s , B a r a c o a y S a n t i a g o d e < n h a . r e -
l o r u a i u i o p o r B a r a c o a . M a y a n , B a -
ñ e » , V i t a , G i b a r a v H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
S á o a d o 10 á ta-* 5 l a i * t a r d e . 
P a r a V a a v i c ^ . P u e r i - » P i f l r í i , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , a u a n U n a m o 
l a i d a y a i r e l o r n o ) y S a n t i a g o d o 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
M i é r c o l e s 14 a las 5 de U ta'-ds. 
P a r a N ' u e v i t a s , G i b i t r a , V i t « , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r i , B a ñ o s , V i t a . G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r S A N T í A m D " C Ü 3 1 
t á b a n o 17 a las 5 da l a tarda . 
P - í r a V i i o r i c * * . P t i o r c n P t l r « . G i -
b a r a . M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á ñ a -
n l o , ( á l a i d a y a l r e t o r n o ) y 8 a n i i a j f o 
d e C u b a . 
V a p o r J U L Í I . 
S á b a d o 21 á l a s 6 de l a tarde . 
P a r a N i i e v i t a s y G u a n t á i i a n i o ( s ó l o 
á l a i d a i , S a n t i a g o « l e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e . M a y a t f i l e z (*ó\o a l r e t o r n o ) y 
S a u J u a n d e P u e r t o I t i c o . 
V a p o r N U E Y I T A S . 
S á b a d o 24 < IM i rts I \ t r a d e . 
P a r a N ' u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r s i , M a y a r i . S a ; r u a d e T á n a n n » , B a -
r a c o a , G u a u t á i i a n i o ( á l a i d a y a i r e -
t o r n o i y S a u t i a i r o d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e n o r e c i b i r á 
c a r p a e n l a H a b a n a p u r a N u e v i t a . - . , 
G a a n t á n a m o j S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
M i é r c o l e s 29 A. las 5 de la tarde . 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y S a n t i á g r o d e C u b a ; r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a , M a y a r i , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a v S a b a n a . 
V a p o r H \ B A N A . 
S á b a d o 31 á l » s i de la t a r d e 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a . ( T U a u t a n a n i o 
C a l a i d a y a l r o t o r u o y y S a u i i a ^ o d o 
C u b a . 
V a p o r C O S ^ R DE H E R R A R i 
todoo los m a r t e s í l a s C de la t a r d e . 
P e r a l e a b e l e de Snsraa y C a l t i a r f e e 
r e c i b i e n o o c a r p a «n c o m b l n « c < O n coo ai Cm 
l.au C e n t r a l Mui lw >. p e r a P a l m i r a . C « m £ 
e u a a . « r e c e s . I . * j a a , e a ^ r a a a a . í , « a ' a c i a * e 
y lu^uaa . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a ( Í ^ r l « | 
D e l l a b s n a a . í a i t a » r 
P a c a j e en pr;:-.»jrs. í ' . ' *1 
JÍEKCAÍÍOIJ 
P a s a j e en tci'cfcru. . . , . . • ' 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o a a . • . •<̂ J¡L 
M e r c a a c r í a j * r- * 
' O R O A M E R I C A N O ' 
Oe H u V n a a íi C a t f r a r i e * f vie,!Te,?^ { 
P a s a j o ea p r l i n q n i . . . . . - • * V f 
P á s a t e eh t e r c e j " » . . . , , • JV 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y lor-a. . . • r J'3 
H e r r a d e r l a f i ' 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De C a l b a r l ^ n r Ss .pua á Habana . 2» c*81* 
vos t e r u o i;»ro - r o e r i c a B O ) * 
E L C A P B U Í c O P A G A C O M O 
K O T A Ü 
CAHÍJA D F i O A B O T A C K í . V 'fkrée 1 
Se r e c i b e h a s t a iaa i r é * do I» ' ' 
d í a de AHllda. ' «•-•;*** 
«"AfKiA D i ^ ' r R A V K R I A i 
S o l a m e a t e sv r e c i b i r á tj^eva la? 
tf.r.U- del o í a a n t e r i o r a l î e l a t a . ' » » 
A T H A u r K * K i * «¿KAIVTAVAJWa» . . -
L o s V a i . C u - l.-.s CÁ-M- 10 >' * .« 
c a r á n a l M u e l l e do B o q u e r ó n , y los ae 
d í a s 3, 17 v 31 a! uc C a i m a n e r ? - A 
A l r e t o r n o de C u b a , , el a t f a ^ 1° 
r á n s i e m p r e en C a i m a n e r a 
A V i s o n ^ 
t o s coi.ofMmleruoy p a r a Jos * a D ^ „ s i * | ) ( 
rfm d a d u í • a C t s a A r m a d o r a y ^ . ^ . j ^ i 
t a r l a a .1 los <. J i b a r e a d r r a s 'me io » 0\,m 
•no d m l t l í n d o s f e "'t;•:iI,. <;'T1*>ar<lVe fj'nte '"I 
oonoclinlentno qu* IK» ̂ ean precisaron 
«lúe la E m p r e s a f a o u u ^ . «Tf.h*rci 
K n loa cunoc ln i lontos i5•• berft 9\ ^ ^ f á ^ 
dor e x p r e e á r con (nria c l ü . n i - ' >̂  .toe. Í1* 
¡ a s m a r e a n . u ü n i ' T o s . a O ^ e ' " vr«dM 
•e de loe ta ¡Mino*, r a n t r a l d o . <é 
elrtn. re« ld«?ne la de l reeeptor , _ Am), 
k i ion y m í o ' d - i»« menea i»* !*** nj# t¿Bt 
t i é n d o s c n i n f r ó n cor!0r,n,4.'ntC> / ' n smo «J"! 
c u a l q u i e r a de es tos '•*sC'ulsit'>a' ndlent« • 
aque l los que en la c a s i d a r o r r e í P ^ paiai»rt| 
convenido, «filo re rlb''nw- t t o a » " ! to<l 
"rfertoe*', " m e r r a n - * í ha*"* cr'rlf! 
vez que por l a s A d u t n a s «e h-Kfjp.s i0; 
L o » s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s ° e . eD M 
Jotts a l T m r - i e s r o . deaerr.n ^ " ¿ " . ¿ t cs^i 
conoc imientos la c l a a a >' c ^ n t e » . 
b ' ¡ ! , 0 • ^ ^ « t c s t P*19 1 
K n l a " a f i l e f-or'-e?-: o n d ^ e n t P ? b.j ) to .J 
tar 1» cías»- del conTPTifdo de cw7̂ La de 1* 
ü r o d - j c o i í - n se e s c - l M r í . « ^ ' ^ T l á s d o s | 
el conten ido del bu l to ó bultos »" 
a m b a s c u a l i d a d e s . ' , ro''C'c' 
H e c e m o » prthlico. p a r a ^ " V ^ ' r t i n 
miento ane no Í C T \ « ^ ^ ^ ' ^ v - e ^ r i 
que. i Ju ic io fie los Sfcfiores S C 5 ^ | — ? 
pueda ! r en l a s h o d e s a a del » u c » » 
m 6 « ^ ^ r ^ h - - í i á í i 1 
X O T A . — F P t a p s a l i d P S >' e 8 C " ^ e 
ser modlf loar'ap en la forma que 
v e n i e n t e l a E m p r e p a . 
O T R A . — S e s u p l i r á íi 
c i a n t e s , que t a n p r o p t p 
la c a r p a , e n v í e n l a ± & ^ T " ' ¿ 1 ~ ' ~ \ Q \ 
fin de e v i t a r l a a c - l o m p r a c i c o 
m o s d í a s , c o n p e r . i u í c i o ^ Yapm-í 
d" ^nrro«;. y t a m b i é n ¿&ti 
t i enen que e f e c t u a r 'a p á l i d a 
l a noche , con los r í e s e o s r , o n ^ 191o. 





E L N U E V O V ^ P O R 
A L A V A H 
O i ; a t , a u ^ ^ L & M Í * \ 
« a l d r ó d e « s i s m e r c o ^ ' n .. 
S a e u s v C a í ^ a P , e n i 
C 2972 






" B u e n á n i m o , n i ñ o m í o , que sois h i -
j o d e u n n o b i l í s i m o v a r ó n : e l E m p e -
r a d o r C a r l o s V , que en e l cielo v i v e , 
es m i p a d r e y e l v u e s t r o " . 
E f e c t i v a m e n t e : a q u e l j o v e n c i t o e r a 
d o n J u a n de A u s t r i a , n a c i d o en R a t i s -
b o n a y f r u t o de los a m o r e s de l E m p e -
! r a d o r y de B á r b a r a de B l o m b e r g . N o 
j e r a h i j o a d u l t e r i n o , como a l g u n o s h a n 
supues to , toda vez que sus p a d r e s es-
t a b a n ambos v i u d o s c u a n d o don J u a n 
e o m é n z a b a á v i v i r e n e l c l a u s t r o m a -
t e r n o 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
P R E S E N T A C I O N D E UON J Ü A N 
D£ A U S T R I A A F E L I P E I I 
H a l l á b a s e e l R e y - de E s p a ñ a e n s u 
p a l a c i o do V a l l a d o l i O , d o n ü e h a b í a ido 
i p r e s e n c i a r u n " a u t o de f e , " c u a n - _ 
do uno de los nob les que a q u e l d í a en-1 F E L I P E J J HIZ0 QUE LA CORTE LE RECO. 
t a b a n de s e r v i c i o le a n u n c i o l a v i s i t a j nocie9e en el acto como p r í n c i p e , d á n -
de u n don L u i s de Q u i j a d a , e l c u a l 
s o l i c i t a b a I k e n c i a p a r a besar sus m a -
f I L i K T E B M Y P Ü E I i 
JULIA WARD HOWE 
C o n l a m u e r t e de J u l i a W a r d H o w e 
h a d e j a d o de l a t i r u n o de los corazo- j 
nes m á s nobles , h a d e s a p a r e c i d o uno 
d e los e s p í r i t u s m á s v i b r a n t e s , u n a de j 
la s a l m a s m á s e n t e r a s de A m é r i c a . 
d o l é c a s a y s e r v i d u m b r e con e l ' t r a - ! H a b í a na(' ido el 27 ^ M a y o .de | 
t a m i e n t o de " e x c e l e n c i a : " p e r o e l 1819> t e u í a Puñs5 l a v e n e r a b l e a n c i a - i 
nos. pueb lo , con esos p r e s e n t i m i e n t o s que n a n o v e n t a y u n a n o s ; y a l fin de s u ; 
A c o g i ó F e l i p e I I es ta p e t i c i ó n c o n ; n o se eXplican> le i i a m a b a " a l t e z a . " l a r g a y b ien « m p l e a d a e x i s t e n c i a , de - ; 
u n contento e n é l e x t r a o r d i n a r i o , y m á e s a r de los deseos ,de su r c a i c í a c o n p l á c i d a s o n r i s a : " M i e n t r a 
rec ib ido el don L u i s , c e r r ó s e t r a s el j ^ r m a n o i mas , h(>ndo bebo en la C(>Pa (le l a V1* 
l a p u e r t a de l a C á m a r a . ^ \ u 6 e l raomeilto de j u r a r como | á \ m a s dul<!e se h a c e . " ( 
— S e ñ o r — d i j ó l e Q u i j a d a d e s p u é s de e de A s t u r i a s á á o n C a r o s , h i - ! . A 1 c u m p l i r los o c h e n t a a ñ o s l e p i -
besar s u m a n o : — e l E m p e r a d o r m i .0 DE F E L I P E J J V DE m p r i m e r a eSp0. | d i e r o n ^que f o r m u l a s e l a m á x i m a d e 
amo y v u e s t r o e x c e l s o p a d r e . Hamo- ¡ s a d(>ña M a r í a ¿ e P o ^ g a l , y D . J u a n 
j n ^ u n d í a á P a l a c i o y d e s p u é s de pre-1 &s{st[6 á l a c e r e i n o n i a v i s t i endo r i c o 
g u n t a n n e s i le p r e s t a n - a u n s e ñ a l a d o : t r a j e de t .erci0pelo c a r m e s í r e c a m a d o 
de s u h a b i t a c i ó n , v i ó sobre l a m e s a u n 
p a p e l e scr i to , d e l c u a l no se a c o r d a b a . 
A l l í e s t a b a e l h i m n o famoso , a q u e l 
can to que h izo e s t r e m e c e r s e á l a n a -
c i ó n , que e n c e n d i ó los pechos de o c é a -
no á o c é a n o , que c o n d u j o á m i l l a r e s 
de j ó v e n e s á a l i s t a r s e , y d i ó v a l o r á 
r e c l u t a s como á v e t e r a n o s . 
b r a d a s de l a s trab'as, no t i e n e n a m p l i -
t u d n i n g u n a . 
M o d i s t a s y modis tos , c o n v e n c i d o s de 
que l a s m u j e r e s no h a n de r e b e l a r s e , 
c o n t i n ú a n d a n d o el " m í n i m u m " de "te-
l a á l a s f a l d a s . P e r o h a c e n u n a s a l -
v e d a d con los t r a j e a d e " s o i r é e , " y a 
, que p a r a estos casos v u e l v e n l a c o l a 
S e h a d i c h o que " E l h i m n o de b a - y los d r a p e a d o s . M a s no c r e a n n s i e -
t a l l a de l a r e p ú b l i c a , " m e d i d o p o r e l deg p 0 r esto que a s í a u m e n t a m u c h o 
fiero e n t u s i a s m o que c r e ó , f u é i g u a l á i a e x t e n s i ó n y a n c h u r a d e l a p a r t e 
mi l e s de s o l d a d o s a r m a d o s é i n s p i r a - . i n f e r i o r ; no . lo p r e c i s o , n a d a m á s . 
dos p a r a l a l u c h a p o r e l h o g a r y l a p a . | S e g ú n p a r e c e , los que i m p o n e n las 
t r i a , " y l a g l o r i a de h a b e r l o compues - m o d a s h a n d a d o a h o r a en l a flor de 
to r o d e ó e l n o m b r e de J u l i a ^ V a r d c r e a r unos l a r g o s abrisros c o n c a p u -
H o w e de u n a a u r e o l a de v e n e r a c i ó n c h a y c o r d ó n de p e r e g r i n o , f o r m a n d o 
s e r v i c i o , i á m í s u m á s fiel s e r v i d o r / ! de oro v p l a t a y raostrando t a l gent-i-
que hubiese d a d o p o r e l l a u l t i m a go- v f f a L j f c qije todas l a s m i r a d a s 
t a de m i s a n g r e ! , me d i j o : ' • M a ñ a n a , 
m i b u e n Q u i j a d a , te s e r á e n t r e g a d o u n 
s u condoicta, que e x p r e s a s e , en pocas 
p a l a b r a s , e l obje to de s u v i d a . . 
E s t o es lo que r e s p o n d i ó : 
" A p r e n d e r , e n s e ñ a r , s e r v i r y go-
z a r . " 
e s t a b a n fíias en 6 L D e s d e m u y j o v e n e s t u d i a b a s fo 
F e l i p e I I . que no apar taba , t a m p o c o c e s a ^ c o n v e n c i d a de que, s i se qu iere 
n i ñ o que c u e n t a s ó l o a l g u n o s meses . Slls oi(>s deI b a s t a r d o , d i j o v o l v i é n d o - ¡ a3rudair. a lo* demas ; es P r a c i s o s a b c f 
E s u n d e p ó s i t o prec io so é s t e que y o ; se ^ Q u i j a d a - ¡ p a r a b ien o b r a r . N o d e s m a y o n u n c a 
te c o n f í o , p o r q u e . . . ¡ e s m i h i j o ! S u _ p a i . é c e ^ d o n ^ no h e m o s | e n s u a f á n d e e l e v a r á sus s e m e j a n -
n a c i m i e n t o debe ser u n m i s t e n o p a r a • de ^ en é l ^ ¿ ^ ^ d i s p u e s - ^ & s i e m p r e el b i e n : todas 
todos , y a u n p a r a t i m i s m o . E d ú c a l e ; ¿ a ^ ^ r í ü c de la ^ l a s causan h u m a n i t a r i a s c a u t i v a b a n s u 
e n l a i g n o r a n c i a de s u es t i rpe y en l a s - a ^ i r \ s n n p a t i a y d e s p e r t a b a n su e n t u s i a s m o , 
i n c e r t i d u m b r e de su p o r v e n i r , s i n que | l _ T a l ^ &eñor t a n d o l o s ! M a s s u f a m a p r i n c i p a l d e s c a n s a en 
n a d i e s e p a q u i é n te lo h a / ' o n í i a d o . d ^ s i g ü i o s de v ^ y los á e s e o s que 
T r á t a l e como a h i j o t u y o y a m a l e c o - U e l l ü tuvo e l ^ . ¿ ^ E ad<3r 
mo s i e f e c t i v a m e n t e lo fuese, p o r q u e ^ á n i m o de don F € l i p e e r a d e d i c a r 
á s u h e r m a n o á l a I g l e s i a , y c o n t a l 
m o t i v o h a b í a s o l i c i t a d o de l P a p a e l 
m á s a d e l a n t e le h a r á f a l t a u n pro tec -
tor, u n a m i g o que vele por él y a p a r -
te los p e l i g r o s que a m e n a c e n s u s 
d í a * . Y o espero que t ú s e r á s este p r o -1 
c a p e l o c a r d e n a l i c i o p a r a don J u a n . 
t e c t o r y este a m i g o . " C u m p l i d o 
fielmente e s ta m i s i ó n s a g r a d a que e l 
i n v i c t o E m p e r a d o r se d i g n ó conf iar -
m e ; m a s v i s t a s l a s ó r d e n e s de V . M . , 
c o n m i g o le t r a i g o , a l egre de s e r v i r o s y 
e n t r i s t e c i d o de p e r d e r l e . 
— E s t a b i e n , m i fiel Q u i j a d a ; m a ñ a -
n a a s i s t i r á s c o n é l á l a c a c e r í a que 
p r e p a r a n m i s monteros , y l e v a n t a r é el 
v e l j q u ? e n c t í b r e sti mi s t er io so o r i -
l a j u r a , e n v i ó l e á R o m a con a l g u n o s 
nob les , entre los c u a l e s i b a d o n L u i s 
de Q u i j a d a ; p e r o e n t e r a d o don J u a n 
e<n B a r c e l o n a d e l m o t i v o de a q u e l v i a -
j e , n e g ó s e t e r m i n a n t e m e n t e á s e g u i r , 
e x c l a m a n d o : 
— S i el R e y m i s e ñ o r b u s c a l a d i c h a 
de m i v i d a , m e j o r h a d e h a l l a r l a e n 
los a z a r e s d e l a g u e r r a que e n t r e 
los c á n t i c o s de l coro . M o z o soy a ú n , 
p e r o s é m a n e j a r l a s a r m a s , y m e j o r gen . 
C o m o el R e v lo h a b í a o r d e n a d o , a l 
v.vmw ± ^ iyj ' , me a v e n g o a e s g r i m i r l a s que a e c h a r 
d í a sieruiente v en e l m o m e n t o que l a , -,• • o- i TD • X. 
/V ^ ^ Í Í J . ~» ' b e n d i c i o n e s . S i e l R e y m i h e r m a n o 
C o r t e h a c í a a l to p a r a comer , a c e r c a - . . - i - . . , ~ , , „ , 
i » i i a'• t_ „ I q u i e r e u t i l i z a r m i brazo , no h a de t a l -
r o n s e a l m o n a r c a el noble U u n a d a y ^ , j ^ j • , ' . , 
j r m ^ ^ t a ñ e d o n d e ; s i no le a c e p t a , m a r c h a r e 
s u e s p o s a d o n a M a g d a l e n a de u l l o a , ^ ^ Ar ¿ 
KV̂ O» / & , • a M a l t a , rae e n c e r r a r e en s u s m u r o s 
l l e v a n d o cons igo á u n hermoso joven-1 , . , , , 
con los i l u s t r e s c a b a l l e r o s que l a de-
zue lo , como de u n o s t rece a ñ o s d e 
e d a d y ves t ido con el h u m i l d e t r a j e 
que u s a b a n los aldteanos de V i l l a g a r -
ola . l u g a r de G a l i c i a donde r a d i c a b a 
e l caatHlo s e ñ o r i a l de Q u i j a d a . 
H e c h o e l a c a t a m i e n t o deb ido h a b l ó 
d o n L u i s de e s t a m a n e r a : 
— S e ñ o r : e u m p l i d o queda por m i 
p a r t e e l honroso c a r g o que r e c i b í de l 
E m p e r a d o r m i a u g u s t o amo y vues -
t ro p a d r e , y á v u e s t r a s p l a n t a s l lego 
á e n t r e g a r el tesoro que c o n f i ó á m i 
fienden de los t u r c o s , y a l menos mo-
r i r é c o n g l o r i a , como h i j o d e l g r a n 
C a r l o s V . 
E s t a s u p r e m a d e t e r m i n a c i ó n t a n 
e n é r g i c a m e n t e s u s t e n t a d a como d i c h a , 
h i z o m e d i t a r á s u s a c o m p a ñ a n t e s y 
sus versos , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e en 
a q u e l h i m n o q u e r r e r o y v i b r a n t e que 
l e v a n t ó los á n i m o s de los so ldados de 
l a U n i ó n y los c o n d u j o á l a v i c t o r i a e n 
la . t e r r i b l e l u c h a f r a t r i c i d a de l N o r t e 
c o n t r a el S u d , que e n s a n g y n t ó «1 p a í s 
d u r a n t e c u a t r o ne fas tos anos. 
J u l i a W a r d H o w e es, a n t e s que to-
do, l a a u t o r a d e l " H i m n o de B a t a l l a 
de l a R e p ú b l i c a ; " todo e l resto p a l i -
dece ante a q u e l l a h a z a ñ a . . Y a se s a -
be c ó m o lo e s c r i b i ó . E n los E s t a d o s 
U n i d o s , l a a n é c d o t a es m o n e d a co-
r r i e n t e . E l l a m i s m a l a h a r e l a t a d o 
m u c h a s veces . F u é a s í : 
D u r a n t e l a g u e r r a de s e c e s i ó n , M r s . 
H o w e se e n c o n t r a b a en "Washington. 
E r a u n a é p o c a de g r a n a b a t i m i e n t o . 
L a c a u s a d e l N o r t e e s t a b a m u y com-
p r o m e t i d a p o r f a l t a de j e fe s h á b i l e s , 
p o r l a i n d i f e r e n c i a p ú b l i c a y l a s d i -
c u l t a d e s que s u r g í a n á c a d a paso. 
H a s t a el P r e s i d e n t e L i n c o l n , a q u e l l a 
a l m a t a n f u e r t e y t a n s e r e n a , e s t a b a 
s u m i d a en l a t r i s t e z a y l a d u d a . 
M r s . H o w e no e s c a p ó a l s e n t i m i e n -
to g e n e r a l . A m a b a á s u p a t r i a a r -
d ientemente y t e m b l ó p o r e l la . 
D e noche se q u e d a b a desvela:l; i 
p e n s a n d o en el modo de p o u e r reme-
y de g r a t i t u d p e r e n n e s . 
M r s . H o w e e r a l a ú l t i m a s u p e r v i -
v iente de l a g r a n é p o c a de l a s l e t r a s 
n o r t e - a m e r i c a n a s ¡ e r a c o n t e m p o r á n e a 
de E m e r s o n , de L o n g f e l l o w , de 
H a w t h o r n e , die E d g a r A l i a n Poe , de 
"Wil l iam C u l l e n B r y a n t , de H o l m e s , 
de - C h a n n i n g y de M a r g a r e t F u l l e r . 
H a p u b l i c a d o u n a i n t e r e s a n t e bio-
g r a f í a de s u g e n i a l a m i g a M a r g a r e t 
F u l l e r , l a m a g n á n i m a a m e r i c a n a , c a -
s a d a con e l M a r q u é s d ' O s s o l i , que se 
c o n s t i t u y ó en e n f e r m e r a de los h e r i -
dos i t a l i a n o s en e l s i t io de R o m a y 
m u r i ó a h o g a d a , con s u esposo y s u h i -
j o , en l a b a h í a de N u e v a Y o r k , a l r e -
g r e s a r , t r a s l a r g a a u s e n c i a , á s u p a -
t r i a . 
M r s . H o w e e r a u n a m u j e r de v a s t a 
c u l t u r a que h a b í a v i a j a d o m u c h o y 
b r i l l a d o en los m á s a l tos c í r c u l o s de 
L o n d r e s , P a r í s y R o m a . T e n í a u n r a -
ro t a l en to p a r a g a n a r s e amigos , y , 
a u n m u y v i e j e c i t a , g u s t a b a de l a so-
c i e d a d y e r a el c e n t r o de a t r a c c i ó n en 
todos los sa lones que f r e c u e n t a b a , 
u n t r a j e " d e ú l t i m a . " 
U n o a s í , p o r e j e m p l o : 
L a r g o y r e c t o de t erc iope lo n u t r i a , 
f o r r a d o con u n s a t é n j a p o n é s c u y o 
d i b u j o cons is te e n r a m i t o s r o s a s a z u -
les . E s e m a n t o v a a d o r n a d o , en la 
p a r t e i n f e r i o r , con a n c h a t i r a de p i e l 
" s k u n g s ; " p i e l q u e t a m b i é n aparer-e 
en el c e n t r o de l a s m a n g a s , p o r e n c i -
m a d e l p u ñ o c a s i a j u s t a d o y l a c a d o 
c o n c o n d ó n de s e d a . E l t a l l e , p o r de-
baijo, o s t e n t a m u d h a s v u e l t a s d e l m i s -
mo c o r d ó n , como s i f u e r a n t r é n z a n o s 
p a r a co lgantes . P a r t e n en p u n t a de 
l a e s p a l d a , se c r u z a n de lan te con dos 
a n c h a s t i r a s de " s k u r n g s . " M e d i o c a -
p u c h ó n , de f o r r o v i s i b l e , se a d i v i n a 
m á s que se ve . 
E l é x i t o de l c a p u c h ó n p e q u e ñ o p a -
rece que se a c e n t ú a c a d a v e z m á s . S o . 
b r e l o s t r a j e s s a s t r e de t erc iope lo , l e 
j e r e a , de ' r a t i n e " y de p a ñ o , sobre los 
a b r i g o s de r a s o , de p a ñ o , de n u t r i a , 
i de a s t r a k a n ; s o b r e los " t e a g o w n s . " 
! e t c . ; lo h a l l a m o s en pstos m o m e n t o s . 
C o n s u esposo e l d o c t o r S a m u e l G . ! B l r t M l a s s a l i d a s de ba i l e no se v e j t r a 
H o w e , h o m b r e no tab le p o r sus s e n t i - , c(>sa-
m i e n t e s a l t r u i s t a s y s u d e v o c i ó n á l a T o d o a d o r n a d o de e n c a j e s , co loca 
f i l a n t r o p í a , M r s . H o w e c o m p a r t í a los a i r e l e d o r de l f o s t r ó l a g r a c i a v a p o r o -
t r a b a j o s y l a s d i c h a s de u n a fe l i z y l a - < sa de los v o l a n t e s de e n c a j e , de b lon-
b o r i o s a v i d a . d a , I n e r l a t e r r a . C h a n t i l l y , ó l a tran.^-
S u c a s a h o s p i t a l a r i a a b r í a sus puer - p á r e n t e s u a v i d a d de u n a m u s e l i n a o r i -
tas á todo lo q u e v a l í a , y a l l í coneu- l i a d a ' d e c isnp 6 de c h i n r í h i l l a . 
t u r ó n , pues to e n c i m a del ta l l e , da á 
este " f o u r r e a u p e k i n é " un a i r e medio 
r u s o , medio I m p e r i o , no e x e n t o de 
a t r a c t i v o : e l c u e l l o que por d e t r á s es 
á lo m a r i n e r o , p o r d e l a n t e t e r m i n a 
en p u n t a , b r j o u n a t e l a s o s t e n i d a por 
g r u p o s de b o t o n c i t o s : es u n corto T"1 
u n a a g r a d a b l e n o v e d a d . D i c h o se esta, 
que l a nota nesrra d a s e ñ a l d e e x i s t e n -
c i a a l f i n a l de l a s maneras, en e l codo 
y a l r e d e d o r del c u e l l o , a s í como en u n 
m o n í s i m o " t o o u e t " de t erc iope lo no-
e r o que a l borde l l e v a a r m i ñ o , s in m i -
tas , todo b l a n c o , o s t entando a l t a , a l -
t i v a y r e c t a p l u m a c o m P l e t a m e n ^ 
b l a n c a ¡ t a m b i é n y v a l i e n t e m e n t e colo-
c a d a á m^do d e " a i e r r e t t f . ' ' B l a n c a y 
n e í r r a toda l a " t o i l e t t e . " s in n u ^ estt í 
i m p h a u e , n i con m u c h o medio lnto^ 
s ino a l p e r í n c o i ^ o l e t a de uno i e 
m á s lucido5? deta l les de l a moda a c t u a l . 
E s t a m a r c a d a p r e d i l e c c i ó n por lo 
b l a n c o y neerro p o d r á ser u n a nota u n 
poco m e l a n c ó l i c a , pero n i n g u n a de us-
tedes me n e g a r á que es suraamen<e 
d i s t i n g u i d a . 
O t r a " t o i l e t t e " no m e n o s pri inorosfl 
de o t r a ac+rir m menos c e n t i l y d o -
g a n t e ; " t o i l e t t e " de v e s t i r , pero que 
pttede s e r v i r p a r a paseo y v i s i t e o : 
E s de t e l a meteoro co lor c u e r o , tíftn 
a n c h a s i n c r u s t a o i o n e s de e n c ü j e V n -
n e c i a oro v i e j o . 
T a m b i é n m e r e c e a t e n c i ó n un e n c a h -
t a d o r " t e a - g o w n " de m u s e l i n a de 
seda co lor c o r a l r o s a , ve lado c o r fu l 
é m c a i e o r l a d o do " v i s o n ; " u n de l i c i 
so " r í e n " de p i e l o u e es l a n o t a l i n d a 
p o r e x c e l e n c i a •de b*s m á s l i n d a s v •--
t imentaK de " s o i r é e " este i n v i e r n o . 
Y n a d a m á s . p o r hoy . 
salome N U Ñ E Z Y T O P E T l v 
r r í a n no s ó l o los " b e a u x e s p r i t s " lo-
cales , s ino todos los i n t e l e c t u a l e s ex-
t r a n j e r o s que p a s a b a n p o r B o s t o n : 
D i c k o n s , K o s s u t h . ' A n a g n o s : a l l í se 
L o s m o a r é s y l a s f e lpas n e g r a s , so-
b r e todo l a l l a m a d a " c a b e z a de no-
g r o " s iguen s i endo l a s t e l a s p r e f e r i -
d a s p a r a d i a r i o ; no pesan y r e s i s t e n . 
c o m e n t a b a a l D a n t e y se d i s c u t í a c o n O t r o t e ü d o h a y que t a m b i é n a e r a d a 
ca lor l a p o l í t i c a de.l d í a , se p r o y e o t a - y se e s t i l a m u c h o ; se l l a m a " J a n o , " 
b a u n as i lo p a r a los d e s v a l i d o s ó se ¡ a n e d e u n Indo es de p a ñ o y d e r a s o 
, h a c í a l a r e p u t a c i ó n de u n a r t i s t a . | del o t r o ; es d e c i r , que t iene dos c a r a s . 
E l e s p í r i t u de l a d u e ñ a lo l l e n a b a como e l r e y m i t o l ó g i c o . L a y a c i t a d a 
; todo con s u g r a c i a . | " r a t i n e " es o t r a t e l a nne t iene únie fe l -
H a m e r e c i d o el t í t u l o que h o y le ' s i m a s p a r t i d a r i a s . E n c u a n t o á los 
s u s p e n d e r e l v i a j e r e t o r n a n d o con d ó n f10 á j a s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a , o r a n 
J u a n á l a C o r t e . 
M a l a c o g i ó do-n F e l i p e l a des-
o b e d i e n c i a de s u h e r m a n o : pero rtespe-
t a n d o los deseos de s u d i f u n t o p a d r e , 
que le h a b í a e n c a r g a d o no e j e r c e r v i o . 
l e a l t a d . M u y mozo es, s e ñ o r ; p e r o en i _ 
* n _ J Í u- a " i l e n c i a sobre e l j o v e n , d e i o c o r r e r los 
s u « a r r e s t o s y g a l l a r d í a s , b i e n Se adi-1 
v i n a l a noble s a n g r e que p o r sus ve -
n-as c i r c u l a . H a r é i s de é l u n g r a n 
c a p i t á n , como y o he p r o c u r a d o h a c e r -
l e u n c u m p l i d o c a b a l l e r o . 
Y t o m a n d o p o r l a m a n o a l m a n c e -
bo, l e c o l o c ó d e l a n t e de d o n F e l i p e . 
E l n i ñ o se a r r o d i l l ó con noble ade-
kn&n de d i g n i d a d . 
L e v a n t ó l e e l B e y con m a r c a d a ter-
n u r a , y q u i t á n d o s e el c o l l a r de l T o i -
s ó n qne a l cue l lo l l e v a b a , l e c o l o c ó 
en e l d e l ado le scente , d i c i é n d o l e : 
a c o n t e c i m i e n t o s e s p e r a n d o que m a d u -
r a r a s u j u i c i o , p a r a c o n o c e r e l des t i -
no que d 'r f in i t ivamente ha-b ía de 
d a r l e . 
P o c o d e s p u é s se r e g o c i j a b a v i é n d o -
le v e n c o r á los m o r i s c o s de l a s A l p u -
j a r r a s , en c u y a e m p r e s a h a b í a n f r a c a -
s a d o sus m á s e x p e r t o s g e n e r a l e s , y , 
no t a r d a n d o , l a m e m o r a b l e b a t a l l a de 
D e p a n t o v i n o á d e c i r l e con m a y o r c l a -
1 r i d a d q u i é n e r a d o n J u a n de A u s t r i a . 
A n t o n i o P a r e j a S e r r a d a . 
do, p i d i é n d o l e á D i o s i l u m i n a s e á los 
j e f e s , c a m b i a s e l a suerte de los e j é r -
c i tos que c o m b a t í a n por la l i b e r t a d 
de l esolavo y la c a u s a de l a j u s t i c i a . 
E l d o l o r e m b a r g a b a s u a l m a y l a 
m a n t e n í a en u n « s t a d o de l e targo entre 
el s u e ñ o y l a v i g i l i a . P o c o á poco se 
s i n t i ó i n v a d i d a p o r u n a f u e r z a supe-
r i o r , ( l l á m e s e i n s p i r a c i ó n , r e v e l a c i ó n 
6 c o m o q u i e r a . ) y su pensamiento se 
c r i s t a l i z ó en un r a u d a l de versos que 
se a g o l p a b a n f e b r i l m e n t e en s u ce-
r e b r o . 
L a p a t r i o t a se l e v a n t ó , y a l lado de 
l a v e n t a n a a b i e r t a , en el c l a r o r de l a 
l u n a l i o n a , e s c r i b i ó las l í n e a s que a c a -
b a b a de c o n c e b i r . 
S e v o l v i ó á a c o s t a r y d u r m i ó t r a n -
q u i l a . L a m a ñ a n a s iguiente , a l s a l i r 
o torga el consenso de l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a : " l a p r i m e r a a m e r i c a n a de nues-
tro t i e m p o . " 
B L A N C H E Z . D E B A R A L T . 
(Pai-a el D i A B l O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , N o v i e m b r e 17 de 10K.' 
t e r c k m e l o s . se dice de el los cine des-
p u é s de u n a e n t r a d a ' t a n c a r a c t e r i z a d a 
como l a nue h i c i e r o n en p leno v e r a n o , 
lo n a t u r a l es duc c o n t i n ú e n en hoarA. 
A s í es que e s t a m o s v i e n d o arran cant i -
d a d de t r a j e s b e ^ o s a s í . de t erc ion^-
lo. y de toda í n d o l e de h e c h u r a s . N o 
es esto d e c i r tiue t i e n d a í v u l c r a r i z a r -
se es ta m o d a ; a l c o n t r a r i o ¡ no h a v m u -
i e r " c h i c " s in su c o r r e s n o n d i e n t e t r a -
je sa s t re hecho de t erc iope lo . 
¡ C o n t i n ú a e s t i l á n d o s e m u c h o l a t i r a 
andha en el f i n a l de la f a l d a . D e e l lo 
B i . m me lo d i jo u n a de l a s m e j o r e s 
modi s tas de B i a r r i t z c u a n d o c ó n s u l r-' 
p a r e c e r : " A p e s a r de todas l a s da g a l l a r d a n r u e b a mno de los t r a j e s 
iná.s bonitos de u n a de las a c t r i c e s m ñ s 
o lepantes en u n a de l a s mns a n l a n d i -
H?s c o m e d i a s e s t r e n a d a r e c i e n t e m e n t e . 
T r a j e de hecihnra p r i n c e s a en l a D a r -
te a l t a ; es de t erc iope lo " p e k i n é " 
b lanco y n e í r r o y t e r m i n a en u n g r a n 
v o l a n t e cas i l i so 7e r a s o n e g r o , b o r d a -
do v de m u y l i n d o e fec to ; m e d i o c i n -
s n 
i r o n í a s , de todos los r e p r o c h e s y de 
c u a n t o se h a pensado , g r i t a d o y es-
cr i to c o n t r a la m o d a de las f a l d a s es-
tredhas , e sas que m á s b i e n p a r e c e u 
t r a j e s de p u n t o , esas, s í , s e g u i r á n 
t r i u n f a n d o . ' " 
Y a s í es, e f e c t i v a m e n t e ; a u n c u a n -
do m u c h a s de e l l a « a p a r e c e n h o y l i -
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del E s t ó m a s e 
é l a í e s t i n o s 
se curan en poco tiempo el q8 
por loo de los enfermos a quie-
nes su m é d i c o receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
ELIXIR 
SAIZ DE CARLOS 
{STOMAL1X) 
el mejor y m á s seguro medica-
mento, como lo demuestran r5 
a ñ o s de é x i t o s constantes en el 
mqndo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño. In-
cluso en ¡a época del destete. 
C U R A estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
q' .-itión, auxil ia el poder di-
go t ivo , abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
'sin dificultad. 
be rtnla en lat frineipaUt farmerinii 
dtl minio y Serrano, 30, M A D R I D . 
Si remite por correo follfto i quien lo pida 
J R A F E C A S . Obrapía 19, único repr«>-
p'-fitantc y depositario de las especialida-
drs d^ Salz de Carlos, E l ix i r , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reum-itol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñlrnlcnto. 
Depós i to s generales: Sarrá. Johnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
3432 Dhre . - l 
D r . M i e l A i p l M e m t o 
Médico Cirujano Veterinario 
I)iT«ctor del Lazareto para Muermo y T u -
berculoele. EspeciaJlsta en enfermedades 
de los perros. 
Te lé fono A.4615. San Lázaro 102, altos. 
A B2-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Espoelaiista del Centro Asturiano 
Vías urinaria*. Sífilis, Enfermedades de 
eenoras.—De 1 fi 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3379 Dbre . - l 
GERARDO DE ARMAS 
E N R B Q U E V I G N B E R 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Capecialiata « • SB (eriKedjrtea áe i%u «JM 
y de lo» «Item. 
G A B I N E T E , Neptuno 72-—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1699. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
ntim. 9269. 
3348 Dbre . - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2008 y A-S176. Con-
sultas de 1 á 3 p. na. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3371 Dbre . - l 
B§GT0R M, MARTINEZ A T A L 9 S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 fi, 2. Grátis & los 
pobres, los lúnes. Te lé fono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nhre. 
D r . R . C h o m a t 
rratamloati» especial de Sífllls r enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á J. — Teléfono 114. 
t-vz i f v m e R o *o. 
3346 Dbre . - l 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATTORATSOO X>C LA UNTVTWtyiDaX» 
GARGANTA MEIZ í OIDOS 
Neytuno 1«J So 13 a 2 toaos !«« dtas er-
eepto ios áeiBiBsos . Ceasultas y opnraolosei 
en el Hospital Mercedes, lunea, mlércoloa y 
v! nm & l9« 7 do *a noaftana. 
8351 Dbra . - l 
Doctor José Arturo Fiáneras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano. 
Especial ista en piezas protésicas . P r i -
mor dentista de las Asociaciones de R e -
, . , r | Pórters y de l a Prensa. Consultas de 8 & 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a í ^ o n ó - Z - a i y 2 M s r ¿ M - " " • " ¿ g * -
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 • Dbre.-1 
Te lé fono A-2711. | 
Dbre . - l 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 a l mes, de 12 
* 2. Particulares de 3 A 6. 
Manriqua 73, altos. 
sse: 
STfRÍÑCISCO M. F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clinica del Dr. Santos Fernández 
26-8 Dbre. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
1 3 X o , n X T i i i a e s z ; 
( IEUJANO-LÜNTíSTA 
j F C ^ f ^ ^ t T i L s i x x - l i o 
m i l i [ i 
11S55 
166-19 Oet 
Polvos áeatr iücos , elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á5. 
13712 c. 26- I D 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de i - i á 3 
X j X J S S 1 9 -
Dr. Joan Santos Fernánilez 
o c v L u r r A 
Cenaultae en Pratfa i t s . 
A l la«e «el IMAitXO D » L , i MARINA 
MSI 
3361 Dbre . - l 
Dbre . - l 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 & 3.—ChaoOn 31 
t A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
«quina 
GUSTAVO 8. DüPLliSSIS 
tlT*<-'<" Aa la Cmn* d* -
* • AsMpinHAii r»aorta 
r t R U J I A CBNKILAX. 
Ccr. ¡ ' .XM diArlaa d« l a I 
L^sltjiü nu.usro 3*. T e l é f e a * i i a i 
23<!> TJLre.-Í 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , r e n é r o . l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i ó l e ' » . 
D e l ü á 2 . B u f e n n e d a d e s d e Sea i>-
r a s . D e ¿ á 4 . A ' r u i a r 1 3 8 . 
w. mm neo í c f l i m 
Antlgrua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
ir.irtes. juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
viérnes á. las mismas horas.—Monte 11S. 
altos Telé fonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre . - l 
P Ü 1 S Y B Ü 8 T A M A Ñ T E 
Nir, IgTtmeim «C. prai. Tel . n » . fle 1 4 A 
3364 Dbre-1 
C 3245 26-22 Xbre. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedratlce ét> la SUouela de Medico* 
U A 8 A G S YUdíta-TCiSlO 
Cenraltaa á» 1 a 2. Neptaae afisero 41 
bajo». TeléCaa» l é ( 0 . Uratu «Ais iúnee J 
m ^le*. 
U47 Dbre . - l 
CLÍNICA G U I R A L 
Kic'.vsi veiucr.te >ar* operacioaes <3e lea ojee 
Dieta» ^cede ut ««euao CJB atielacte. Men> 
n^uc ?», «atre SULB Aaía»: y Sea Jo**. Te-
\tfr,rin \ t H . t 
a35S Dbre . - l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en fos pa í s e s má,s adelantados y 
trabajos garantixados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.26 
U n a extracc ión ".75 
U n a extracción sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
U n empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 6.30 
U n a corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura oomrleta. . . . „ 12.72 
L o s puentes en oro 6. razfln de $4.24 por 
pieza. 
E s t a capa cuenta con aparatas para 
efectuar los tr ibajos de noche a la per-
fección. 
Aviso í los forasteros que se termina-
rán los trabajoe en 24 horas. 
Consultas de 7 ¿ 10, de 12 á 5 y de 7 i 8 p. m. 
j^t>j Dbre . - ! 
DR. G A L Y E Z GÜILLEM 
Especialista en itfllls. bereiM. Impotaa-
cia y esterilidad. — Habana ntknvcre 41. 
Consaltas do 11 á 1 y de 4 ft. 6. 
3437 Dbre . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G B K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S « G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 2 1 0 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
8345 Dbre.-1 
X > x - . - A 1 > 3 e x - t o T L o o l O 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacc ión de "Wasaermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífllls oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 á 8 p. m. S á b a d o s de 
2 4 5. Carlos I I I 189. bajos, Tel . A-2859. 
12728 B2-8 Nbre. 
D R . A D O L F O 3 1 E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc'.uaivamenta 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hoepital de San Antonio de Paría, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y ir icroscópico. 
Consultas da 1 'i 3 de la tarde. Lampa-
rlUa 74. altos. Te lé fono 374. Automát-1 
co A-3582. 
3354 Dbre.-1 
D L F R Í N C I S 1 3 í. DE ? £ L i i J 3 
Enf erncedidej S«! CeraxOa. ra l iMnet 
Nerrl^ee*. Pie» y Vea*reo-»i«lttí«ae.-CeBS«l-
ta* de IS á S.—Díc* f e s t iTéa 4* 1* » 1 .— 
rrocadero 14.—Teléfono 45» y A-4042. 
3343 Dbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y i e enfermos del 
pecbo.—Médico de n iños —Elecc ión de 
crian deréj 
Consulado 118. C O N S U L T A S d<« 12 ft J. 
3341 Dbre.-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A R U R I N A R I A S . 
Consultas: L ü n e s . Miércoles y V l é m e s , 
de 1 á 3, Salud 55. Te lé fono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-1 
D r . P a l a c i o . 
Katerakc^adis 4e ll*a<>raa. — V ' M Drlaa-
riaa. — Clrnlla ea seaeraL—Cobealtaa 4* I I 
á 2. — tea LAaare Í44. — Tclfi íoae 1141. 
OrwtU á Ua 
3356 Dbre.-1 
D r . M a n a e l V . B a n j a i o y L e ó n 
KéAlc*-CinxJaB« 
CoiMcltas in 12 1 i todos los «Síaa, • 
no* los domingos. D «silgado, ^or renuncia, 
de la Dirección de ^oradonga, puede 4e. 
dicarae con mayor asiduidad i su cliente-
la Gabinete. Prado n á a e r e S4 1|3. 
227» t k i t t J L 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , principa!. 
Te lé fono 3314. 
S453 52-1 Dbre. 
D R . A R O S T E a T T i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eispeclalista en las enfermedades de 
los niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar "lOS'/a- Te l é fono A-3096. 
3374 Dbre.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedráUro r>or opo^cICn dfc la P a c u l t a í 
de Medicina.—ClrujAao del Hoeplta) 
N»m. 1.—Coosuitaa de 1 & a. 
OATJAMO 6«. TÜVLKFONo u s e 
3355 Dbre . - l 
Lab«rat«rl* Baeterl«14s;le« 4« la CrOmiam 
M*4J««-0.airarclca de la Habana 
ir*méL»é* mu 1H7 
Se pvaettcaii nnáliala de orina, ea^wto^ 
ntrr*. Ie«fk«. v ía s , etr- arte. Prado í e s 
3440 Dbre . - l 
B U 6 Ü S T A 7 J L 0 P E 2 
Bmfemi^dades 4*1 cerebro j de lea nerrtea 
CoBsaltas en Belaacosfii 1fttV6 próximo 
á Reina, do 12 á 2 — T e l é f o n o A-4912 
3357 Dbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLlKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t c I l e r . 
Se ^ rar t i can análistA de orina, espatos, 
sanare, leche, r lnoa, licores, a^xas, abo* 
nos, « i n e r a t a s , materias, graaaa, azé* 
cares, e tc . 
á S A J A O S D K O R I K l » ( C O M P L E T O ) . 
espatos, saatrr- ó leche, dos pesos (9&.> 
T e l é f o n o A-3344. 
3370 Dbre . - l 
DR. H. ALVJREZ ÍRT1S 
t N K E K M S O A D K S Dfi LA O A R O AN T A 
N A R I Z I OID C E 
Pnnsultaa de X á 3. Conauladn n4 . 
3362 . Dbre . - l 
O r a A , P é r e z M i r é 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s v Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Mlruel 15S. 
D b r c . - l 
D r e s . Iflfuacio P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s a n c h 
Cirujano tíal Hospital núm. 1, 
Especial ista en F.nfermedades do Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta.- de 1 á 3. Enafeári ido 50. Teléfono 355. 
3366 — - -Dbre . - l 
D - P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Síftlea tratada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono A-1322. De 11 
á 3 J e s ú s María n ú m e r o 32. 
3344 Dbre.-1 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Aied.cinay Ciru.ia, -Consultas de 13 á 1 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o m p o s t e l a l O l . 
3369 T)bre.-1 
D r . S . A l v a f e z v G u a n a b a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Parts y 
Berl ín . Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
á 6. II Gy. a l mes. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre . - l 
S . G a n d o B e l l o v A r a n g o 
AJSOOADO. H A B A N A Í J 
TSLBITONO 1*3 
3363 Dbre . - l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre,-1 
DR, F R A N C I S C O M F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A C O 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria-
Especial ista en enterraedades del est6 < 
mago é intestinos s e g ú n el procedimlents 
de los profisored doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 7B. bajea 
3359 Dbre . - l 
y B s r r a « * é . — > O T A R I O i . 
A M A R G U R A S I . 
C . f 111-11 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 60. T E L E F O N O S153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡V!. 
XiCO Dbre . - l 
D R . J U A S y A N T I B A 
Especial ista en la Terapéut ica HomeopA-
t l c a Enfermedades do las Señoras y NI-
fioa. Consultan de 1 á 3 p. rn^ san k l -
gu^' t 3 í B . Te lé fono 1905. 
S3*2 Dbre.-1 
D R . E M I L I O U L T í T l ^ Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oido». 
De regreso de Europa h a abierto nue-
¡ vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 5t>. de 1 á 4. 
I i S « U 39-15 Nbre. 
10 
de 1910. 
m E L CACAHUAL 
L a conmemoración de ayer 
E u el pantepn donde fueron enle-
]-jíi-!os el general Aiitouio Maceo y su 
ayudante Framtisco Gómez Toro, se 
enninemoró ayer «11-1 aniversario m 
sus muertes en los campos de San Pe-
dro el día-7 de Diciembre de 1896. 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, eomo en años anteriores, 
"i'ganizó las solemnes exequias en su-
íragio de sus almas y piadoso reeuer-
Diciembi la manaua. DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
E l hecho fué casual i conservaron á un precio regular, que el Gobierno no permitió que traspala-
ran. 
Los animales, demacrados y no me-
nos hambrientos que las personas, se 
arrojaban á comerse unos á otros. L a 
epidemia tuvo un aumento espann-
bo-j sólo de la clase de soldados hubo 
(imante el mes de Noviembre ¡1,878 
fallecidos. Los niños de pecho morían 
cb' inanición en el regazo de sus ma-
dres. 
ruando la angustiosa situación .ie 
la ciudad llegó á este extremo, algu-
j nos comenzaron á flaquear, y oyendo 
gobernador que uno 
o a su memoria. j 
A la cristiana ceremonia asistieron el impert¡.érrito 
tle la República,' hablaba de capitulación, se volvió a el Vicepresidente 
doctor Alfredo Zayas; el Gobernador 
Civil D. Ernesto Asbert, los gem-ral " 
Gerardo Machado y J o s é de J e s ú s 
Monteagudo jefes del Ejército Perma-
nente y de la Guardia Rural; el Alcal-
de y el Presidente del Ayuntamiento, 
doctor Julio de Tárlenas y don E u -
genio L . Azpinzo; ej d o c t o r Gonzalo 
Pérez, Presidente del SenatCo; el Se-
crMar io de la Presidencia; el Pre«i-. 
dente de] Cons.-jo Provincial, don I V -
d r o Bustillo, el hijo del generai Ma-
c y UKS horma nos de Fvancisí-o (ró-
mex: ed Ministro de Cuba en Méjico, 
giéneraLLoinaz d e l Castillo con su se-
ñora maJdra y esposa: el Aléalde de 
Santiago de las Vegas, don Dionisio 
Areucibia y senadores, reprcsentan-
i -. veteranos, etc. 
E n la misa de réquiem, con acompa 
él y le dijo con imponente acento: 
—¡Cómo! ¿Solamente usted es a-juí 
cobarde? 
—¿Pero qué vamos á hacer cuando 
se acaben los víveres? 
—'Cuando ya no haya víveres —le 
respondió—nos comeremos á usted y 
á los de su rea lea. y después resolve-
ió lo que más convenga. 
Ayer ocurrió un principio de incen-
dio en el hospital número Uno, de-
partamento destinado á observación 
de los presuntos dementes. 
Se quemó un escaparate y varias 
piezas de ropas, siendo apagadas las 
llamas por los empleados del hospital. 
E l fuego se cree obra de uno de los 
presuntos dementes. 
• Remedios, Diciemre 7, 
á las 11 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E Ia'mARINA 
' Habana. 
Anoche, á las siete y media, falleció 
en esta ciudad el Sr. Ramón Fernán-
namieino de o v ^ u o ^ o o padre ^ ¿üt i idísima de niies. 
Díaz, párroco de S a n t i a g o de las \ c-j ^ gj entien'O se efectuará 
íra£;1 , . , ¡ i L- ; hoy á las cuatro de la tarde. l a muer. E l canónigo doet^al padre E m . - te ^ ^ Fernai3dez ha do 
que Ortiz. ocupo la sagrada cátedra > gereral ^ ^ ¿ ^ 
E l Oorrespcnsal 
Cam8gí<ey, Diciembre 7. 
con galanura y elocuencia habló so-i 
bre la luctuosa fpeha que sé conme-
inoraba. 
Después el doctor Zayas d i r i g i ó la 
palabra al numeroso' público oongjre-1 
gado en el - panteón donde reposan i 
los restos de Maceo y Francisco Gó-! 
mez, enalteciendo l a r e l i g i ó a S e l pa-
á hs 9 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Iniciada por la juventud liberal 
efectAiác^e esta noene en el teatro 
PÜBLICACÍONES 
L a Hacienda. 
Acusamos recibo á la casa de Taraba 
y Compañía, Obospo 25, del número 3, 
sexto tomo, de esta útil revista que 
inserta el siguiente sumario: Campo 
de Centeno.—'Cereales importantes.— 
Método de sembrar maíz.—Construc-
ción de un aídlo.—Cría y engorde de 
.cerdos.—Parásito del ganado.—Api 
cultura—-Vistas.de los aviadores Weil. 
man y Chávez en sus peligrosos viajes 
á través de los aires y paso de los rá-
pidos del Niágara.—tProducción 
azúcar.—Cultivos de la vid. café y al-
godón.—Insectos.—Escama derlas f r u . 
tas del género citro.—Preguntas, res-
puestas é informaciones. 
L a Peina de la Moda. 
Su agente, mr^lro amigo >ollos-o, 
nos envía el último número de la gran 
moda, de la revista sin igual que lle-
va este nombre, y que nosotros reco-
mendamos una v.oz más á nuestras 
lectoras. " L a Reina de la Moda'/— 
entré las modas "'económicas,*'—es la 
de más lujo, la más completa, la de 
mejores grabados, la de más ameno 
texto. Cada número trae un patrón 
cortado y varias hojas en colores. L a 
suscripción vale ^5.80 al año y el nú-
mero suelto oO centavos. Es mensual. 
Pídanse muestras, gratis, á Obispo 
in úmero -Vi. 
triotismo que en tan señálalo día ga- " í r i n c i p i r ' una velada' fúnebre en 
ra el pueblo de Cuba, venía á honrar licnor cíe Maaeo, result2fndo brillanti-
la memoria de sus héroes y mártires, sima. 
Terminada la solemnidad religiosa. Vigorcsa agrupación ha recibido 
la distinguida concurrencia, entre la numeremos plácemes por su iniciativa. 
pie figuraban elegantes damas, visitó 
el mausoleo que.estaba cubierto dé co. 
roñas, sobresaliendo una muy hermo-
sa di&l Ayuntamiento de la Habana. 
Un batallón del Ejército Permanen-
1o mandado por el "comandü-nMartí 
A'lalio y dos escuadrones d ^ la C«uar-
dia Rural, cirennd i.ron, presíuitando 
armas al panteón y después desfilaron 
Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Diciembre 7. 
á las 10 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Conforme telegrafié hízose la tras-
lación ebe los restos de Céspedes desde 
los acorcíes Vle'ía baiída "dld cliíríel el Gobierno Civil al mausoleo. 
Reino gran orden durante el tra-
3/ecto, pronunciando discursos los se-
ñores üarcía Kobly, Manduley y el 
GrObernador. ^ 
Firmaron el acta del Consejo Pro-
vincial las demás representaciones ofi-
ciales. 
(Por telécrafn'» 
Bejucal. Diciembre 7. 
á las 3 y 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy á. la una de la tarde, de retor-
no del Cacshu?] para la Habana, el 
aute-móvi] en que viaiaban Baldomero 
Accsta, Fernando García y otros, al 
desviarse con gran velocidad por la 
carretera, chocó contra un árbol, des-
trezárdose ia máquina. Murió en e1 
acto Garcíp y resultaron dos herido 
graves. Acosta salió ileso. 
Muñiz. 
New Year Kumbers. 
Los espléndidos extras de las gran-
des publicaciones ilustradas inglesas, 
ya están en la Habana. Los hemos vis-
to ayer en Obispo 52. la gifan librería 
de Wflscta. "Pears Anual."' ••Illus-
trated London Xews," "The Gra-
phic," "The S k e t c h , " "Blaek and 
Whitc." "Lady's Rctorial World," 
"Holly Leaves" y oíros tan hermo-
sos conio estos—con sus execlcnte.s 
suplementos en. <'o'.o!-es—llaman la 
atención de cuantas ptírsOníí^ cruzan 
por la más coneurida djé nuestras ca-
lles, Obispo. Nuestros lectores deben 
de ver y adquirir esos "extraordina-
rios." pues son (le una excelencia sin 
isrual. 
DECANATO D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
,\. o.rdoba. Cónsul General, Villegas 
número tIU (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . licru-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Kené Bcru-
des. Vicecónsul, Cuba b4. 
Bélgica, señor L Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. . n -
Bolivia, síeñor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui. Aguiar IOS1/*. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General. Reina 85. 
Cesta Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cón.-ul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Oul-
nell. Cónsul, Mercaderes I6V2. 
Ecuador, señor V. D. Duque, Cón-
sul. Empedrado '30. 
.España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21. altos. 
España, señor Ramón Xovon, Vice-
cónsul. Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . i Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, al-
tos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 1('4. altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Jpím Lo-wdon. 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno! altot. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, ediíicio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Panamá, Air. E . Carrasquillas Ma-
llarino. Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warreji E . liarían. 
Cónsul General San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslre Pantín. Cón-
sul, Consulado 142. • 
Rusia, señor Regí no TrnfFin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E AGUIAR Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I E S E A J . M. BOUZA, OBISPO 36. 
3423 Dbre . - l VEDADO, Fonda Central de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21. se alquilan dos elegan-
tes casitas de "altos en $20 y $22 Cy.. res-
pectivamente. 15915 8-6 
EN LO MEJOR de la Loma. 15 número 
30. entre D y Baños , se alquila una « a s a 
con sala, comedor seis cuartos, cocina, 
jardín, baño, cochera, caballeriza y _ tres 
cuartos para criados. I n í o r m a n en 15 es-
qujhMt AJD. ? i9 i2__ 4-6 . 
H A4..ITAC I O N E S y departamentos, 
amueblados y con esinera.dfsinia asistencia 
completa, todas altas y con balcón á la 
calle, suelos de mármol , ducha y te lé fo-
no A-4014. Se cambian referencias. G a -
liano núm. 75. I?.ít03 4-6 
SE ALQUILA el hermoso segundo piso 
de la casa calle de Compostela n ú m e -
ro 132. esquina ft. Merced, propio para una 
familia de gusto. L a s llaves en la mue-
blería d« los bajos. Informes en San Pe -
dro núm. 6. 13890 8-6 
I K R 
L o s c n a t & I e s K r y p ^ c ! : 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a i e c t u - a « 
e s c e n d i d o e n e l c r i c t - l p a r a ^ : * 
t a n c i a . N o s e v e r - - v - » ^ • 
, - - —> no 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y x s t o k s 
EN IA FABRICA DE ESPEJOto 
" E L A ' J E N D A R E S " 
E n n u e s t r o b i e n m o u t a d o G a h 
a t e n ü i d o p o r ó p t i c o s cientifu. , '"* U 
r e c o n o c e l a v i s t : i j r r a t i s . ^ se 
O B I S P O S i 
33S7 
n>bre..i 
" ^ í SE ALQUILAN los altos de la casa ca-
lle de Acosta núm. 107, compuestos de sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, cocina y baño. 
•13892 4-6 
—SE aCqUM-AN los modernos altos de 
Factor ía 70. propios para una corta fami-
lia. L a llave en los bajos. Por ambas es-
quinas pasan los carros. 
13899 8-6 
MÁÑRIQUE~34.—Se alquilan los altos, 
cor. rala, saleta cuatrt cuartos, comedor, 
baño y d e m á s servicios. Precio, nueve 
centenes. L a llave en la bodega. Su due-
ño, Cuba_5L 1S950 
" EN CASA PARTICULAR se alquilan 
habitaciones altas y bajas. De seis y medio 
á ocho pesos. Vives 154 y 156. 
13891 4-6 
~GÁNG^7TrOCADERO 59.—En seis cen-
tor^p Tnensuales se alquilan los e sp lénd i -
do? y ventilados alt^s de esta casa, com-
puestos de sala cuatro hermosas habita-
ciones, cocina y d e m á s servicios sanitarios, 
equidistante solamente tres cuadras del 
Prado, Malecón y Galiano. 
13876 4-6__ 
SE ALQUILA una. esquina en Belas-
coaín, propia para ropa, pe le ter ía 6 giro 
análogo . Alquiler módico y contrato. I n -
formarán en Corrales y A n t ó n Recio. 
13857 4-6 
S E ALQUILA, €n 
do 42, casi esquina 
la casa de Ernpedra 
1 Parque de SQ, t ra 
e Dios, un hermoso y amplio decartli"311 
to para bufete ú oficina. E n la Í T " , 
hay habitaciones 1S768 
s a o a l c t x i i i a , 
un magn í l i co local con :;us 





el punto m á s comercial de Jesús del 
to núm. 255, entre Rodríguez y Toyo- v A" 
la misma se alquilan unos espléndidv B! 
tos, Recién construidos, á la moderna n 
r a una larga familia. Informarán "s • 
das horas. 13659 g,^0-
S E A L Q U I L A 
la casa de Arana, Chorera. Vedado inff.. 
man en la misma. 13693 , ' 
La moderna, cómoda y bonita casa Cn 
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, salera' 
cuatro capaces cuartos, comedir '13*0' 
inodoro, cocina, patio, traspatio, toda 'd* 
azotea y pisos de mosá icos . L a 11 
el 
Rei 
HOTEL DE FRANGÍA 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz elActrici, 
timbre. Precios módicos . Los e léctr icos pa-
san por la puerta._ 1360S 9-30 
I S E A L Q U I L A N cuatro habitaciones a l -
M. Pinorlo. ' tas de las casas calle Refugio núm. 14 y 
i 16. media cuadra del Prado, con todos sus 
servicios independientes. Informan en la 
misma de 9 A 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. y 
i en Progreso núm. 
13853 
á todas horas. 
4-6 
Cuanto dr' éxicelenh 
Toias las modas. 
se publica en 
Al recocer les restos del patriota ae ]>ñrW, en .Madrid. Berlm, Viena. \.on-
ha viste gíae habían desaparecido al-
gunos hallando la caja llena de a jna. 
Certiflcaron los doctores que el crá-
neo nc TJrs^entaba lesión algnna des-
* i Isyenda que sobre el mis-
mo existía. 
Mañana en el tren central saQen pa-
ra la Habana los Secretarios de Des. 
pacho que vinieron en representación 
del señor Presidente de la República. 
Cámara de Representantes 
Anoche icelebró . la Cámara sesión 
solemne en eonmemoració-n de J a 
muerfe del general Maceo y en me-
moria de los héroes y mártires de las 
guerras de independencia de Cuba. 
A la sesióm •conmemorativa asistie-
ron los señores representantes Ezp-
quiel García, Cuesta, Alsina, Collazo, 
Viondi, Mendieta, Garrigó, Vaidés 
E l teniente de la Séptima Estación 
de Policía, «eñor Vázquez, comunicó 
al Juzgado de Guardia, que en la ca-
sa Xeptruno número 235, por Oquendo, 
domicilio de la mestiza Roxel Tilo-
mas, se cometió an robo consistente 
Carrero, Jacinto Hernández, Puontes, L ^ , 1 ^ ! 6 ^ ^ ? ' . . ^ 8 - l u Í S e S ' tref ,P<?80S 
González Clavel, Guell, García Feria, 
Pagliery, Porto, Castellano, Dolz, Es-
pinosa, Audivert, Caneio Bello, Par-
do .Suárez, Arteaga, Julio del Castillo 
y el senador Laguardia. 
Presidió el señor Ferrara con el se-
cretario Giraudy. 
Hizo el panegírico de Maceo el Vi-
cepresidente de la Cámara, Ambrosno 
Borges y Figueredo, quien habló del 
1 moneda oficial y nueve pesos plata es-
pañola. 
E l robo se cometió durante la au-
sencia de la Thomas. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistida anoche la blanca María IV-
nichet y Rodríguez, de 26 años y ve-
esforzado guerrero en términos de c'üia de Jovellar, de quemaduras de. 
profunda admiración y de alta loa 
patriótica. E l señor Borges, con pala-
bra fáeil y con soltura de léxico, pro-
nunció un discurso de tonos vibran-
tes y de hermosos conceptos, que fué 
oído atentamente por el numeroso 
público que asistió á la sesión de ano-
che. • 
En la tribuna diplomática vimos á 
los Ministros de Italia é Inglaterra y 
en las demás tribunas de la Cámara á 
o.legantes y ibellas damas, que realza-
ron la soleminidad parlamentaria. 
V A R I E D A D E S 
primero y segundo grado diseminadas1 
por la cara, cuello, tórax y ambos bra-
zos, de pronóstico grave. 
• Estas quemaduras las sufrió casual-
mente al inflamársele el alcohol de ¡'n 
reverbero que tenía en la mano, es-
parciéndosele por encimo dicho lí-
quido. 
dres, Müán y Xew York ¡•et'emit.e. é* 
vestir elegante df las damas, recíbase 
con regularidad sin fi^ctal en la más 
antigua de nuestras-; aerenems de publi-
caciones: la populansima y muy 
acreditada casa dé Wilson. Es 4M1 
O" :spn 52 donde cada pnbli-cación de 
curdas qué aparece cn Europa 6 en 
Vinérica. hace triunfal entrada, para 
luego desde allí, de triunfo en triun-
fo, ir de llorar en hogar. Líixe Pa-^ 
risien. Chic Parisién. Les Modes, lia 
Mode Parisién, Revu-e Parisién, L a 
Reina de la Moda. L a Esta -inn, 
Grand Album de Blusses. Grand Al-
bum de Chapeaux, Grande Mode Pa-
•risienne, Jupcs Parisiennes, Costumcs 
Froíteur, Grand Album Robes d'In-
terior, Lengeri? Parisién, Bon Ton, 
Espejo de ja Moda, Toilettes, Deli-
neator y otros muchos de los periódi-
eos femeninos que hoy disfrutan del 
favor de las dianas elegantes en la 
Habana, no han tenido otro medio de 
"circulación" qm1 la dada á los mis-
mos por la antigua casa de AVilson, 
dond^ es tradicional el servicio regu-
lar y muy cumplido de todas las sus-
cripciones, sean el!a> duales fueren, 
porque en Obispo 5 2 lo mismo se sir-
ve u-na revista de modas, que una re-
vista de ciencias, de literatura, de 
•economía política, ó una revista marí-
lima. festiva ó artística dentro del ar-
te pictórico. 
Pidan á la casa de "Wilson nuestros 
lectores la revista ó diario que desean 
tener en el hot>ar con perfecta regu-
laridad, y pidan también muestras de 
esa revista—de cualquier revista—y 
So'iloso s? la enviará gratis, comple-
tamente gratis. 
E N E L M E J O R punto cornercial, so a l -
quila una casa, dondo siempre hubo bode-
ga y a d e m á s inquilinato, todo e s t á ocupado, 
menos el local del establecimiento, deja 
, buen marpren. I n f i r m a r á n de 12 á 3 p. m. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-1 Gaiiano 75. alto?. mss 4-4 
tugal Martínez. Vicecónsul. Sa.n Pe-
dro fi. altos. 
Suecia. s e ñ o r Oscar Arnoilson. 
Cónsul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Bale áis, Cón-
sul, Amíi'-gura 34. 
d i c i e m b r e de PílO. 
C E R R O . — S e alquilan, en proporción, las 
casas San Pablo núms . 1% y 3 á media 
cuadra de la Calzada, con sala, comedor 
srande y 3 y ó cuartos, con seis servicios 
sanitarios modernos, dos inodoros y b a ñ o 
tanque, gas toda la casa. Su dueño infor-
mará, a! lado, San Pablo n ú m . 1. 
13846 4-6 
.lave en 
19 é informan en Manrique 128, ^ntr» 
e.ina y Salud. 13759 g.j 
" H O T E L "QUINTÁ~AVENTDA7'~ZÍÍÍuet; 
núm. 71. H a y habitaciones con todo ser-
vicio y un departamento con baño. Pv*. 
cios módicos . Casa para ÍAmlliaB Te'é 
fono A-1630. 13701 g.i 
1 L O Ü 1 X E E E S 
S E A L Q U I L A una casa muy seca y fres-
ca, á la entrada del Vedado, 17 núm. 17, 
esquina á L . L a llave en el 19. 
13932 4-6 
E M V I L L E G A S 6 4 
Sr- ;;l(juüa una hab i tac ión 
blada. con servicio de cama p 
ft persona de moralidad. 
13671 
alta, amue-
u- $12.72 oro. 
4-8 
S E A L Q U I L A un srrnn salón para fnmla, 
con todos sus enseres. P a r a m á s infor-
mes San Rafael 14, a l m a c é n de pianos 
de Salas. 13931 4-6 
PARA PERSONAS D E GÜSTO 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos l íneas, loma del Vedado, con agua co-
rriente en torlas las habitaciones, gas. elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi- , 
ció de cochos. lavanderas y cuartos de cr ia-
dos, independientes. P a r a informes, dir i -
girse por correo al apartado 214, para t 
J . K . 1 13990 4-8 
S E A L Q U I L A la planta b a j a r e la" ca^ 
sa Lealtad 145B entre Reina y Salud, en 
$37.10 oro. Informes, Reina 68. 
13997 4-8 
" V E D A D O . — K n la loma, 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros, jardín 
y s ó t a n o para criados. 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 cen-
tenes. Informan, Habana 173. 
13993 4-8 
O ' F A R R i L L N ú m s . 9 y 11, dos Cas i tas 
á 3 centenes, con 4 habitaciones, entre 
Compostela y Picota piso de m o s á i c o s . 
Informan en Habana 173. 
13994 4-8 
S E A L Q U I L A N los alto? de Aguiar 27, 
eBWada por Chacón , con sala, 7 cuartos. 
c « * ? d o r . todo con vista á la calle; suelos 
d íNrnosá icos y servicio sanitario. Infor-
man. San N i c o l á s 170, altos. L a llave en 
Ja bodega. 13920 , 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Calzada 
del Monte núm. 74, propios para un gran 
a lmacén . L a llave en el núm. 70. é informa-
rán en Mercaderes núm. 21, Te lé fono 
A-1750, ferretería. 13834 8-4 
V.,EN P U N T O ~ C E N T R I C O y casa d^Tuñ 
matrimonio resp^tablp, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, j u n -
tas 6 separadas y con" toda asistencia si 
lo desean. Gallaho 16, altos. 
13844 4-4 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do. Calle de Empedrado n ú m . 75. 
13814 4-4 
E L N U E V O V I N O T O N I C O 
E l V i n o d e S t e a r n s , 
s u V a l o r e n l a s N e u r a l g i a s 
Las continuas variaciones de! tiempo tmen consigo una erran .secuela de 
dolores neurálgicos, dejando á un la<io los catarros, resfriados y erippes. En-
lonces c« cuando más necesidad hay de mantener la tór ta l é ta v vitalidad del 
Pa-
E N E L SITIO D E GERONA 
Durante el terrible asedio que su-
frió Gerona heroicamente en 1S09, H I orP}ínisrao para podpr resistir victoriosamente á esos diferentes enemisros 
es í í s e z de los alimentos llegó á ser tal ; ri1 esto' 11065 basta tener á nuestra disposición un tónico tan valioso como el VI-
y su carestía tan grande, que á los ' no ê Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. E l caso .siguiente será de iu-
quebrantos de la guerra vinieron á 
unirse la peste y el hambre-
Damos á continuación el precio qu 
teres para muchos de nuestros lectores: 
Leeds.-lnglal-erra. Febrero S de 1901. 
Muy señores míos i—Tengo él placer de informar á ustedes sobre, el resul-
alcanzaron algunos artículos, según : tado espléndido que he obtenido tomando el Vino de Stearns de Aceite.de Hí-
testimonio librado ^ por el comisario í^ado de Bacalao con Hierro. Hace uno ó dos meses que venía padeciendo mn-
don Epifanio Ignacio Buiz, capitán de ^ho, sin poder comer y sufriendo constantemente de neuralgia ; pera dc-spu-s 5e 
tercera compañía de la Cruzada Haber tomado algunas dosis de su Vino, el apetito ha reaparecido y ios áoíoréa 
r.eurálgicos se han hecho menos fuertes. Lo recomiendo á mis amigos como un 
tónico excelente. 
De Vds. respetuosamente, e. T U R X E K . 
E l Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao es delicioso al pala-
dar y perfectamente digerible; á la vez que ayuda en las funciones de asimila-
ción y nutrición, da al sistema nervioso la fortaleza necesaria para conservar 
un completo estado de salud. E n la tisis incipiente, anemia y otras enferme-
arroz ; la .libra de eafé, 24 la ele dades debilitantes, el Vino de Stearus se receta con gran profusión por todos 
ehoeoíate, 64 ¡ la de queso, 4 0 ; la de los módicos del mundo. Es un vino de mesa rico y puro, que contiene todos los 
pan, b ; a ^ a r » la libra, 2 4 ; la de velas elementos curativos del aceite de hígado de bacalao sin la materia oleosa. Le 
i? sebo. 1 0 ; la arroba de carbón, 4 0 ; i adición del Peptonato de Hierro aumenta en alto grado sus efectos tónicos, 
v i / • t a i 0 ' 100- P t t * * siempre el de Stearns.—De venta en las Boticas. 
fcJn trn0rV laS TDes *e vaea' >a- i ^ x - e d o x - f l o l x € * t e e t x » » c f c O l * . 
bailo y mulo, miemras duraron, se | X > © t x * o l t , M i ó l a - , E S . 
gerundense. 
Una gallina llegó á costar 320 rea-
les; una perdiz, 8 0 ; un gorrión, 4 ; 
un pichón, 4 0 ; un ratón, 5 ; un gato. 
3 0 ; un leehón, 2 0 0 ; nna libra de oa-
.-alao. 3 2 ; la medida de aceite, 2 4 ; la 
docena de 'huevos, 9 6 ; la libra de 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas, de 6 y 
8 centenes, en la Loma, entre las dos l i -
nca? e léc tr icas . L a primara sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, etc.; y la de 
8 sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
etc. Tienen ins ta lac ión de j?as y e léctrica. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
1S370 4 - 7 
~ S E " ' Á L Q U I L A N los bajos de Amargura 
16; cerca de los muelles, con entrada inde-
pendiente. Informan en la misma. 
i 7 
B U E X N E G O C I O 
Se cede un local propio para todos gi-
ros, poco alquiler y tiene armatoste, in-
forman en Be lascoa ín n ú m e r o 5. 
13963 g-*7 
P R O P I A P A R A C A S A de h u é s p e d e s ú 
hotel, se alquila la moderna casa San L 6 -
xaro núm. 03; también para famiiia. r io-
ras, de 11 4. 1^872 4-7 
A M A R G U R A 3 1 
Altos. -e s q u i n a ;'i H a b a n a 




VEDADO, 19 y K, se alquila una her-
mosa y ventilada casa. L a lla^ve en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. v 
13811 8-4 
S E S O L I C I T A N 
wi alquiler, los altos de una casa grande 
con seis cuartos y dos para criados, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina. Ins-
ta lac ión sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación e léctr ica y de g&s. L a casa deb« 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monte, L u z y Mar. 
Contestar & B. Gómez, Cuba 116, diciendft 
s i tuac ión y precio. 
13666 15-30 Nbre. 
S E A L Q U I L A N , en catorce centenes,-^ 
altos, modernos. Campanario 74, casi es-
quina A Neptuno. con sala, comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, todas ,1 la mo-
derna. Darán razón en Escobar 166. J,i 
llave en los bajos. 13697 8-1 
S E A L Q U I L A , en la nueva y espacios* 
ca?fa. Amargura 68, una habi tac ión gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 13663 10-30 
Ŝ E A L Q U I L A N dos casas en lo mejor 
de la. Víbora, les pasa por delante el eléc-
trico; una tiene cinco cuartos y la otra 
siete, son modernas y elegantes. Darán 
razón en la Víbora 582, V i l l a San José. 
13696 8-1 
O B R A R I A . N ú m . 14, esquina A Mercade-
res, se alquilan habitaciones en los a'to% 
hay una acesoria propia para establecí* 
miento. 13652 S-30 
D E P A R T A M E N T O 
Sr alquila uno alto con cuatro habita-
ciones, con ventanas A ambos lados, agua, 
retrete, entrada independiente, en Empe-
drado 15. 13644 S-30 
ORAN HOTEL AMERICA 
Inoustria 160, esquina á Barcelona, Te-
léfono A-2998. Cien habitarlones con ba-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida A la carta y por abono, pren^ 
módicos , restaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel DurAn. 
C C3C1 26.-30 Nbre. 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan, por Castillo. d'iH. hermoso» 
altos .y unos bajos de moderna construc-
ción y con todas las comodidades fpip 
puedan desear. Informan. Sabaté s y Boa* 
iln, I'niversidad 20, Te lé fono A-3173. 
13648 15-30 Nbre. 
8E ALQUILAN 
los bajos de Rayo 31, casi esquina A R e i -
na, con z a g u á n , 2 ventanas, sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en los altos. 
13831 6-4 
S E ALQUILAN los altos, indepeñdien-
tes, de la casa Industria 28, p r ó x i m o s al 
Prado y a l Malecón; con sala, recibidor, 
seis grandes cuartos, saleta, baño y pisos 
nuevos de m o s á i c o s . 
13828 4-4 
GANGA 
V E D A D O . — S o alquilan los hermosos a l -
tos de la í-asa Rosada, calle 1" entre B y 
CS Informan en la misma A todas horas. 
13940 8-7 
Veaado: "19", entre "N" y "0" 
(que es la primera cuadra de "19." junto A 
la Bater ía de Santa C l a r a ) se alquila (ó 
se vende» esta casa, aun en fabr icac ión , 
sala, comedor 6 cuartos, b a ñ o esp léndido , 
bocios separada, mosá icos , cielos rasos, 
azulejos, puertas jarabeadas, persianas, he-
rrajes de bronce, agua caliente, electri-
cidad. Y en cuerpo aparte, lavadero, cra-
rape. cuartos y servicio de criado?. 25 cen-
tenes. 13952 4-7 
, A L A S P E R S O N A S de gusto; ge alqui-
lan 2 hermosas habitaciones con ba lcón 
& la calle, piso de mosá icos , luz eléctrica, 
baño y te léfono, amuebladas con gusto, 
mucha l imrieza. esmerado trato, para c a -
balleros. Se piden y dan referencias. T e -
niente Rey 33, esquina A Habana, altos 
13961 • " * ' . ' " 4-7 
Se alquila la cómoda y moderna ca-
sa calle de Zequeira número 98A, cerca 
de la de Saravia , con sanidad moderna al 
nuevo alcantarillado, compuesta de sala, 
comedor y 4 grandes cuartos; puede verse 
A todas horas. D e m á s informes en H a -
bana número 79, ''Los Aliados." 
13810 4.4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa D o m í n -
guez 2, Cerro, con jardín y cochera. L a 
llave en el i;úm. 9. 1382:» 4-4 
S E A L Q U I L A N Iba magnTñcos altos"de 
la casa calle del Morro n ú m . 10. Kn los 
bajos informarán. 13786 12-3 
V E D A D O . — S e alquila l a casa ("alzada 
núm. 69. capaz para numerosa familia, »on 
caballerizas, oochera y garage. Informan 
en la calle novena núm. 44. L a llave en la 
bodega. 13783 5.3 
S E A L Q U I L A una caballeriza j j a r a cua-
tro ó m á s caballos: tiene ins ta lac ión sa-
nitaria y también hay local partí Tii?rd<«r 
barrilajes. Oficios núm. 110 
13772 _ 6-3 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, un espacios^ departamen-
to en los altos de Lampari l la r ú m . 4. con 
luces á las calles de OScfos. Lampari l la v 
Barafillo S inmediato á la Lonja del Co-
mercio. Informan lo? s e ñ o r e s Cast^leiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
S-3 
S E A L Q U I L A 
Hermosa casa, C á r d e n a s 36 para alma-
cén de "tabaco," alquiler 6 industria. I n -
rorman en Cárdenas 47. 
13933 4.7 
E N G U A N A B A C O A 
San Antonio núm. 77, se alquila, c^n todo 
de nuevo, propia para familia. L e llave en 
l a bodega y su dueño , Galiano núm. 60, 
por Neptuno., altos. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
M • -quira de Concha y Ensenada, de mo-
derná construcc ión , er. ocho centen'es. I n -
forma el Ldo, Joaquín Zarraluqui, Oficios 
n ú m . 17. 13796 8-3 
G R A N L O C A L . — S e alquila l a casa de 
Alejandro Ramírez núm. 8. propia para 
cualquier industrie, depós i to ó tren de tos-
tar café. Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. L a llave f>l lado, en el 
nmn, 10. Informan en la calle de Bs tré l la 
núm. 10. 13x26 8-2 
Se alquilan los muy espaciosos bajP' 
de esta hermosa casa, bien sea A familia-
ó para a l m a c é n de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa n"0 
se presta lo mismo para vivir familia qU» 
para establecimiento, por estar fabricada. 
Bin omitir gasto alguno. Informan, 3abat<?* 
y Boada, Universidad 20, Te lé fono A - ¡ H * 
_ J l 364 7 l^30_N}>re 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo. ' 
na 17 y 19 y San Rafael W y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz e léctrica, l lavín y ta v a t -
ros modernos. Informan en las misma* 
13634 ]tZL -
P A R A B O D E G A . — S e alquila un l^*1 ^ 
nueva construcc ión , con una accesoria p r * 
pia para carnicería , en ia callo de la 
ta esquina A Atocha. A una cuadra de & 
("alzada del Cerro. Informan en Agu»» '»" 
mero 1SS. 13587 l l l " - — - • — 
S E Á L Q I L Á N ~ l 0 3 e^pléndIdos M t * dfl 
fondo de 1? casa c?ne 27 de NovwmDJ» 
esquina A San Francisco. oomr"RS,05! j . 
4 cuartos, sala y comedor. L a !lav*<l?2«' 
bodega _ 1351S —Vi" 
~ E N M E L C E Ñ T R f c o ' T T i f i c i ^ de fubaL:^ 
esquina á Empedrado, alquilan 'u8'¿L.vj. 
eos y hermosos altos, á la brisa, con * ^ 
cios sanitarios modernoe, compuw0 _ 
sala. 3 cuartos glandes, salón de o 
cocina, baño, inodoro, corredor, 
mirador. Se pueden vftr A 
azote&Si 
todas horaa 
E n Ta misma informarán. Se alquilan 
bién por habitaciones separadas. _ 
135Ó7 J - r J l 
O ' R E T L L Y 90.—-Se alquilan ^ ' " ^ ¿ J -
en casa de moralidad, con f a V ó n A ' f 
lie. todo moderno, baño de agua ^ " " " ^ 
fría. l-;z e léc tr ica y demás ^ ' " ^ ^ r e -
""SUÁREZ Ñúmrs^—SÍ^Iqu'-ía";^ 
prirclóu, los espaciosos altos, con • ^ 
tésala , .ñete cuartos y doble í,pnlT,forma:» 
nltario. L a llave en los bajos. . 
en la calle de Habana número lh • 
1 áso9 
E n Habana 
niente Rev y Muralla, 
=ntre Te-113 v Cuba 61, -
a , q n u , S ^ -
nífleas habitaciones,, todas con 
con ó sin ella. „, 
13381 1!> ' 
trica, 
6 2 2 
se alquilan en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto 
tiene sala, comedor, seis c lartos. uno mSs 
para criidos. dos baños, dos inodoros 
do nuevo, puede verse á todas horas 
fonfea en la misma el portero. Más 
forme? en Reina 131, Te lé fono A-1^7^ 




C E R R O - - r ^ 
Se alquila esta espaciosa ^ j o -
para una familia numerosa. trasj)»' 
sá icos . patio enlosado con flore,f.r.1 pru-
tlo con frutales, precio f68 oro e*Pa"1 . .rnOJ 
pietario Teniente Rey 27. Teléfono A ^ 
_"4ZY .a ia cas» 
S E A L Q U I L A N los aitoF ,fle 'ja tre* 
Oquendo núm. <0. compuestos a*: ' d¿s> cu 
cuartos, comedor y depiás comoaio a ^ 
cinco centenes. Informarán en ^ m v-
m^n. 7. L a llave en la botica 
quina. 135Í4S * — ^ - T T . V a * 
. . _ —-o ,<i.lquJ.» . 
E N REIRIA N ú m s . 14 y ^ *\̂ t9 s -
nermosas habitaciones, con 111 , ^ f-
ellos, con todo el servic'o. et 
horas, á persona? de 
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U Ñ O T A D E L DIA 
é tormpnU nos amarga! 
¡Oné prencipio, cielo santo! 
Ta Cámara sin quitóles, 
cín agnus Dei el Senado, 
Ín caminos el Consejo, 
li AUmicipio sin e^mbaos 
£. y sin negocios 
veto y casi votados, 
sin provectos los señoras 
mie oomnonen el despacho 
ministerial, sin billetes 
fo, coletores honrados, 
^ chálete Chalans, sm obras 
los Lafraeimelas al el ramo, 
sin frío los contratistas. 
"sin calor los hacendados, 
«in i-euma los Richeliuses 
fc\ General, sin reclamos 
los aspirantes al trono 
de doña Pilar iSomoano, 
sin tropiezos San Isidro, 
v lodo el mundo sin ánimos 
para jugar dos pesetas 
á ver si le tocan cuatro. 
• Qué tormenta nos amarga! 
¡Qué prencipio, cielo santo! 
D É L A V I D A 
E l santo recuerdo. 
En la .estación del ferrocarril la vi-
mos sentada en tosco banco, con Un 
ramo de fragantes ñores en las manos 
temiblorosas. Nos interesó sn figura 
venerable, y sn rostro, en donde el do-
lor y el sufrimiento recóndito traza-
ron huellas imborrables. Indiferente 
i cnanto a su alrededor pasaba, ab-
sorta en una idea fija, la anciana se-
ñora tenía para nosotros el atrayente 
misterio de los cmeJes y tristes poe-
mas de la humana existencia. En una 
mañana fría y desapacible de invier-
no la presencfa de la pobre viejecila 
en aquel lugar excitó nuestros curio-
sos deseos de saber quién era y por 
qué traía en sus manos la ofrenda 
olorosa. Nos acercamos adonde ella 
estaba. Alzó sus ojos cansados de llo-
rar y de evocar alegrías que fueron 
y en nosotros los pOsó un instante, 
volviendo "luego á sn indiferencia por 
todo lo que á su lado acontecía. 
¡La hablamoe, preguntándole sobre 
la ofrenda floral que traía, y ella en-
tonces, agradeciendo que alguien la 
hablase del recuerdo idolatrado, ¡nos 
contó cómo había perdido en la gue-
rra aí único liijo de sus amores, -cuya 
tumba ignoraba, y por eso en este día 
hacía también la peregrinación al lu-
gar distante en donde fueron enterra-
dos los . cuerpos de los mártires que, 
como-sil'hijo del alma, murieron no-
¡blemente por la patria. 
TOÍLA^ SERVANDO G U T I E R R E Z . 
^ T f í C U A r p E l f E S T A D O 
E n eualquier estado de tisis ó de 
«nfermedades consúnticas la Emul-
món de Angier es el remedio más sa-
tisfactorio. Fomenta la nutrición, im-
pide 1̂ progreso de la enfermpdad, 
reduce los síntomas, alivia la tos y la 
fiebre y dismintiye los sudores noc-
turnos y,.•el excesivo cansancio. 
'Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
don Federico Villoeh y música de don 
Manuel Mauri, titulada E l Centenario 
dé Cuba. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos titulada L a 
Princesa d-el Bollar. 
PoLJTfiAMA HAB ANTRO.—• 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Mi C a r a Mitad. — A las 
nueve: estreno ê la comedia L a D u -
cha. / 
TEATHO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido $ O T Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación dé las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
—^Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Eo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se-
villa. 
GRAN CIRCO P U B I L L O X E S . — 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Yariedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l B a ñ o de la Corra-
Uto. — A las nueve: Loreto Triunfa-
dora* — A las ái-ez: Le ('agió la Soche 
Presentación de Dál Cor ra lito con 
nnevos bailes y couplets y nuevos ac-
tos por The Dorlans. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: E l Novio d-c Gyp. — A 
las nueve: Tin G-mydbito en. Campa-
ña. — A las diez: Pepita y ,<fi¿ Madre. 
Despedida de limitador Gyp y de-
but en. este teatro de'la Gatita Madri-
leña. 
A l final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
MARIA GUERRERO.— 
En el teatro Municipal de Santiago de 
Chile se ha celebrado el beneficio de Marta 
Guererro, con éxito tan colosal y manifes-
taciones tale» de admiración y carlfio A la 
Ilustre artista española, como no se recuer-
da ning-íln otro. L a función resultó verda-
dera fiesta de gala. E l escenario se lle-
"5 varias veces de flores, á los gritos de 
iVlva España! 
Al salir del teatro la Guerreo y Men-
doza, todos Jos es lidiantes, seguidos de 
•erdadera muchedumbre, les acompaña-
ron en triunfal manifestación hasta su 
• ajamiento. En el trayecto no cesaron los 
^'as 4 España y á María Guerrero. 
Los mencionados artistas salieron con 
•« compañía para Buenos Aire* el doce 
«e Noviembre, donde embarcaron el 15 á. 
nordo del "Konlg Friedrich Augrust," con 
nimbo A Lisboa á donde legaron el pasado 
«a 2 de Diciembre. 
ARTISTA CONDECORADO.— 
José María Buatlndúy es un Joven es-
^anol. Molinlsta notabilísimo, que honra 
n.< S?aña al honrarse á sí propio en el 
País del arte clásico. 
.pr BuBtinMy profesor de violín del Con-
auV t de Atenas. y en los conciertos 
ros h Slos •años da con íOtr0S compañe-
Jor- i ra(3a tanto renombre, que el Rey 
1 ha concedido la cruz de la Or-
«en de. Salvador. 
. e cuarenta y dos profesores que cuen-
"tor ln'Portante Centro, sólo el dlrec-
h^J' riupí"tm compatriota ostentan esa 
nonrosa distinción. 
. Muestra «fnnoro J si ce a enhorabuena. 
^Contra la Tos. el Cataro y la Bronqui-
DPT r^'-r0 ernplear la PASTA de NAFE 
dlsnlV KI::XIER- confite delicioso que se 
?«"«Uelve f>'i la boca. 
e vende f-n todas las Farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
MENEO. — EXPOSICIÓN- G R A N E R . — 
L ^ todos los días de 4 á .10 
[ J Precio: una peseta. — D i V 
!noda: miércoles y viernes. — Sex-
0 de -cuerdas. — Entrada: dos pp-
«etas. ~ -
^AaQXAL.— 
an ( oinpama Cómica Española 
ue Juan Balaguer. 
Jla. de moda. — Función corrida.— 
nmera r-pr^ntaeión de la oome-
Z n treS a"t0s y en Prosa ^ D i r c c u> General, 
TEATRO P A T U E T — 
ñía dmP7rada Invercal la Compa-
López arzuela diri?ida por Regino 
jr • — Punción diaria por tandas. 
mica ^ 7 cuarto: la zarzuela có-
, en u^ a t̂o y tres titula-
íuerf" Trmnf0 ^ l A , m r . — A las 
en ^ y onartG: estreno de la fantasía 
paciencia el dial L a memoria de este 
gozo tan puro, el primer momento en 
que esta aurora aparece sin sombra 
alguna, es lo que la Iglesia celebra en 
este día; y como no puede la Iglesn 
hacer fieMa sino de lo que es santo, 
según Santo Tomás, la que celebra en 
este día demuestra la santidad de esta 
iConeepción inmaculada. 
Fiestas el Viernes 
Misas SoJemues; en la Catedral y 
demás iglesias las da costumbre. 
Corte de María.—^Corresponde visi-
tar á la Purísima, en San Felipe. 
Iglesia de la Y. 0. T. de San Francisco 
Cultos á San Nicolás de Barí. 
E l día 9 del corriente comenzará la No-
vena de este Santo con Misa cantada á 
las 8 a. m. y ft, continuación el ejercicio 
de la novena. 
E l domingo 11, & las 7*4, comunión ge-
neral reglamentaria de los terceros y á. 
las 9 Misa solemne en la que cantará laa 
glorias del Santo Nicolás el R. P. Fr. Ma-
riano Ibáñez. Invita á estos solemnes ar-
tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarios. 
El Guardián y el Ministro. 
14010 8-8 
PROFESOR NORMAL, CON BUENOS , 
certificados de servicios prestadla en el 
Departamento de Instrucción Pública, se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
señanza elemental y superior. Informe», 
t-n Aguila 36 bajos. 
13917 26-0 Dbre. 
| UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
: dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de Idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica, plano y mandolina 4 instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
1'842 4-4 
UX COCINERO K S G E N E R A L DB-
sea colocarse en casa de familia ó comer-
cio: no tiene pretensiones y cocina á la 
española, francesa y criolla: tiene refe-
rencias. Informan en Virtudes y Manrique, 
bodega. 1399r> 4-8 
PROFESOR DE INGLES 
A.̂  Augustus Róberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eñraz de edu-
car el oído. 137S0 13-2 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colo.-arse de camareros ó de criados 
de manos, los dos juntos, contando con 
muy buenas referencias. Informan en Sol 
nóm. 62. 13988 4-1 
OPERARIOS D E SASTRES 
Se solicitan en el Pan American Monte 
201 y 20S. 18982 " 4-8 
D E D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 11 del corriente me? 
tendrá lugar la tradicional procesión 
que celebra la Ilustre Archicofradía de 
Desamparados en honor de su Patro-
ña. 
La procesión saldrá de la iglesia de 
la Merced á las 5 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta At-osta, 
siguiendo á Compostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Bernaza por la que continuará á ObLs-
I po, prosiguiendo por esta hasta Ilaba-
! na y continuando á Paula para doblar 
e-n la izqui^rd-a en Cuba y entrar en el 
Templo. 
E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana concurrirá <on todo su personal 
y material de incendio lujosameuti' 
engalanado á la procesión de su Patro-
na y -también asistirán ios fuer pos de 
Bom1>eros de Regla y Guanabacoa. 
Se ruega encarecidamente á los es-
tablecimientos de Obispo y Muralla v 
á los vecinos de todas las calles que re-
correrá la procesión que adornen los 
frentes do sus casas. 
Habana. 5 de Diciembre de 1910. 
Nicanor S. Troncoso, 
Mayordomo de la Archicofradía de 
Desamparados. 
L E O N I G K A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 3?. 
altos. G. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa buena profeeora Js ! 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, ee ofrece á dar clases en au morada 
y á domicilio. Egldo núm. i. 
A Ag-ó 
D E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
NIO, joven, sin hijos; ella de cocinera ó 
criada y él de criado de manos, práctico 
en el servicio de lujo, habiendo servido en 
familias muy distinguidas: tienen quien 
responda por su conducta. Calle Quinta 
núm. 58, Vedado 13981 4-1 
UXA JOVE'Ñ PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan 
en Salud 31. 1SS79 4-8 
D E S E A ~ c b L ^ C ^ R S E n ^ Ñ A ^ I l f O H X -
cha joven, recién Uogada de España, en 
una casa de moralidad: tlsne quien res-
ponda por su conducta. Informarán en 
Dragones ntlm. 1, 'La Aurora." 
14008 4-8 
A T E N C I O N 
Coral Barrero, discípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monsleur Pajes, acaba 
de llegar de Europa y ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especialidad 
en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta el pelo al estilo 
parisiense. Va á domicilio á precios mó-
dicos y por abonos. O'Reilly 77, altos. 
13840 8-4 
A NTOÑIA MILA^ PEINADORA. CCV 
munlca á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 51Í, altos, á 
¡ la calsada de Jeaós del Monte núm. 5, bar 
jos. Esquina de Tejas. Teléfono A-293». 
13679 15-1 Xbre. 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
KXAOTITTTD, eligiendo los cristales 
QUE L E H A C S N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar laa 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
4.8 toda clase de monturas, desde las de 
B U E N J A R D I N E R O F R A N C É S , C A S A ^ . ^iquel hasta las de oro 18, pero lo 
do, se ofrece para cualquier punto de la j principal SOn IOS cristales 7 qUC Sean 
Isla conoce los 4 ramos. Referencias de 
primer orden. Dirigirse á Marqués Gon-
zález núm. 133, A, 5, E . A. 
14011 4-8 
S E SOLICITA BUENA COCINERA 
peninsular que sepa bien su obligación: 
Sueldo, cuatro centenes, y los viajes. Cal-
zada riúin. 90, esquina á A. Vedado. 
No podrá V. ev i ta r lo . . . 
No crea ni un momento que cuidándose 
sus dolores, ,sus reumaUsmos, su J gota y 
demís manifestaciones artríticas, pueda 
usted soltar la Arterio-Esclerosis. 
/ E s u n p r o f u n d o e r r o r ! 
Con los medios preconizados con ó sin 
razón, puede usted obtener la disolución 
más 6 menos rápida del ácido úrico, pero 
1 n- oí sólo hecho de tener artritismo en 
la sangre es usted un candidato para la 
Arterio- Esclerosis. 
Hay muchos Arterio-Esclerosos que no 
son artríticos, casi él 42 por 100. 
Emplee usted el medicamento que más 
le plazca para combatir sus manifestacio-
nes reumáticas, pero la -
A S C L E R I N E 
es el. único tratamiento que hay que se-
guir para 
L a ARTERIO-ESCLEROSÍS 
En todas las buenas farmacias. 
Exifirla mam fcíAscIerine" 
Laboratorio y depósito gcjieral 
Prien, Ménftrifr i Cié. 3i, rae des Frineei-Bonríoii, P»rí« 
depós i tos en la H a b a n a : Drog-ueria 
de S a r r á , D r . Manuel J o h n s o n 
y en todas las farmacias 
DfA* 8 D E DICTEMIBiRE 
Esto mes está consagrado al Naci-
miento de Xnestrn f>i'ñor Jesucristo. 
E l Circular está en las Repara-doris. 
L a Inmacnilada Concepción de Nues-
tra Señora. Santos Euti'qui-ano papa, 
mártir, y Sofronio, confesor; santa 
Ester, reina. 
''Toda eres ¡hermosa en tu Concep-
ción:" ved aquí la sola prerrogativn 
que el Señor ha juzgado digna de la 
Madre que escogió; y ved aquí tam-
hién lo que da un lustre singular á la 
gloria .le la Madre de Dios. Este pri-
vilegio único es el que tira el último 
ra-sgo de semejanza entre ella y los 
retratos enign::!ticos que el Espíritu 
Santo ha hedió de ella; eutre esta Se 
ñora y todas aquellas figuras misterio-
sas que nos la representan, ya bajo 
el símboflo de la azucena, cuya blan-
cura se 'hace admirar en m^dio de las 
espinas; (¡Sant 4) ya bajo el de un jar-
dín cerrado y de una fuente sellada. 
L a Santísima Trinidad cerró de tal 
suerte este jardín, dic»1 Ricardo de San 
Lorenzo, que ha si lo impenetrable á 
todo insulto enemigo. 
¡Qué votos, Dios mío, por espacio 
do cinco rail años para ver aparecer al 
Redentor do los hombres! Sepultarlos 
todos los mortales en las tinieblas q m 
se (habían esparcido sobre la faz de la 
tierra dosde el pecado de Adán, sus-
piraban por aquel hermoso día que 
debía, producir él sol de justicia; la 
Inmaculada Concepción de María es la 
aurora de este día. dice el venerable 
Pedro de Cluni. ¡Qué gozo ver apare-
cer la aurora cuando se espera con im-
" J B X s O I E S I F M F L O " 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez mis el gusto de poner en 
conocimiento de los seflores dueflos de ho-
teles y casas de huéspedes, que on este 
establecimiento de lavado encontrarin el 
servicio que gustfn pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia & precios muy nrreglados, reco-
giendo y entregándolas en los respectivo» 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes, 
JOSE NOGUEIRA, 
Propietario. 
13715 15-2 Nbre. 
D E S E A COLOCAKSE UNA JOVEN D E 
la rara de color, de criandera, á media 
leche, con un mes de parida. Su domlcl-
lio, San Miguel 164. 13948 4-7 
S E SOLJCITAN~ A G E N T E S - D E AMBÓ8 
sexos para la venta de un nuevo producto 
industrial. Dirigirse á. Habana nflm. 118. 
13942 4-7 
" S E SOLICITA UNA MANEJADO RA 
formul y que esté acostumbrada & andar 
con niños. Calle 15 entre B y C, Vedado. 
13941 4-7 
¿decuados i su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
c UNft alt. r JA 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en una casa de moralidad para 
limpieza de cuartos 6 para manejar un 
niño. Informan en Colón 42. 
m s c 4-7 
8C SOLICITA, EN V I L L E G A S 6, A L -
tos. una criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
13935 4-7 
" D E " MANEJADORA SOLICITA COLO-
carse una Joven de la raza de color con 
buenas referenvlas: gana 3 centenes. Mi-
sión núm. 89, cuarto núm. 4. 
139.U 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
•ea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: sabe cumplir bien con su obli-
gación y no tiene inconveniente en poner 
6 quitar la mesa, contando con personas 
que resnondan por su conducta. Qallano 
120. ' E l Bombero." 13906 4-« 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E 8 -
paftola de criada de manos f> manejadora: 
tiene quien la garantice. Informa, Marta 
Pardo. Lucena 16V4, á todas horas. 
13908 4-S 
DOS ESPAÑOLAS DESEAN COLO-
carse, una de criada de manos ó maneja-
dora no duerme en la caaa y la ^tra 
para ayudar & la limpieza y coser: ambas 
dan referencias. Amargura 46, InformarAn. 
13104 4-6 
T'F.SEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe su oficio á la española 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO- y criolla y gana de 3 centenes en adelante: 
locarse, una de criandera, de 3 meses, y la tiene referencias y duerme en su casa, 
otra de criada de manos ó manejadora: | Compostela núm. 66. 13900 4-6 
tienen quien responda por ellas, 
núm. 101. 13962 
Vives 
4- UN'A PENINSULAR DESEA COLO-1 carse de criada, manejadora ó cosa aná-
F U M E R A R S A 
C. 3473 
Eq la Iglesia de los 
P.P. Carmelitas de San Felipe 
Con motivo de ser la fiesta de la Purí-
sima el día 8 del actual, las Hijas de Ma-
rta Inmaculada y Teresa de Jesús, obse-
quiarán á su Patrona con los cultos sl-
Bulentes: 
Día 7.—A las 614 p. m. se rezará e) San-
to Rosarlo con letanías cantadas y Salve 
grande. 
Día 8.—A las 7Vfe, misa de comunión ge-
neral; á las 8 y media bendición de la pre-
ciosa Imagen de la Purísima que acaba óe 
llegar de Madrid; Misa Solemne, cantándo-
se la del Maestro Ravanello; predicará 
el R. P. Director. Por la tarde, á las 6 y 
media, E. D. S. D. M. Roearlo, Sermón 
por el R. P. Rodrigo y procesión por las 
naves del templo con la nueva Imagen. 
Cantarán en la procesión las Hijas de Ma-
ría. 
E L DIRECTOR. 
13895 M 
. de m 
D e A l í r o d o M o r n a u 
San Lázaro 300. Teléfono A-3557, Habana. 
Entierros desde el más modesto al más 
suntuoso. Elegantes Carros. 
Especialidad en todo lo concerniente al 
ramo. Ordenes á todas horas. 
SAN LAZARO 3C0, ESQ. A ESCOBAR. 
13793 M 
é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O K W A Y 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA I loga: es earlftoea con los niflos y tiene re-
cocinera, en casa particular ó de comer-
cio: tiene personas que la recomienden. 
Informan en Compostela 44. 
13960 4-7 
comendaciones. Informes Colón 2<>, car-
bonería. 13882 " 4-6 
D E S E A COLOCARSE UN PBNINSU-
lar de criado de manos 6 portero, con bue-
nas recomendaciones, no tiene inconvenlen-UNA CRIANDERA JOVEN, D E 30 afios, 
con abundante leche, de un raes y medio, i te en ir al canvpo: gana buen sueldo. In-
desea criar un nifto en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Virtudes 20, ba-
jos, informarán. 1 3959 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: tiene i aftos, en poca familia. Dirigirse á Galla 
formarán en Galiano 14, altos. 
13914 4-S 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
15 á 16 aflos para manejar un niño de S 
recomendaciones. Informarán en Industria 
12S, Ritos cuarto núm. 
13958 
: PARA UNA CORTA FAMILIA. S E SO-
' licita una buena cocinera peninsular, ha de I dante leche. Informan en la eslíe 11 nú-
no núm. 91, juguetería. 
13897 4-6 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
oarse de criandera: tiene buena y abun-
«er limpia y aseada, de lo contrario que 
no se presente. Luz 19A, altos. 
13967 4-7_ 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarle de criada de ma-
nos 6 maneiadora. Informarán en Florida 
núm. 28. 139R6 4-7 
UXA JOVEN PENINSULAR DESEA 
U i a Q U i n a r i a ] colocarse de criada de manos ó maneja-
' dora, entiende algo de cocina y duerme 
en la colocación: tiene recomendaciones. 
Informan en San Ignacio 74, altos. 
13966 4-7 
3443 
C u b a 66 . Apartad*» 1 0 « 8 
Dbre.-1 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E I . O S 
QÜEMAIW DE MA^IANAO 
E l domingo 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
á cargo del Rdo, P. Santillana, de la C. J . 
Se suplica la asistencia. 
13944 
E L PARROCO. 
4m-7 4t-7 
mmm be s í í i m 
En la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán Solemnes Cultos en honor de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra, en la forma siguiente: 
Día 10 á las 7 p. m.—Oran Siívf». 
Día 11. á las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón á cargo del Rvdo. P. Fray José 
Antonio Urquiola. Oficiarán los RR. PP. 
Franciscanos. 
L a M. R. M. Abadesa, el Capellán y el 
Síndico del Monasterio, invitan por fot* 
medio á todos loa fieles, para que con «u 
asistencia contribuyan al mayor esplendor 
de la fiesta. 
13964 5-7 
INGLES 
Para aprender á hablar, enteiider y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo y dinero, vea á Mr. Greco ó compre 
"El Instructor Inglés," Prado 93B, altos. 
13832 
S e c o m p r a n c r é d i t o s 
contra el Ayuntamiento de la Habana. In-
formarán Y núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p. m. 
13689 8-1 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera peninsular, no duerme en la casa 
tiene buenos informes, gana de 4 centenes 
i para arriba. Amistad 136 bajos cuarto 22. 
14004 4-7 
I ~ S E ~ S O L I C I T A UN COCINERO SERIO 
! y formal que cocine á la espartóla. Darán 




T R I D U O P K E P A K A T O K I O 
Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de Di-
ciembre. Los ejercicios piadosos empe-
zarán á las 7 Vi a. m. 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
El día 7, á, las 7Vi p. m. se dará prin-
cipio al Santo Rosario, cantándose á con-
tinuación, las Letanías, terminadas lax 
cuales, se entonará la Salve, dando fin á 
la solemnidad de la fiesta con el hermoso 
himno á la Inmaculada, del maestro señor 
Bataglia. 
DIA 8 
A las 7 A. M. 
Misa de comunión general con cánti-
cos, que celebrará el R. P. Rector. 
A las 8% A. M. 
Solemne Misa con acompañamiento de 
orquesta, oficiando el R. P. Pedro Arblde, 
á la que asistirá el Excmo. é Iltmo. señor 
Obispo Diocesano, estando el panegírico á 
cargo del R. P. Prefecto. Joaquín Eche-
nique. 
A las Z'/a P. M. 
Rezado el Santo Rosario, se cantarán 
las Letanías, saliendo, á continuación la 
procesión por el claustro, llevando en an-
das la Imagen de la Purísima. 
A su regreso al templo se cantará un 
hermoso himno á la Inmaculada, terminan-
do de ose modo la solemnísima fiesta. 
S E NECESITA UNA COCINERA PARA 
una- familia corta. Informarán en Obispo 
100, Casa Yankee. 
13999 4-7 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSU-
lar de tres meses desea colocarse á leche 
entera. Tiene personas que la recomien-
den. Informes: San Láaaro 291. 
14001 *-* 
Q 0 V E R N E 8 S OR COMPANION 
American Lady desires position with 
reflned family. Exc-ílent teacher of E n -
gllsh piano, art peedle. and painting. No 
objetion to traveling. A, F„ DIARIO D E 
LA MARINA. 14000 4-8 
P E SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada para criada de manos 6 
manejadora. Corrales núm. 4«. 
13996 4-8 
COCINERA D E COLOR D E S E A COLO-
carse en casa particular ó comercio: es 
limpia y sal-e trabajar, con recomenda-
ciones si son necesarias. Calle del Sol nú-
mero 117, cuarto núm. 3, 6 en la bodega. 
14014 4-8 
" D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDÉ^ 
ra de dos meses y medio de parida: tiene 
1 buena leche y se puede ver su fifia. In-
| forman en Monte núm. 145. 
14013 4-8 
UNA P BNIN SU" LA R DESEA COLO^ 
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe su obligación y tiene 
referencias. Luz núm. 59. 
14012 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU^ 
lar de mediana edad de cocinera, en corta 
familia ó para el servicio de un matrimo-
nio: es formal y trabajadora y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila núm. 
114 A. cuarto 66, 
14007 4-7 
C L A S E S DE SORFEO Y PIANO A S E -
ñoras y niños, muy baratas, pues fe desea 
practicar de preparatoria hasta tercer cur-
so. Plan de H de Blank. No se va á do-
micillo y hay pianc^ para qu» estudien las 
que no tengan. Empedrado 46 
13986 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN CO-
I locarse de criadas de manos 6 manejado-
] ras: teniendo quien las garantice. Revllla-
• glgedo núm. 1. 14006 4-7 
| S E SOLICITA I"NA COCINERA BLAN" 
; ca Ó de color que duerma «m la casa Ha 
de tener refor^rc:!»?. Sueldo S centenes. 
¡ Lagunas 52 (bajos) de 12 á 3 p. m. 
I 14005 4-T 
SE SOLIcrTA UNA CRIADA BUENA, 
honrada y decente, para un matrimonio 
solo y un muchacho de 12 á 14 aftos para 
la limpieza de una oficina y mandados. 
Sin buenas referencias que no se presen-
ten. Bernaza 62, bajo*. 
18953 4-7 
EX E L CERRO, Til4. se solicUa una cria-
da peninsular que sea trabajadora y ten-
ga referencias. Sueldo, tres centenes y la-
vado. No se da ropa de cama. 
1S951 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de cocinera y la otra de tma-
nejadora, ambas con referencias. Apoda-
os núm. 17. 13949 4-7 
UNA MUCHACHA PENINSULAR OE-
sea colocarse de criada de manos ó para 
limpieza de habitaciones, entendiendo de 
costura: tiene quien responda por ella. Zu-
lueta núm. 78, altos, tercer piso. 
13968 4-7 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado ó camarero: sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Egido núm. 18, entre Glo-
rio y Misión. 13967 4-7 
mero 103, Vedado. 13896 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada do manos ! 
6 manejadora, prefiriendo lo segundo: tie-
ne Informes de las casas en donde ha ser-
vido. Corrales núm. 111. 
13971 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para habitaciones y coser á 
mano y máquina: es formal y trabajadn-
ra, no tiene pretensiones y tiene buenos 
informes. Empedrado 73, altos. 
13977 4-7 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA^ 
nos, solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. CalL D esqui-
na á 13, Quinta de Pozos Dulces. 
18975 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera, de dos msiea. y 
la otra de criada ó manejadora: tisnsn re-
comendaciones. Informes Teniente R«3r 
núm. 81. 13889 4-« 
~ E N E L VEDADO, C A L L E 1» E S Q U I -
na á C, núm. 47, se solicita ana maneja * 
dora y una cocinera. Ca^a una gana trsa 
certenes v ropa limpia. 
13886 ídL-
— UNA" SEÑORA PENINSULAR D E J O p 
diana edad, desea colocarse de codnws* 
en casa de corta familia: coelna á la tm-* 
paftola y criolla y no tiene lnconvanl«nH< 
en ayudar en el manejo de la casa: tlena 
informes. Rasón, Castillo «8. 
13884 ' 
""UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A ] 
colocarse de criada de manos, tsnisnds 
quien la garantice. Villegas núm. 106. 
18906 - 4-6 1 
—UÑA BUENA COCINERA P B N I V S U -
lar desea colocarse en eaaa particular A 
establecimiento: sabe el oficio y tiene quian 
la recomiende. Informan en Industria nú-
mero 78. 18888 4-6 
"T'NA B U E N . . CRIANDERA P E N I N S U -
lar desea colocarse, tiene buena y aburv» 
dante leche y buenas recomendaciones. In-
forman en Oficios 64. hotsl. 
13881 4-5 
~ S B SOLICÍTA. PARA E L VEDADO, 
una buena cocinera que duerma en la ^0-
locaciór. no se da dinero p-ira la plaza y ha 
de tener buenas referencias. Informarán 
en Lealtad núm. 107. 13880 4-6 _ 
D E S E X ~ Ó L O C A R S E UNA JOVEÑf 
peninsular para criada de sefiora: aab» 
coser algo y tiene recomendaciones. Refu-
gio núm. 2, letra C. altos. 
13878 4-6 
UNA COCINERA PENI ÑffULAR S o l í -
cita colocación en casa de familia, dando 
buena* referencias, oudiendo dormir en la 
colocación. Campanario núm. 4, bajos, 
18877 4-6 
~~SE~SOLICITA YlNA PENINSULAR PA-
ra criada de manos, en Salud núm. 48. 
13875 4-6 
" C O C I N E R O PENINSULAR D E S E A ~ r o -
locarse: tiene recomendaciones y mucha 
práctica en fonda, casas de comercio y d« 
familia, no hay Inconveniente en ir al cam-
po. Informan en Teniente Rey núm. 8t, 
Fábrica de Cortinas. 
18873 4-6 
KMILIA SANCIZ DESEA SABER EM SE SOLICITA UNA COCINERA QUE . 
no duerme en la casa. Sueldo, nueve pe- ' *ondp 2 . SU ^ ??NCIX' 
sos plata. Jesús María núm. 
13980 
4-7 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: no tiene pre-
tensiones, es muy trabajadora y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan en es-
ta Redacción, el conserje. 
13Í1Í 4-6 
UNA MUCHACHA P E N l í T s i ^ A l ^ aclN 
matada en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora: sabe desem-
peñar su obligación y tiene quien la re-
comiende. Calle J núm. 48, al fondo Ve-
dado. 18911 4-6 
que puede dirigirse á Romay núm. 
18871 4 - < 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: tiene retro-
mendaciones. Informarán en Consnlada 
99A. altos. 13868 4-í 
T R E S C R L \ N D E R A 8 JOVENES, MUY 
buenas y sin pretensiones, desean colocar-
se á loche entera. Consulado 128. casa del 
Dr. Trémols. 13916 6-6 
D E S E A COLOCARSE, PARA CRIADA 
de manos ó de habitaciones, una Joven de 
color: sueldo 3 centenes. Dirigirse 4 Sa-
lud 86, cuarto 82. 13913 4-6 
UNA ISLEÑA D É - M E DIA N A EDAD 
desea colocarse de criada de manos. Infor-
maran en Compostela 115. 
13911 <-« 
UNA BUENA CRIANDERA. DE DOS 
roeses de parida, con su niño, desea co-
locarse. Trocadsro 111. L a recomienda y 
«arantlsa el doctor Trémols. 
13»10 4-6 
UN'ASIATICO. B U E N COCINERO. SO^ 
licita cojocarse an cr.8a particular 6 de co-
mercio, tenifnrto quien responda por él. 
Zanja núm. 14. 13909 4.6 
C O S T U R E R A T - 5 E O F R E C E ~ E Ñ M E R -
radere.» 52: hace toda clase de costura y 
pasa á domicilio 1 tornar medida». 
tí$91 4-6 
M A N I I T 
Acaba de recibir 6 bocoyes de Sidra 
de los más afamados cosecheras de Villa-
viciosa y en el vapor "Castaño," se esperan 
otros 6 más para dar cumplimiento á los 
distintos pedidos que. se reciben del inte-
rior, detallándola en barriles de 32 litros 
á Í9.50, de 50 litros $14 y de 100 á $25. 
O b r d p í a 9 0 
C 3309 alt. 5t-l 5d-2 
l u 11GS 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: yabe su 
obllgaciún y tiene quien la racomlende. 
Aguila núm. 171. ISttS 4-1 
desde $2 á $500 tenemos siempr* 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
ObisDo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
_J<11 Dbre.-i 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO*-
caciín de criada de manos: es cumplida i 
M.ne referenci^í. Reina núm. 94, bodeg*. 
1S868 •% 
S E SOLICITA UNA CRL\DA P"EÑLJÍ 
íular. sueldo $12.72 orr.. Aguacate 52 
13859 4.1 
de le mañana.—Díeiemhre 8 de líHK DIARIO D E L A MARINA.—K lición 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
P O R U N A E Q U I V O C A C I O N 
( C O N C L U Y E ) 
Durante algunos días después del 
crimen tuve algún remordimiento por 
mi declaración. Pero me tranquiliza^ 
"ha pensando que había cumplido COTÍ 
ani deber... Un hombre que asesina 
alevosamente á otro, debe ser entrega-
do á la justicia. Como el tiempo todo 
lo borra, y se acercaba el día en que 
mi casero cumpliría su promesa de 
ponemos en la calle, olvidé la terrible 
escena del café, más no así la fisono-
mía del criminal. : Xo; aquella figu-
ra repulsiva la tenía bien impresa en 
mi memoria! 
Cierto día pasaba casualmente por 
la callejuela donde estaba situado el 
café cantante, teatro del sangriento 
¡hecho que ya conocemos. Iba distraí-
do y agobiado bajo el peso de mi in-
fortunio, cuando un camarero me to§6 
suavemente en el hombro. Volví la ca-
beza y oí lo siguiente: 
Caballero: dispénseme que le moles-
te: pero tengo que comunicarle algo 
que le interesa. ¿Recuerda usted el 
asesinato cometido en este café? Pues 
bien ; ¡ prevéngase ! E l matador sale <le 
la cárcel. No se sabe cómo ha conse-
guido el quebrantamiento de condo-
na; pero es lo cierto que le he visto 
dos veces después del crimen. Una de 
ellas, ante mucCias personas, en la ta-
berna de la esquina de esta misma .ca-
lle, ha jurado matar á su delator, que 
es usted, y me parece muy. capaz de 
¡hacerlo. Prepárese, pues, y viva aler-
ta. 
—} Sólo esto me faltaba!—exclamé. 
Di las gracias al honrado mozo, 
porque mis recursos no me permitían1 
ofrecerle la más pequeña recompen-
sa, y me dirigí á la taberna. 
—No es muy agradable, que diga-
mos, la existencia que arrastro; percT 
francamente, aun me parece pronto 
para que me borren del catálogo de 
los vivos: y no tiene gracia que CSÍ 
bribón me espere detrás de una esqui-
f a y me deje patitieso. Es casi impo-
sible el que salga de la cárcel ese hon,-
bre, pero no por esto dejaré de p r e -
pararme desde hoy mismo. 
Así pensaba cuan'do salí de la tien-
da de vinos, y aceleradamente me en-
•caminé á mi casa con objeto de cargar 
una pistola tremenda que tenía, para 
llevarla amartillada en el bolsillo del 
pantalón y soltarle un tiro al hrihona-
7.0 en cuanto se acercara á mi humilde 
persona. 
i A qué negarlo? Te-nía miedo. . . 
maoho miedo... y el tabernero lo au-
mentó con estas palabras: 
—Tenga usted la seguridad de s e 
asexuado si se descuida. Ese crimina i 
lo ha jurado en mi presencia, y lo co-
nozco muy bien. Cumple lo que pro-
met» \>Vzy& si lo cumple! 
V I 
Riara vez me decidía á salir de mi 
'ca'sa; y cuando por cualquier motivo 
tenía que hacerlo, no se me olvidaba 
el pistolón. 
E s más abrumador de ln que pareee 
el vivir como yo vivía, temiendo á ca-
da instante que traidoramente m2 
asestaran un golpe mortal. 
Si por la calle, á lo lejos, divisahá 
algún sujeto parecido á mi terrible 
enemigo, mi vista se nublaba-, un. 
temblor convulsivo agitaba mis miem-
bros, y oprimía nervioso la culata del 
easi trabuco que en el bolsillo llevaba. 
Una noche, para aumento de mis 
desdichas, fué atacada mi mujer d¿ 
un cólico horroroso. Prodiguéla los 
crd lados de que podía disponer: pero 
viendo que el mal tomaba proporcio-
nes alarmantes, salí á escape con ob-
jeto de avisar al médico de la casa d3 
socorro. Eran las dos de la madruga-
da. Las calles estaban deciertas. Um.?» 
p i s a d a s silenciosas me hicieron volver 
la cara. ¡Santo Dios! ¡El asesino me 
seguía! [«No había duda! ¡Cuando pa-
só por debajo de un farol, la vacilan-
te luz iluminó su rostro un momento 
y le COUOQÍ! ¡Era él y me seguía! ¡No 
tenía tiempo que perder!.. . Empuñé 
la pistola, aceleré el paso y me escon-
dí detrás de una esquina para espe-
rarle y cogerle de improviso... ¡Qué 
momentos tan angustiosos! ¡Ya se 
acerca! . . . . ¡Oigo sus pisadas distin-
tamente ! . , . 
—¡Miserable! ¡no harás otra cana-
llada !—exclamé sujetándole por el 
cuello y apuntár lole con el arma. 
E l que yo creía mi enemigo, lívi 1 > 
por el temor, contestó con acento bal-
buciente : 
—¡Por Dios y por todos los san109, 
no fn'e mate!.. . No lo haré más, ni se-
rá usted citado á Juicio de d e s a h u -
cio. . . Vivirá usted en mi casa sin pa-
gar. . . L.! daré dinero y tolo cuanto 
necesite... L? haré mi administra-
dor . . . pero ¡por la Virgen Santísi-
ma, no me quite usted la vida! 
¡Qué barbaridad! ¡Aouel sujeto e n 
mi c a s e r o ! R á p i d a m e n t e pensé b s 
ventanas que aouelln equivocación nú-
reportaría, y decidí aprovecharlas. 
Con efecto; el pobre ihombre cum-
plió sus promesas, y M e] Le íéb.o mí 
desahogada posición. Hoy me da easa 
gratnita; me re tr ibuye ' con c i n c u e n t a 
d u r o s mensuales por administrarle ^is 
fin -ns y me aprecia sinceramente. 
• E n cuanto a l verdadero criniiu:»;, 
que tanto so parecía á mi "pr.ottíC-
tor", poco tiempo d e s p u é s de ese su-
ceso lo condujeron al presidio de C e u -
ta para que cumpliera una larsra con-
dena. Ya por lo tanto, no debo temer-
le, ni para nada necesito el pistolón. 
E l cesante, autor y n r o t a g t p i s t a del 
anterior relato, no quiso d 'r n luz ya 
Orisrinal narración y p e n f q u e é o n 
él ¡nuri^rH. para librítrla de hs g ^ r ^ s 
de los afc:onadv?6 A Macar vi •Ias a i e í K g 
á la vergüenza pública. Pero debió fa-
llecer de repente y la parca no le á \Í 
tiemno de inutilizar su manuseritn, 
sueliendo lo contrario de lo que d"-
seaba. Sus cuartillas vinieron á mis 
manos casualmento, y y i las pub l i co 
suprimiendo n o m b r e s y luiaivs. 
¡ Si levantara la cabeza ! . . . 
Eafa?l Campillo. 
T O ^ K P E R S O N A 
D E A.MBOS SEXOfiL 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 uue tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dcncialmen'e al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con tiuien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para lo.s falimos familiares y 
amigos. 
13T0G 8-1 
I ' I 
que acaba de Uegrar de Canarias á COIÍSPO. 
desea saber el paradero de sus hijos Ma-
nuel y José , cuyo padre era Manuel Her-
nández, difunto y que vinieron hace cua-
tro a ñ o s para Santiago de Tuba en una 
contrata. Hace 16 meses escribieron desde 
el central "Preston," y no se ha sabido 
m á s de ellos. 
13794 8-3 
B A S E - B A L L 
( i r á n s u r t i d o rio efectos de JBa-
s e - B a l l , F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T I : N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a n u e v a c a s a e n O B I S -
P O I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O l ' R C A D K , C R E W S & C o . 
L f í Z\U(\, S u a r e z 4 5 
3408 Dbre . - l 
P A R A t ' X A S U N T O OF! F A M I L I A , 
desea saber el paradero de Constantino Vá-
rela Cachafeiro. natural de Lueo, E s p a -
ña. Se suplica al que sepa algo de él, 
avise á J o s é Várelo Cachafefrb, á Cár-
cel 5 v T. fonda " L a Pescadora." 
1^677 g-l 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en un café y billar próx imo á esta capi-
tal, anexo á una Colecturía y de porvenir 
&eguro. Inf" m i a r á n , Mart ínez y Sardá , 
Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
n92G 8-6 
; GÁKG A S : A 6 N7v_rc A O R A D E L P R A -
do, vendo ura casa que mide S y medio me-
tros de frente por 30 de fondo, en $12,500; 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 3|4, 
en $6.200; otra A una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5,300; en c i l le co-
mercia!, otra para reedificar muy amplia, 
en $10.500, y en O'Reilly una en $30,000. 
E l que desee invertir bien su dinero, que 
mp vea. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 13902 8-6 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E -
ninsular. serio, competente en "Partida do- I 
hlr." 8 a ñ o s de práctica y cohoc lmíento del 
ins l é s , se ofrece, de 1 á 6 P. M., para lle-
var la contabilidad d;» cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, tienda "San J o s é " 
13642 8-30 
l a r n mmT 
A G E N C I A . — L a fínica que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
CJI su establecimiento, casa uarticular 0 
campo. Ag-uiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 12657 8-30 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor. solicita co locac ión para finca ó 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13565 t 8-29 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto de .Aldecoa. ral'o de Santa Rosa en-
tre Gravina y U ü o a . de manipos ter ía y 
madera. Gana $25. Darán raxón en Mu-
r:»'!.') esquina á Aguacate café. 
i.-ísr.-; 5-6 
Si- vende la casa Industria entre T r o -
cadero y Colón. Tiene 304 metros planrs, 
sin. gravamen, agua redimida, terreno de 
forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 <> 1? de la mañana . 
13963 " 8-6 
S E " V E N D E U Ñ T T A L L E R D E L A V A D O 
con I nena man hantería . Condesa núm. 11. 
13870 S-6 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á osta o 
e n e l l a h a l l a r á n u n bon i to , n u m e r o s o y vari;Ul0 a; 
t ido de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a la c s i ; u . ¡ í > J V l r ' 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a , cabal lern 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
T E L E F O N O A i K U Q ^ S U A R E Z 45. 
838: 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de San N i c o l á s entre Monte y Corra -
les compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A M 13627 S-oO 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H. . Prado 16, entresuelos. 
13529 13-27 
R U E N N E G O C I O : C O N $1.500 se ad-
mite un socio para un ca l é establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para m á s 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 ÍL 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
T E R R E N O 
Miiy próximo á Monto, se vende un gran 
paño ció terreno propio para un a l m a c é n 
de tabaco. Informa G. del Monte, Agular 
y Empedrado, Te lé fono A-2474, 
13864 8-6 
M U E B L E S Y P I A N O S B A R A T O S . S E 
vende, muy barato ,un juego de sala Reina 
Regente, de majagua, un gran piano Chas-
saique. aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y l á m p a r a s y varios mue-
bles más . Tenerife 5. 
13976 8'< , 
P I A N O F R A N C E S . E S T A C A S I N U E -
vo v muy buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 13865 8-6 
— L A S L T L T I M A S N O V E D A D E S E N J O -
vería reloies. mimbres, camas Nuevo S i -
glo, lámparas , cuadros, etc. Se j e c i b e n 
constantemente en la casa de "Rinsán-
chez." Precios sin competencia, al^ por 
mavor v al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Te lé fono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E -
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café, fonda y billar que tiene contrato, 
prorrogable y libre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios núm. 94. 
13861 8-6 
mim BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3396 Dbre . - l 
"""MÁNFANLANS, A B R I G O S D E M O D A 
para caballeros y niños . 48, Muralla, " L a 
Moda Elegante," entre Aguacate y Com-
postela. 13888 4-6 . 
Dinero é üipoiecas 
D I N E R O : L O D O Y C O N HIPOTECA 
desde el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s á 
módico interés y compro y vendo casas 
y solares. A. Pu lgarón Empedrado 46. 
13983 4-8 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
Al 7, 8, 9 y 10 por ciento; doy dinero en 
todas cantidades .en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
__13945 v 26-7 Dbre _ 
S E T O M A N 10 M I L P K S O S K N P R I -
mera hipoteca sobre moderna casM, do do-
ble valor. Informará el propietario, Nep-
tuno 198 altos de la barbería, de 2 á 4 p, m. 
13974 4-7 
V E N D O 
una casa en Cieufuegos, en $4,000, en E s 
cohar $4,000, en Lagunas en $4.500. en Fio 
rida, nueva, en $5,500; en Aguila en $2,000, ¡ 
en Acosta en $6,500. Empedrado 10, de 
12 á 3, J . M. Va ldés Bordas. 
13830 6-4__ 
V E N T A D E S O L A R E S : ~ 2 l E N E L V E -
dado. calle 17, esquina; 2 en el Reparto 
I Rivero (& la Calzada;) 1 en Vista Ale-
¡ gre, á 30 metros de la Calzada de J e s ú s 
| del Monte; 7 en el Reparto Betancourt, 3 
forman esquina Prado 94, cuarto núm. 12. 
13808 4-4 
" " S E V E N D E N , E Ñ C O L U M B I Á , C I N C O 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó industria. I n -
formarán en Empedrado 75, A. Gari , de 
H á 1. 13816 8-4 
V E N D O U N A C A S A E N B A R R I O D B 
Colón, con S.. C , 3'4 bajos, 2|4 altos, azotea, 
pisos finos, ote. $5.800; en Neptuno 1 es-
quina, con establecimiento, azptea; en Pe-
ñalver otra con S.. C . 3¡4. azotea, $1,900. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
13837 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en casa 
particular 6 establecimiento: va á las afue-
ras pero no duerme en la colocación, te-
niendo quien la recomiende. Santa C l a -
ra núm. 13. 13866 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos, teniendo las 
mejores referencias, Sol núm. 108. 
13860 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en San L á -
zaro núm. 293. 13867 4-6 
" D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
locación, una de cocinera y la otra para 
limpieza de habitaciones ó de manejadora: 
tle.nen buenas referencias. Egido n ú m e -
ro 9. 13858 4-6 
D E S E A C Ó L O C A R S E ^ U N A P E N I N S Ü " 
lar de cocinera, de mediana edad, para co-
mercio ó casa particular; es muy aseada y 
tiene quien la garantice. No se coloca me-
nos de tres centenes ni va al Vedado. I n -
dustria núm. 96, á todas horas. 
13866 4.6 
C R I A D O D E M A N O S : D E S E A C O L O -
carse uno peninsular. Estrel la número 82 
entre Manrique y Companario. 
13925 4.B 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, de dos á tres 
meses de parida, en Campanario 59, de 8 
á 12 a. m. 13854 4.6 
D B S É A — C O L O C A R S E U Ñ A ~ P É Ñ Í Ñ S Ü -
lar para cocinera, á la e spaño la y criolls.: 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Monte 2A. 13852 4.6 
S E I s O L I C f r A N O D O S C R I A D A S D E ~ C O ^ 
lor que sean limpias, sepan cumplir con 
su obl igación y que tengan referencias, 
para un matrimonio. Amistad núm. 36 
13850 " 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
viuda de mediana edad para a c o m p a ñ a r 
una señora y limpieza de sus habitaciones: 
referencias, todas las que se pidan. Cár-
e*\ 21 A, altos. 13849 4-6 
* " S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D C T D E 
manos que sepa cumplir con su obliga-
ción. H a de traer referencias. A esqui-
na á Calzada, número 18. Vedado 
13848 4.6 
" S E ' S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
míe sepa su obl igac ión y que tenga bue-
nos informes. Presentarse de 3 á 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
13847 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^xa todw claae de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas deso* u-
padaí . Hace balances, liquidaciones, et-
KeptttDO «6 enquiña & San Nicolás , ' a U c i 
1 nr San Nico lás . ^ 
U N J O V E N " P E N I N S Ü L A R D E S E A 'cr% 
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con »u obl igación y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en el a lmacén de v í v e r e s " E l Pro-
greso del País ," Galiano núm. 78. 
13S65 ^.g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar de criada de manos: sabe cumplir con 
BU obl igac ión y tiene personas que la re-
omienden de las casas donde ha servido 
Manrique 89, informarán. 
, » W 4.J 
P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O B R A D O R 
d» rentas ó alquileres O otro careo a n á l o -
eo. se ofrece persona rescetable ron 30 
HSM d« ••murrio y g a r a n t í a s las que se 
Deseen. E l Administrador de este periódico 
Informará. A« 18-4 
F . A R M . 4 C E " T I C O D E S E A R E C E N T A R 
una buena farmacia. Aguiar 84, Notaría 
_13818 4.4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M ANÓS 
que sepa su obligación y que tenga bue-
nos Informes. Presentarse de 3 á 5 de la 
tarr'e en Oficios 88, altos. 
13847 4.4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200. $2,000, $4.(/00. $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75.000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B. 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez v Sardá. 
_J.3393_ ].'¡m-24 131-23 , 
D E S D E $500 H A S T A V.OO.OOO '.AL S 1 E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y mu han:o car^o de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
13893 4-6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$95,000 al 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de $300; para barrios y Vedado, cóñ-
vencional. Casas en venta desde $2.000 
hasta $60,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5.' 
13805 8-3 
C E R C A D E I! E l . E N V E N D O 1 G R A N 
casa, de z a g u á n , 2 verttaras, 9 ^ x 26; en 
Be lascoa ín otra, con establecimiento, mo-
derna, de alto y bajo; barrio de Guadalupe 
(céntr ica) otra, antigua. 11 x 33 vras. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
13836 4-4 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B B K K A Z A 1 6 
Gran A l m a c é n de Muebles. Lámpara* , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados planos de "Thomas Fi la en caoba 
maciza" y en "nagros" y de los "Players, 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Haoana. 
13517 26-27 Nbre. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462, au tomát i co , Aguacate 53. 
1 3311 26-22 Nbre. 
Vendemos aonkeys con 
sas, barras, pistones, etc. 
pozos, ríos y todos servíc í 
j-..-^— —„ servicins p 
motores de vapor; las mejora 
b á s c u l a s de todas clases ^ t T ' ' 
mientos, ingenios, etc.. tubería n 
chas para tanques y demás ací;e2¡¡ 
terrechea Hermanos, Tel^fonn 
tado 321. Te légrafo " F r a m b a s t ^ 
n l la num. 9. 
7599 
166 ^ 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O l l F F y S A Í f á 
Aparatos para teda clase di 
trias. Se empatan fluses de SSH 
de vapor y calandrias c ' 
Tailspiedra entre Factoría y » 3 
villagigedo.—Habana. ê 
5783 
B I L L A B E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase do 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
t¿ frente al Pí-rque del Cristo, Habana. 
10775 '8-17 S. 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facilito dinero en paparé?, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fé s y 
torio lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
ttilWííMiiiiieitts 
M O D I S T A 
Desea colocarse en casa particular, es 
persona formal y está práct ica en todos los 
figurines. Informan en Reina 19, cuarto 
número 10. 13843 4-4 
L O T E S D E T E R R E N O F R E N T E A 
Hcnry Clay, en el L u y a m \ á $300 y ¡a es-
quina de Just ic ia y Compromiso. Todas las 
i otras e s tán fabricadas, con aceras, calles. 
' agua y alumbrado. Tenso solares .i $2 me-
tro, cerca de las calzadas de J e s ú s Jel 
Monte y L u y a n é . A. Pu lgarón , Empedra-
do 13984 4-8 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con 40 habitaciones amuebladas, en 
| buen punto y acreditada, ó se admite un 
socio. Informarán en el kiosco del café 
Ar in ias y Monserrate. 
13815 4-4 
S E V E N D E B A R A T A , 
en $1.800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Su dueña, Manrique 191, de 12 en adelante 
informa. 13792 8-3 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339.20. $50.000; 
Lampari l la , con 17 habitaciones y tres plan-
tas do cantería , rentando 29 centenes, 
$20.000; San Lázaro, de altos, rentando 
$116.('O. $14,000; Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
j 357 metros, $21,500; Neptuno, de dos plan-
tas, rentando $37.10, $4,000 y otras muchas 
de distintos precios y lugares. T a m b i é n 
tengo dinero al 7 por 100. J . A. Ruz, 
Amargura 21. 13750 8-2 
— V E ' D A D O — C A L L E 23 E N T R E 2 Y ~ T , 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que más es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábr ica de bloques. 
13664 -8-30 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte núm. 412, Botica. 
1400 1-7 
~ S E ' V E N D E U N F A M I L I AR V U E L T A 
e n f r a . acabado de estrenar, en Pr ínc ipe 
Alfonso 300, de 12 á 4. 
13998 5-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse / l e criadas de manos en corta y bue-
na familia ñ limpieza de habitaciones: sa-
ben cos¿>r y zurcir bien y tienen buenos 
informes: las dos cumplen bien. Informa-
rán en San Lázaro 295. 
_1383S 4.4 
l ' N M A T R I M O N I O " P F X ! Ñ S Ü L A E T D E -
.«<="!•. colocarse en esta ciudad ó en pro-
vincias, él para sereno 6 cosa análoga , y 
ella para cuidar niños 6 lavar la ropa de 
la casa: tiene referencias. Muralla n ú -
mero 11. 13835 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N Ú N C R I A D O 
de manos, peninsular y prácrico: tiene re-
ferencias. No gana menos de 4 monedas. 
Informarán en Obrapía 95. altos. 
_13S45 4.4 
P A R A CRÍADA D E M A N O S . E X C L U S A 
vamente. desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Calle 19 
núm. 73, entre 4 v 6, Vedado. 
13812 4.^. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular, que sepa su obl igación y 
traiga referencias, es para corta familia. 
Se da buen sueldo. Monte 346. 
^13809 4.4 
T E N E D O R D E L I B R O S . P O S E T E N D O 
el Inglés, francés y a lemán, con excelente 
letra, se ofrece al comercio de esta capi-
tal como también para otro destino a n á -
logo. Pretensiones modestas. Informarán 
los señores R a m ó n Suárez y Ca. , JOstlz 
núm. 1 13826 4-4 
E X L A V I B O R A , A UNA C U A D R A D E L 
paradero, u n a casa con gran portal, sala, 
antesala, tres cuartos y servicios, con ga-
lería, toda con sótanos . H a ganado hasta 
boy 12 centenes y se da en $5.C00. A. P u l -
garón, Empedrado 40. 
13985 4-S 
B O D E G A B U E N A 
Se vende, en buen punto, hace una ven-
ta de 50 á 60 pesos diarios, tiene contrato 
y una existencia de 1,500 á 2,000 pesos. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13947 4-7 
E N 24 M I L P E S O S S E V E N D E U N A 
moderna casa que renta $300 mettsual^i 
Se puede dejar la mitad en hipoteca, .-.i lo 
desearen; es de concreto y tiene dos es-
tablecimiento al frente. San Lázaro 93, 
altos. 13973 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
fregar, ayudar á la cocina y limpiar tres 
habitaciones. Sueldo, tres centenes y ro -
pa limpia. Maison Royale, Calle 17 n ú m e -
ro 55, Vedado. 13823 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene la leche reconoci-
da y su hijo se puede ver. Informarán en 
Yi-.fanta entre rnrlos I I I y Zanja, en la bo-
dega " L a Nautilus." 
_13822 4-4 
S E S O L I C I T A U Ñ A M A N F I J A D O R A 
que duerma fuera, se exigen recomenda-
ciones. Dir í janse al Hotel Inglaterra, cuar-
to^ núm, 208. 13819 4-4 
Ü Ñ ' J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O 
en el servicio de mesa y con referencias 
de las casas en donde ha trabajado, de-
sea colocarse de criado de manos de co-
medor. Informarán en Prado 101, café " E l 
Dorado." 13817 4-4 
~ DOS J O V E N E S D E S A N T A N D E R . DÉ^" 
sean co i^arsp , v a pa-a limniez-i de h?i-
bítacloney y la otra de camarera: sabes 
coser y repasar; ganan bueu sueldo. B a r -
celona 20, altos. 1380T 4-4 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E L A P A -
jarería y vidriera de tabaeps y cigarros y 
reventa de billetes, situada en Monte nú-
mero 290. E n la misma in fo imaiá : i . 
13966 >:-7 
~"S2~4O6_\T:NDO U N A C A S A ' E N L A C A -
lle de Escobar, renta $21.20. $500. $1.500 y 
$3.000. los doy en hipoteca. Mercaderes 
16^. Notar ía . F . Poli. 
_13969 4 -7_ 
Éfi f H l I t R í l l l I IfMÍi 
Se vende una hermosa casa, moderna, dé 
la m á s sól ida construcc ión , de altos y ba-
jos, con 7 piezas en cada piso. Tiene ade-
m á s casita con servicio de criados, jardín 
grande con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2.500 metros de terre-
no. Puede verse á todas horas. Calle 12 
esquina á C. 13943 B-7 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y más productiva casa de 
huéspedes , situada en el mejor punto de, 
la ciudad. Tiene m á s de 70 h u é s p e d e s en 
la actualidad y da m á s de $200 libres al 
mes. con b ú e n a admin i s t rac ión produce el 
doble. Informa. Morales. T a c ó n 2, por E m -
pedrado, de 10 á 11 y de 2 á 4 p. m. 
13869 8-6 
Al Comercio del Detall 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 ppsos. 
buen contrato por seis a ñ o s : ó se admite 
un socio que aporte á la casa de 40© 6 ' 
pesos. Informan, A.'onso Meoéndez y ('a.. 
Inquisidor esquina á Sol. 
_J3&28 4-6 
S E V E N D E U N A C A S A D E I I U E . - P E -
de-. San ignacli> i-aiornxan. 
13824 4-4 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Concordia, Manrique, R e i -
na, Campanario. San Ignacio, Animas, San 
Rafael, Cárdenas. Cieufuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
réz. 13592 16-29 N . 
S E V E X D E X 
U n a buena casa en la calle de San José 
núm. 15. en J e s ú s del Monte, de manipos-
tería, nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa-
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de m o s á i c o s y 
cemento y de 5 de frente por 22 de fondo. 
Informan en Aguila núm. 14. 
13694 8-1 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 13455 15-25 N , 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y al io de quincalla, existiendo camisv-rfa 
y sastrería , í s t á muy bien situada, en prc-
tio sumamente módico, dejando una ui i l l -
! dad líquida anual de $2.250; también ven-
demos, para un principiante, un café can-
i tina qm1 hace $25 diarios, á una cuadra CIPÍ 
I Parou* rentral . en $1.050. Informarán en 
¡ Monte IñB, de 9 á 11 y de 1 á 4. Martl-
nez y Sardá. 13339 15-23 N 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de vn buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una vente efectiva 
de $50 á $60 Alarios, siendo una gran par-
te de' cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán. Martínez y Sardá. Monte 15B 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N . 
M I L O R D Y C A B A L L O 
Se yende, por no necesitarlo su d u e ñ o 
t ime dos arreos, t! is trajes de cochero, es-
tá casi todo nuevo; se da barato. San Ig -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13946 4-7 
S E N V E N D E U N B O G G I D E 4 A S I E N -
tos. de uso; una jaca de 6 y media cuartas, 
maestra de tiro, la limonera y un par de 
carneros merinos, todo barato. C a s t a ñ e -
do esquina á Romay, Guanabaooa. 
__13K79 4-6 
G A N G A : E N 60 C E N T E N E S S E V E Ñ ^ 
de un milord en mediano uso. arreos, dos 
caballos y yegua. Informa, Joaquín G a r -
cía. Lealtad 110. 13887 5-6 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O M A G -
nífleo, con só lo 6 meses de uso, '^O H . P." 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y v a -
rios accesorios út i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en J e s ú s del Mon-
te núm. 230, 13827 15-4 D. 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte núm. 412, Lot ica . 
13825 4-4 
S E V E N D E 
Un Dog-cart, chico, muy lijero, zunchos 
de goma, nuevo, para pasco ó el campo, 
dos y cuatro asientos. Egido 20, á todas 
horas. 13780 8-3 
S E V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nueCo 
de 8 cuartas. Informan r-n el chalet. C a -
lle 11 núm. 43%, entre 10 y 12. 
13785 8-3 
S E V E N D E 
U n milord. zunchos de g ima, francés , 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á todas horas. 13779 8-3 
P A R A P E R S O N A D B G U S T O 
Se vende un elegante coche de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en Línea 54, 
Vedado. 13622 15-30 N 
OE U L E S 
PARA ÜN'A INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina X 
Comejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52. altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
üe .' í 6 de la tarde. 
¡ M U L A S : ; M U L A S : 
E l miérco les , día 7. recibimos 25 mulas 
de todos t a m a ñ o s , sanas y domadas. ¡ B a -
ratas! ¡Baratas : Teléfono A-3529. Harper 
Bros. Concha y Enramada. 
__13918 _ t - 6 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A ^ 
lio dorado, muy barato, de coche, nunca se 
cansa. 17 esquina á L , número 19. Vedado. 
__13930 4.6 
S E V E N D E UNA" P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un magníf ico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46. y para m á s informes en Cuba 
núm. 62. de ocho á once v de dos á cinco 
13756 8-2 
3)E MAQUINARIA. 
13168 26-18 Nbre. 
SOLAR EN VENTA 
DP osrjuina y do ocntro. libres de 
grapámé'iMfl situados en los Indares 
iiiás ^lentos dpj Vedado. Informa W. 
H. Rectámg en Aguiar 101. 
13003 26-X1Ó 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
PRECIOS D E MOTORES 
1 H . P $ DO-OO 
2 „ „ 65.00 
5V2 80,00 
ó Ü 10.00 
Los motorps de dos fasps los vendo al 
mismo precio qn" los de tres fases. 
F r a n c i s c o A r r e d o n d o . 
Apuiar 122, bajos. 
c, 3220 gG-XlC. 
B E V E H T 4 
sos CMíf i» mm 
1 de 200 caballos, fabrlcantr. "Hav 
1 de 150 caballos, fabricante "Hav » 
2 Backoc y Wilcox de 104 eabal!̂ 6"' 
da una. 08 * 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chlnn*-
acerada de 70' x ó ' , d i áme t ro , chana «S 
por 3.16. armazón de tornillos l v3 
vapor. 130 parri l las dobleTi 
150 Alquibis do hierro fundiJj 
p íente de 
43" largo. 
para hornos. 2 Puertas fornalla d -
rro fundid... 38 x 32. 4 Cajas de embuda 
para hornos. 4 (Vutrilugas de 30" 
con su mezclador y accesorios. 1 MánuS 
horizontal di íumnro del cilindro, 19% x??! 
1 Maza nueva de ' i 1 - , x 11 de col lar t i l 
Serpentines de cobre de 3^" x 7', diimf^! 
doble. 12 Platillos de hierro fundido d! 
l .v . Trampas de VAj.-ur. 4 Tes de hltiii 
fundido de 12" x 4-S. I MAcioina c6m»w. 
sora de aire de volante. 2 Taladros meci. 
nicos, uno t a m a ñ o grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno. I g S 
rra circular, larsío del carro 37" x'sOyji 
hojas de 60", dientes postizos, una d t f f 
dientes lijos. 1 .Máquina horizontal, váliS 
las '•C'orlhiss" de caballos. 2 Guincha 
de c i g ü e ñ a s muy reforzados, engrane do-
ble, capaz r a í a levr.ntar 20 toneladas. I 
Elevador "HidrAulico" completo con tu 
bomba y disparn. alto 20". para rarritos 
de azúcar . 1 Molino de piedras francesu 
para moler maíz. 1 : ' chico de pit 
2 Máquinas horizontales, una de 35 y otn 
de 30 caballos, i l í á scu la "l airback" di 
dos columnas, proi ; ; ^ a un almacéi 
6 embasadero de azúcar . 2 Bambas de In-
cendio con su carro y s i carretel, las dd 
bombas que tienen cada carro son deUM 
ce y cobre, pueden aspirar de tubería í 
hacerle agua en el mismo carro ,d |^H 
fecto estado, propias para un P í^^^l 
ral. 1 juego- de coronas de acero, nuevas, 
diámetro 34", ancho 21", cara del dlent» 
18", alto del mismo !". .urueso 3", dlimetro 
para el suijo de la maza mayor !??»"• 
Id. cañera y vaga.-cra 1 .*. l ' n cuadrado 1 
soporte de acero tundido nuevo, para I 
trapiche 'del t'alirk-arte "Ross," de 
Buen surtido de poleas, t rasinisioneítfw 
destales. José Seoane, Mercaderes núm, 4 
13530 13-27 Nbre. 
M i 
L a mejor y m á s económica de las m*»' 
lias para juntas de vap.e-, amia, gaf, airil 
y ác idos , á las más altas presiones, m 
danse muestras ; ara ¡ ( r i e l a y folletos coi I 
testimonios de más de la mitad de los I"-' 
genios de .'a Isla, que ya no cnopíean oWl 
Suministra mns 1 amluén MANGANEw 
T A para jumas ríe poca importancia, ra-; 
r a alta pres ión, sólo garantizamos el » * * | 
GANIX. 
Agente exclusivo para la Isla de CÚM 
A N D R E S P E T S T 
San Pedro l'i y ls y Santa r iara l - - ^ * ' ! 
baña .—Apartado 13G>.. —Tel . A-1518.-Ca-f 
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 Nbre. 
1 
4.1 
Acopladas diroetamontc al moi.or-
Precios de bomba con su motor: J 
150 galones de airun por hora $Ú*^J 
150J 
600 
1200 '„ "„ '„ » -d(}\ 
2100 ., .. .. .. .. 3̂ a( 
Francisco Arredonda. 
Aguiar 122. bajos. 
C 3177 26-10 N-
J A C I X T O P R I E T O V MI'VA, U ^ ¿ ¡ j í 
co cerrajero. Se hacen tanques f,̂ r te 
medidas, hierro uarlT e Izad" J c0 . n0 
precios sin igual. <'alle de la ¿a • j; 
mero 7. y antiguo del Vedado, 'nra . p 
Habana. 13.s::ri " ' - vT. 
S E Ñ O R A S : S.:: V M X M N PLUMAS .-
socibreros en verdadera ' ^ . únií 
y reforman los mismos. Villeg»» ¡ | 
ro 126, cerca de Luz . 0.4 
13841 « 
S E V E N D E N ' S I E T E C 
y dos corrales de hierro, 
su clase, juntas 6 en denal 
rios juegos de perchas p£ 
formes en Prado 88. 
13779 
ARENA á $1,60 METRO Cüjj 
PIEDRAS PARA HORMiGOHA I'8" 
" C. P A L M E R 
- — — — — T ^ r f l 
parí loe Anunci 
., e ' Rili ^ •\ F'ri'S 
EL OVO-LECiTHlNE BiLLON 
es el mói enérgwo T & • 
R E C O I V S T l T r \ R 
que se haya descr.bierco basi» 
rtablissemeat? Fnnlofr íoéres, hm v ' 
del D 
